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J C T U A U D A D E 
i periódico madri leño La cuanto que la situaci5n de "V 
Twminical. tomamos lo es cada día máa amirada. 
t i 
npl periódico madri leño 
pominicai, 
las invenciones puestas en 
Entre ' las logias pa ra p r e -
jeti*01? clero t r a n c é » como enemi 
a _„»^ia v en connivenc ia coi «u patri y  i  
I » i m a n e s , ningunas po r 
^ alan a las que han 





¡ inorancia exp.otan pa ra sus 
^ rforobados. A h o r a resul ta , se-
aue la guer ra europea ha 
e'10"' de Una vasta c o n s p i r a c i ó n 
¡;do «V ' ; r a vengarse de la lev de 
^ S i ó n de la Igles ia y el Es ta 




que el d ine-
c a t ó l i c o s con 
al culto no ha sido i nve r t i do 
'f^Tp sino en aumentar 
.¿erra del I m p e r i o , a! 
ce.s cierto que los curas s. 
fl Vmpos de batal.a. no es por a m o r 




p baten en 
en favor de los alemanes; 
pl0"*Jr emperador G u i l l e r m o a s i s t i ó 
Cli'ron?reso e u c a r í s t K o de Lourdes 
í l ^ r ado de obispo, a fin de concer-
sacerdotes jjtfrazado ;. e con ios Pre.ados 
'rtñce'es que a él concu r r i e ron pa ra 
leer la guerra, y que é s t a la h a n 
ta rado las Congregaciones r e l i -
¡v&s para volver a, F ranc ia . 
Xo nos extrañan esas ipaparru-
chas. I>esde que hemos leído en 
Ijprem extranjera que los alia-
dos pagaban, -como mínimun, cin-
co pesos por cada opúsculo o fo-
lleto dedicado a desacreditar a 
Alenmnia, sin que les importase 
nada el estilo del escritor ni me-
jtos su veracidad, todo 'es creíble. 
Por lo demás eso demuestra 
que el radicalismo europeo, n i 
inte los peligros tremendos qua 
están corriendo las naciones alia-
das, ni ante la abnegación y el he-
roísmo de los católicos, por ellos 
pírsegiiidos, desarma. Su odio sa-
tánico, como se ve, en vez de dis-
mimiir, va a e n aumento. Por esol 
cuanto que la situación de Verdún 
es cada día más apurada 
Y si llegase a caei, la situación 
de Francia para concertar la paz 
empeoraría muchísimo. 
Si España hubiese pedido la 
paz antes de haberse hundido en 
Cavite y en Santiago su débil ma-
rina, no habr ía estado atada de 
pies y manos en las eonferencias 
de Par ís , y por consiguiente es 
probable que no habría perdido a 
Filipinas n i a Puerto Rico. 
Pero España tuvo que i r hasta 
el úl t imo sacrificio por salvar las 
Instituciones: si se hubiese ren-
dido antes del desastre, habr ía ês-
tallado la revolución y la guerra 
civil.' 
¿Es t a r án ahora en el mismo o 
parecido caso los radicales fran-
ceses? 
Nada tendr ía de extraño, pues 
las naciones, las más de las veces, 
pelean y se desangran porque así 
conviene a los que las explotan, 
y no porque así lo exija la defen-
sa de sus propios intereses. 
P R O G R E S O F E R R O V I A R I O 
D E C A M A G U E Y 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A 
" T H E C U R A OO. A N D T H E C U -
B A N RA ILWAY. '*—OTRAS NO-
TICIAS D E G E N E R A L I N T E -
RES. 
Se encuentra en nuestra ciudad Mr . 
Geo Wigham, Presidente de "The Cu-
ba Co. and The Cuban Railway Co." 
E l viaje de Mr. Wigham ha de ser 
de grandes rrovecho^ para nues>ira 
provincia. 
E l ferrocarril de nuestra ciudad a 
Santa Cruz del Sur las grandes abras 
que se rea l izarán en el puerto de 
Nuevitas t o m a r á n gran impulso. 
La sabia administración del ilustre 
Vicepresidente don Domingo A- Gal-
dos ha preparado todos los grandes 
acometimientos que emprenderá la 
poderosa Compañía, 
E l homenaje a los señores Presiden-
tes y Secretario de la Cámara de 
Comercio. 
Hace pocos momentos ha termina-
do el homenaje celebrado en honor 
de don Manuel Bstévez, Presidente de 
la Cámara de Comercio y del doctor 
Valeriano J. Canales, Secretario de 
dicha económica Corporación. 
E l homenaje consistió en un ban-
quete. 
Banquete que tuvo lugar en el ho-
tel "Quirisana." 
Fiesta que quedó lucidísima. 
El servicio del banquete, esplén-
dido. 
A i acto asistieron las Autoridaes 
Provincial y Municipal, la Directiva 
en pleno de la Cámara, gran número 
de comerciantes ganaderos, propie-
tarios, los Directores de los diarios 
locales y los Corresponsales de la 
prensa de la capital de la Repúbli-
ca. 
También asistieron varios señores 
Agentes de casas comerciales habane-
ras. 
Una orquesta amenizó el acto. 
A l descorcharse el champagne br in 
daron el señor Lafuente y ei Direc-
tor de " E l Camagüeyano," don Wal-
fredo Rodríguez Bianca. 
Los grandes mér i tos contraídos 
por los señores Estévez y Canales 
eran acreedores y acreedores legíti-
mos del grandioso homenaje de que 
han sido objeto por parte de los ele-
mentos comerciales y de ia indus-
E N E L SENADO 
En la Colonia San Ignacio, una 
chispa desprendida de un tronco en-
cendido produjo un incendio quemán-
dose trescientas arrobas de caña en 
pie. 
E L CORRESPONSAL. 
" T e r e s a " 
PUERTO 
L A S A L I D A D E L " T E R E S A " 
Esta mañana, al fin, han sido des-
pachados por la capitanía del puer-
to, autorizando su salida pam Vera-
cruz, el velero mejicano "Isidoro" y 
l a lancha "Dolores Llaneras"^ que, 
m m los ca tó l i cos en Francia' conforme anunciamos l levará ' a re-
molque el célebre remolcador "Tere-
sa", que ha sido también despacha-
do para Veracruz al mando del Ca-
pitán Laborde. 
Espérase que el "Teresa" y las dos 
referidas embarcaciones salgan hoy 
de la H a b í na. 
Del Padre Jaretita a l Padre Padilla 
en Italia y en todas partes cum-
plan oon sus deberes patr iót icos, 
los católicos del mundo entero 
tiemblan de espanto al considerar 
en esta guerra tremenda pu-
diera ser el triunfo f inal de los 
radicales. Y por eso y no por 
odio a Francia n i a Italia, cuenta 
entre los eleraentos religiosos o 
¡¡reyentes del mundo entero tan-
te simpatías la causa alemana. 
"Una influencia corruptora y 
«niest!~ empeilft-Ja en preci-
pitar k intervención armada,'" 
dice Mr. Wilson. 
Puede ser; pero si Mr . Wilson 
wbía eso ípor qué intervino'? 
íAeaso se figura que alguien pue-
da creer que bay gran diferencia 
entre la expedición punit iva y la 
Verdadera. intervención ? 
^ si existía esa influencia co-
iruptora y siniestra empeñada eiv 
precipitar la intí ' rvencón arma-
j / cómo es que Mr. Wilson no 
se dio cuenta de ello hasta que 
rancho Villa rompió el cerco que 
haberle puesto el brigadier 
fershin? 
Hoy se celebrará en Pa r í s una 
fonfereucia de los primeros m t 
n!stros de las naciones aliadas. 
jDe qué .se t ra ta rá en ella? 
^ la dirección de la guerra, 
ha indioado el cable, no de-
«e ser: para eso no se reuni-
'an jefes- de los gobiernos, sa 
^nirian los jefes de los ejérci-
Es por tanto probable que en 
f herencia referida se trate de 
paz y de las condiciones en que 
« a pactarse. 
68 esto tanto más verosímil 
E L ' P R E S T O N ' 
Procedente de New Orleans, llegó 
esta mañana el vapor americano 
'Presten" de la flota blanca, que vie 
ne por primera vez a la Habón a y 
desplaza solamente 1444 toneladas, 
(Pasa a la p lana última; 
¿ Q u i e n e s s o n l o s t 
q u i e n e s l o s p a t r i o t a s ? 
•'Sí, m i a m i g o D o n Gregor io , 
t iene us ted m u c h a r a z ó n , 
eso m i s m o que us ted dice 
eso m i s m o d igo yo . " 
A p r e c i a b i l í s i m o P A D R E : 
D e s p u é s de m i s conversaciones con 
su enviado, m u c h o he cavi lado, sobre 
todo, lej 'endo l a prensa habatnera que 
en estos d í a s se ocupa mucho de los 
asuntos de su M é j i c o amado. H e l e í -
do las opiniones de D o n Feder ico 
Gamboa, las de Maqueo Castellanos y 
las de Bulnes. H e le ído cuanto se nos 
entrega t r aduc ido de l a prensa ame-
r icana, que t a m b i é n en estos d í a s 
ocupa co lumnas enteras en comen-
t a r los asuntos mejicanos. T a sabe, 
m i buen P A D R E , cuanto lo est imo, y 
no debe i g n o r a r que el a m o r que 
siento por esa n a c i ó n , usted h a sido 
qu ien h a b l á n d o m e de el la a r r o j ó la 
s imiente da él en m i c o r a z ó n . 
N o dejo de pensar u n sólo in s t an -
te em la s i t u a c i ó n excepcional en que 
los presentes acontec imiento coloca 
a los mi les de mejicanos e r p a t r r i a -
óos , de los que h a n tenido que aban-
donar su p a t r i a pa ra salvar sus v i -
das, p a r a salvar el honor de sus h i -
jas, abandonando sus Intereses, que 
h a n vis to destruidos po r desenfrenos 
ve rdaderamente lamentables , t a n t o 
que c r í m e n e s son, no se les puede l l a -
m a r de o t r a ma-nera. T a m b i é n p i en -
so m u c h o en los que v í c t i m a s de sus 
errores, comet ie ron del i tos en el 
t i empo que H u e r t a hizo el p r i m e r en-
sayo de t e r r o r en su p a t r i a . Estos, 
si no se h a l l a n exhaustos sus corazo-
(Pasa a la plana 3) 
V u e l t a - A b a j o d e s p i e r t a 
S e p r e p a r a u n a g r a n A s a m b l e a d e a g r i c u l t o r e s 
He aquí el texto del escrito qne la ! Hál lase inspiraldo di aludido acuer-
Asociación de cosecheros de tabaco do en móvilc-s que solo emtraüam tn-
de Vuelta Abajo nosi ha remitido. 
Oice a s í : "Pinar dol Río, Marzo 25. 
Distinguido señor : En ejecución 
de un acuerdo de la Directiva de la 
Asociación de Cosecheros de Tabaco 
tentos saludables y pinopósiitos bene-
'iciosos para la riqueza agrícola de 
Vuelta Abajo, como son los silguien 
tes: 
1c.—Proporcionar un medio de 
de Vuelta Abajo, que me honro en j reunión a los agricultores vueltaba-
nresidir, se rá celebrada en Pinar i jeros, por v i r tud de la referida asarn-
dei Río una asamblea de agricnlto- | biea, que sirva de audiencia públi-
íes vn'-ltabajeros, previa una invita>-
í ión especial dirigida a los elemen-
tos m á s significados de esa clase, 
por la valiosa mediación de las De-
legaciones que en ios ocho término? 
municipales de esta zona tabacalera 
üene establecidas aquella citada co-
'ectividad social, y debiendo^ ser asi-
mismo itnvitadcs a. concurrir a ese 
acto, paira que éste o'btenga> tm m á s 
honroso avaloraoníento público y re-
sulte de una mayor eficacia, el Ho-
norable señor Presidente de la Re 
pública, el señor Secretario de A g r i -
cultura, los señores senadores y re-
presentantes por esta provincia, la 
prensa habamera y la de esta reglón, 
las corpomedones económicas, _ las 
autoridades, comerdío e industria re-
gionales, y las personas m á s distin 
guidais de ©sta ciudad. 
U n d i s c u r s o d e d o n 
G a b r i e l M a u r a 
i í ^ erencla <íada Por don Ga-
'•'lunfo f„r5' en Biltkao. ha sido u n 
11 v Dará ?080 para el confe renc ian-
A Pê r V03, o ^ n ^ a d o r e s del acto. 
>atro d , , llaberse celebrado en el 
que es m u y 
s ioéaiM A estar ocupadas todas 
1 Maro; iaa<i«s y los Pasil los, a ú n 
'la Podftr oente,nare3 de espectadores 
Uñarla Alaura d i s e r t ó con ex t r a -
»0na;Í2aci(-e,OCUencia sobre la "Na-
W- InfiUi>n (lel Pensamiento espa-
» 3I,1o DIIÂ  resPectlvo que sobre el 
r^lón d»i y deben ejercer la i m i -
?í0áelo h ̂ 0 d e l 0 ^ t i c o y " t!'^et.p lst6rico," 
r.''ÍUeta8 R;V,.rw: censurando 
ev« la, ^ a n ; i e r a s ' " Poniendo 





n e c e s í d a d de r e f o r m a r 
Don̂ 013'1 y P o l í t i c a m e n t e a 
L '^Ha f^e ' ando las v i r tudes do 
1* ^ R e U s i ó n 6 ^ " 0 0 la nece3i<ia,1 
w e;icidad t : ^ 'a M o n a r q u í a pa ra 
!'.5ramas dftpubllca, a labando los 
'at:5ando m J " * c ° n s t i t u c i ó n social y 
- CU de id£e /eac*damen te la I n w -
* ^ loe p ^ Clue son des 
Mau '-^'««mo . : a^ra t ra te ... —«o en ~ _- a fondo el 
? 0 lo S ! ? t n a i y a este Pro-t r a n ^ " d i e n t e : 
^ r ^ c i ó n s ^ l a l l s t a econAmí—~" «P^a-nsta del 
•cuita86 ie o c S 1 ^ á ! Kspafla- ¿a 
* era ¿ A se le 
^ " o u c i ó n i ^ V ^ s a M e r egu la r 
V l e ilalid0' a Quien la des-
indefenso? 
Pero esta t r a n s f o r m a c i ó n t e n í a que 
tener en cada p a í s u n c a r á c t e r s i ngu -
lar . Y era n a t u r a l que A l e m a n i a , don -
de l a r e v o l u c i ó n superf ic ia l , nadie 
m á s , hizo que subsistiesen las castas, 
se exigiera una base de lucha e c o n ó -
mica y de clases. Y en el Re ichs tag 
subsiste l a s e p a r a c i ó n de clases. Y 
as í , en- l a e v o l u c i ó n del social ismo 
a l e m á n , const i tuye l a lucha de c la-
ses el elemento p r i n c i p a l e i n t e g r a n -
te de su doc t r ina . 
Y el socialismo e s p a ñ o l , ¿ q u é es 
lo que ha copiado? ¿ E l sentido de 
t r a n s f o r m a c i ó n , la r e n o v a c i ó n de las 
leyes p a r a una m á s jus ta d i s t r i b u c i ó n 
de l a riqueza? N o ; que esa era labor 
nuestra, eminentemente conservado-
ra . Ix) que hacen es remedar la l u c h a 
de clases, y representa, no la p r o -
t e c c i ó n del pueblo, sino el odio a l 
b u r g u é s . 
¿ C u á l e s son. de la f u n c i ó n h i s t ó r i -
ca e s p a ñ o l a , las circunstancias que 
han predominado, siglos hace? 
E s p a ñ a sigue siendo u n p a í s sen-
t i m e n t a l , a l que no se le puede g u i a r 
m o s t r á n d o l e sólo el i n t e r é s ; y si no. 
a d v i é r t a s e la a l g a r a b í a que surge en 
cuanto un p a r t i d o inc luye solamente 
en su p r o g r a m a cuestiones con el i n -
t e r é s relacionadas. 
¿ P r o t e c c i ó n a l a . a g r i c u l t u r a ? N o . 
¿ P r o t e c c i ó n a las indus t r i a s del l i -
to ra l? No . ¿ P r o t e c c i ó n a la M a r i n a ? 
No, 
Y sí a lguien p regun ta : ni se dejase 
reduc ida l a c u e s t i ó n al s ó l o i n t e r é s , 
¿ l o tenemos acaso en E s p a ñ a ? No . 
(Pasa a la plana 2) 
ca para la exposición de las necesi-
dades de índole agraria que de al-
gún modo afecten a los interesas 
agr ícolas de eista zona tabacalera, 
t¡sí ias peculiares de cada' t é rmino 
como las de carácter generaü, y para 
que la susodicha asamblea actúe a 
¡nodo de Congreso agricultor, reali-
zando un intercambio de opiniones y 
abriendo amplia delibetración sobro 
cuestiones agrícolas, especialmente 
Eobre aquellas más directamente re-
•acionadac con la aguda crffisis porque 
atraviesa nuestra agricultura^ regio-
nal, para llegar a la adlopción de» 
oportunos acuerdos que sirvan a f a -
vorecer esa agricultura y sus indus-
frias anexas, tanto respecto a las 
proposiciones de leyes que deban 
ser recomendadas y a las gestiones 
de todas clases que convenga reali-
zar, aT.te los poderes públicos, como 
a las reformas e innovtaoiiones que 
deban ser introducidas y cuya eje-
cución dependa exdusivamexite de 
los propios agricultores, oon lo que, 
aunque esa obra congresional no re-
sultara perfecta o no pudiera sor 
toda ella inmediatametnte realizada, 
como es posible, dada su gran tras-
cendencia y heterogencádad, serian 
resueltos los puntos m á s importantes 
de nue&tro problema agrario y, al 
menos, quedaría esbozado en l íneas 
generales un plan de resurgimien-
to, a prósporo y floreciente estado, 
de la hov empobrecida riqueza agr í -
cola de Vuelta Abajo. 
2o.—Para que mediamte la cele-
bración de Qae acto público sean no-
toriamente manifiestos él interés y 
atención de los agricultores vuelta-
bajeros, respecto a los problemas de 
eme ellos son principales interesa-
dos, y asimismo para obtener una 
evidente mani íes tac ión del espír i tu 
de sohdardiad de esa dase, en pro-
pósito de que ambas consdderacicnes 
birvan para levantar decaido áni-
mo de muchos de esos citados ele-
mentos productores, y también para 
estímulo a la perseverancia de cuan-
tos, propios y extraños, vienen la-
borando en favor de nuestra agri-
cultura y de nuestras industrias agrí-
colas. 
3o.—Y, finalmente, porque de la 
asamblea de referencia ha de orijri • 
narse en un mayor número de agri-
cultores vueltabajeros el firme con 
•'-e^címier.to de la necesidad en que 
están de mantenerse unidos, así pa-
l-a 5r realizando aquellos aludidos 
acuerdos como para poder solucio-
nar las futuras contincencías, oorosi-
guiéndosp con ello e] f in . verdadera-
mente útil y necesario, de gienerali-
^Eir entre nuestros Ptfr icultores el 
esipíritu de asociación» 
Son, pues, esos propósitos prece-
denteniíaite expuestos los fines ex-
clusivos de la asamblea de agricul-
tores vuelta-bajeros que se promue. 
ve a iniciativa de la Corporación, 
que presido, y es, por tanto, ese 
íüudido acto público, eixdusivamente 
para tratar sobre cuestiones agríco-
las que afecten a esta zona taba-
calera o que hagan referencia a 
nuestra agricultura regional. 
La celebración de esa asamblea ha 
sido señalada para el d ía 16 del 
próximo mes de A b r i l , siendo el lu -
gar público designado para ello el 
teatro "Milanés" de esta ciudad. 
(Pasa a la plana 2) 
E l ú l t i m o inceodle a c á 
cido e a Santiago 
de Cuba 
Santiago de Cuba. Marzo, 23. 
'Ampliando el telegrama puesto es-
ta m a ñ a n a debo agregar que las ca-
sas quemadas son una en la calle ter-
cera esquina a T propiedad del se-
ñor Ceferino Alvarez, la cual estaba 
desalquilada hace meses y es por 
donde empezó el incendio, las marca-
das con los números 70, 72 y 74 de 
la calle Uruca y propiedad de José 
Lozano y la de la calle D número 
11, propiedad del señor Avelino Díaz 
Alvarez, estando todas aseguradas. 
Mucho llama la atención que en 
este hermoso barrio los incendios 
^ue ha habido de un tiempo a estí 
parte hayan empezado en casas de-
salquiladas y aseguradas y en algu-
nas hasta estaban hipotecadas. 
E N PRO DE LOS BOMBEP-OS 
Por f in el señor Alcalde Munici-
pal ha comprado 80 pares botas goma 
para los bomberos y también ha en-
cargado una buena partida de man-
gueras para reponer las que están en 
mal estado y que cuando tiene que 
servir, bota más agua por las ruturas 
que por los pitones. 
ARRIBAZON DE H A I T I A N O S 
Todos los días l a prensa ha de 
dar cuenta de la llegada de estas pe-
queñas embarcaciones que proceden-
tes de Hait í y Jamaica vienen aba-
rrotados de pasajeros que vienen a 
trabajar en los ingenios durante la 
zafra. 
En estos últ imos días les ha toca-
do entrar en este puerto proceden-
tes de Aux Cayos (Ha i t í ) , las si-
guientes goletas "Lanurcie"- con 180 
pasajeros; "Diamante," con 148 y 
"Ucladrem" con 92. los cuales así 
que desembarcan son contratados en 
seguida para i r a los ingenios de es-
ta provincia. 
MONSEÑOR GUERRA 
Nuestro infatigable delegado apos-
tólico no contento on lograr que 
en cada barrio se construya una capi-
lla-escuela católica, toda vez que la 
religión en esta ciudad estaba tan 
descuidada durante la cuaresma, quie-
re y así se hace, que en todas las 
Iglesias empezando por la Santa Ca-
tedral Basílica, todas las noches se 
celebren misiones a cargo de los 
Rvdos Padres que hay y cuales misio-
nes cada día son m á s concurridas 
particularmente en la iglesia donde 
toma parte él en persona. 
E L CORRESPONSAL. 
i P i r i 
Mrs, Vinoent Ástor (a la de recha) y Miss Pyne, la señorita 
por ella adoptada, en Palm Beach, Florida. 
La información cablegráfica d© 
ayer es un canto a los americanos 
que han perecido en el naufragio cM 
"Sussex' o que se supone que han 
perecido, 
'Ocurrió ta l cosa horrible, y había 
m á s de oincueinta americanos." 
" A Dover llegaron dos heridos con 
fei c ráneo fracturado y estos heridos 
e r a n tíos pobrecitos americanos." 
"En Washington hay verdadera 
comistemación ante los compatriotas 
que han pereddo, aunque aun no s© 
sabe si eran americanos.^ 
Y por este estilo nos ofrecieron 
H-.yer una ración muy regular, con 
el propósi to mamílftesto de crear an 
estado de opinión que ^or rnucho^ue 
la agite- í»g'<st? a • logre: ha 
ceria lo bastante poderosa para que 
Estados Unidos rompa con Alema-
nia. 
Los gobieanos han de temerle a 
dos elementos, cualquiera do los cua-
les mentía fuerza bastante para obli-
garlos. Uno es ell comercio y l a in-
dustria, cuyas exigeaicias pueden in -
clinar al gobierno en detea-minado 
sen tildo. Y 6*1 otro es la masa popu-
lar, de tanto mayor cuidado cuanta 
que puede hacer peligrar la estabi-
lidad del rég imen como ocurrió e» 
I t a l i a 
Ninguno de esos dos demento* de 
los Estados Unidos quiere la guerra 
con Alemania Y menos ahora que 
fe] asunto de Méjico producé muchos 
quebraderos de cabeza 
Inúti l , por lo tanto, esa labor da 
rnglater>a y estéril la n.'erión que 
vMií: %"rcÍL3tíis ' Se ¡r: ín .dpi j 
de ia c a m p a ñ a Estados Unidos g r i -
t a r á y p a s a r á notas y m á s notas, y 
(Pasa a la plana 3) 
s c a D i e g r a m a s 
a 
L A 
Hablando c o n S a l d a d . L a Cienc ia Penal en A l e m a n i a 
Q U I E N ES D. Q U I N T I L I A N O SAL- j l i d . En 1899 vino a la corte a es-
DAÑA. i ludiar el doctorado de Derecho. Pron-
E l joven e ilustre catedrático de | to se dió a conocer, por su talento, 
la Central, D. Quintiliano Saldaña, j entre sus compañeros de carrera. E l 
r.ació en Sa'ldaña (Patencia), y se ¡señor Gin&r de los Rios le nombró 
educó en León. secretario de su clase, y puede de-
Hizo sus primeros estudios en las i cirse que este señor fué su único 
Universidades de Oviedo y Vallado- | (Pasa a la plana 3) 
I M P O R T A N T E CONFERENCIA 
Par ís , 27. 
En Jas conferencias que comen--
r/arán a celebrar hoy los jefes de 
gobierno y !os jefes militares alia-
dos, se t r a z a r á n los planes para con-
cluir la guerra cuanto antes. Es 
probable quo en estas conferencias 
ho sólo se ultimen todos los detalles 
para una próxima ofensiva s imultá-
í-ca sino que ta' vez, por primera vez 
desde que estalló la guerra, los es-
ttidistas aliados discutan en detalle 
UiS bases de paz aceptables pava 
dios. 
L A OFENSIVA I T A L I A N A 
Ginebra, 27. 
Los ataques italianos en el Isonzo 
han casado, debido a los ruegos de 
Inglaterra y Francia, qt», desea 
que I ta l ia demore su nneva ofensm 
hasta que los anglo-franceses em-
pkccn la suya. 
E L H U N D I 3 Í I E N T O DEL 
"SUSSEX" 
Amstevdam, 27, 
Extraoficialmente se dice de Ber-
lín, que ningún submarino alemán 
torpedeó al "Sussex," y que según 
los detalles recogidos por el A l m i -
rantazgo, dicho barco fué hundido 
por una mhia. 
E N E L FRENTE MACEDONICO 
Londres, 27. 
En un despacho de Salónica sr 
anuncia que recientemente los beli-
gerantes han demostrado pran acti-
(Pasa a la plana ú l t ima) 
E L T R I U N F O ¥ L 
De vue l ta a E s p a ñ a d e s p u é s de ha-
ber logrado en N e w Y o r k u n é x i t o 
c lamoroso con su ó p e r a Goyescas, ha 
m u e r t o t r á g i c a m e n t e el insp i rado 
composi tor E n r i q u e Granados que a 
bordo del torpedeado vapor Sussex, 
encuentra , con la brusca y ciega f u -
r i a de la guerra , el inesperado t é r m i -
no de u n gran t r i u n f o para el ar te y 
la m ú s i c a de su p a t r i a . 
E N R I Q U E GRANADOS 
sonora 
E l maestro Granados, f u é a N e w 
Y o r k con el noble anhelo de obte-
ner un éx i to que a l consagrar su 
nombre entre los compositores f amo-
sos diera o p u r t u n i d a d de conocer en 
el extranjerr . las v ib ran tes y ricas 
m e l o d í a s de ias canciones de Espa-
ñ a . 
E n su ó p e r a Goyescas, que t an 
briosamente encierra este bello an-
helo de Granados, l a i n s p i r a c i ó n po-
p u l a r le dió la frescura y la gracia 
l í r i c a s que en su ap l aud ida m ú s i c a 
evocaba el e n s u e ñ o y la i n q u i e t u d de 
los cantos que son el a lma 
de l a raza. 
U n torpedo que no respeta el ar te 
y que en ?u obra des t ruc tora se l l e -
va un admi rab le t emperamen to y 
u n gran cerebro de ar t i s ta , ha t e r m i -
nado, con ta inconsciencia del d a ñ o 
que ocasiona su m o r t í f e r a carga, la 
selecta p r o d u c c i ó n de este compos i -
to r ac lamado e i n s p i r a d í s i m o a quien 
la muer te r á p i d a apenas ha dejado 
t iempo para la complacencia de l me-
recido t r i u n f o . 
Una g ran p é r d i d a es esta l a m e n -
table baja que ha de anotarse a las 
que in jus tamente produce l a gue-
r r a . 
Granados era u n e s p í r i t u del ica-
do, un a r t i s t a que d e l e i t ó s iempre con 
ias gratas emociones l í r i cas . 
Nada pudo hacer pa ra conci ta r los 
o i l l o i IJIIQ la i l l e m n la muer te , c^aa-
do regresaba de haber t r i u n f a d o en 
t i e r r a e x t r a ñ a ; cuando el é x i t o de su 
m ú s i c a alegre y m e l ó d i c a fué la cla-
morosa c o n s a g r a c i ó n del tesoro l í -
rico que h a l l ó en los cantos del pue-
T o m á s Servando G u t i é r r e z . 
A c t u a l i d a d e s p a ñ o l a 
En Cuba se lee mucho. E l "Menti -
dero", y se tutea a ""Mamporro", su 
Ilustre inspirador. " E l Mentidero" y 
"Mamporro" tienen la gracia por 
arrobas. E l uno es el periódico sa-
tírico más afortunado que se publi-
có en E s p a ñ a y el otro, el tipo m á s 
"celebre" que inventó la fantas ía pe 
riodística. 
Pues el creador de "Mamporro y 
único redactor de "El Mentidero" 
i es el señor Delgado Barreto: el mis-
j mo que acaba de fundar "La Acción", 
¡ diario que publicará cuatro ediciones 
*y que se dedicará a cuanto interese 
[a España de política, de cien-
cias, de artes, de comercio, do agri-
cultura, de indus t r ia . . . En su pro-
grama hay esta advertencia: sus cam 
pañas " responderán a los anhelos 
nacionales". La acción se inspi rará 
en los altos ideales Patria, Monarquía 
,y Religión, ampara rá a los débilas, de 
fenderá el principio de autoridad y 
a toda hora fiscalizará imparcial-
mente los actos de gobernantes y 
gobernados." 
"La Acción" hacía mucha falta en 
Madrid. Su aparición coincide con 
la disolución del trust de la prensa, 
que "por culpa de los pecados come-
tidos" ha perdido en absoluto el fa-
vor de la opinión. E l diario más se-
rio y más noblemente orientado del 
trust^ era " E l Imparcial", que se 
constituye ahora "en cantón indepen 
diente". Periódicos de arraigo y de 
importancia que pongan sobre todo 
el ideal, en Madrid hay tres o cua-
tro; pero honda y realmente popula-
res, no quedaba más que uno: el " A 
B C". 
Ahora, llega "La Acción" La his-
tarla periodística de su director es 
admirable; Delgado Barreto es uno 
de los ingenios más ñnos, m á s altos 
y m á s pródigos de la España de hoy 
E l esfuerzo tr iunfal de " E l Mentide-
ro" no tiene precedentes: y el chif 
te y la picardía desparramados e>. 
él, tampoco. Los periodistas que fi-
guran en su redacción poseen todos 
ejecutoria bri l lantísima. Y sus cola-
boradores son los que hoy represen-
tan m á s en la literatura, la ciencia 
y lo política españolas . 
Nosotros saludamos a "La Acción". 
Y sabemos que sus éxitos la coloca-
rán muy pronto en el amor y en el 
favor del público, a l lado del " A B 
C". Creemos que es lo mejor qile 
podemos desearle, nara su bien y pa-
'ra el bien de España . 
DELGADO B A R R E T O 
A U I N A DOS. 
i r n i m 
DIARIO DE LA MARINA 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N T J M . I C I O 
Direcc ión y A d m i n i s t r a c i ó n ! 
PASKO DE M A R T I , t 0 3 . 
R e d a c c i ó n ! 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n s 
A . 6 2 0 1 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 m e « « « 5 1 1 - 9 5 
6 meae- 7 . 0 0 
3 m e s o » X'Xm 
1 mea 1.35 
PROVINCIAS 
1 2 m e « e « . „ 
6 m e s e » i ' x x 
3 mese» . . . f í S 
1 m e » 1.35 
U N I O N POSTAL 
12 mesen S? l -22 
6 meset -
3 mese t 6 .00 
1 mea 2 .28 
D i r e c c i ó n Xe4«-
srráficBt 
) D i a r i o - H a b a n a . 
1 
Fundado e l 
a f l o 1 8 3 9 
Doa od ic io -
nes d ia r ias 
E» el periódico de m i y o r circuí»-
- c t ó n de la República 
E D I T O R I A L E S 
E l p r o g r e s o u r b a n o 
M A R Z O S ^ 
¥ I H 0 S 0 E R E Z D E 
ñ L V A R E Z 
Constantemente se habla de la 
aecesidad en general sentida de 
mejorar las condiciones de la Ha-
bana, que, ipor el desarrollo ma-
terial cada día más rápido, mere-
ce atención especialísiniii. 
Mnchas veces hemos recogido 
en estas mismas columnas la opi-
nión de una gran parte de los ha-
bitantes de la urbe que se intere-
san por el progreso y que quisie-
ran ver a la capital de la Repú-
blica en el plano de importancia 
donde se hallan las primeras 'ciu-
dades del mundo. A poco que se 
fijaran los que deben resolver el 
problema de la transformación 
arbana, se podría iniciar una 
obra lenta, gradual, pero eficaz, 
que producir ía cuantiosos bene-
ficios y que, en verdad, har ía au-
mentar en grado muy alto la r i -
queza de la población. 
Sería indispensable que se tra-
zara un plan, teniendo presente 
el ejemplo dé los países extran 
jeros, mas sin olvidar la propia 
situación y las conveniencias de 
los vecinos. 
Hacer de la capital de Cuba 
una ciudad de las más higiénicas 
y cómodas; poner en ella la ma-
yor suma de atractivos para en-
grandecerla y elevar su crédi to 
en la opinión universal tiene que 
ser obra de expresión realmente 
patr iót ica, que habría de mere-
cer elogios sin restricciones, ala-
banzas muy calurosas. Procedien-
do con método y teniendo en el 
empeño la tenacidad qué se re-
quiere, en no muy largo plazo la 
Habana cambiaría de aspecto en 
muchas fases de su vida y segui-
ría un desenvolvimiento progre-
sivo, que por muchos conceptos 
resul tar ía ventajoso para los ele-
mentos que componen la pobla-
ción. ¡Cuántas iniciativas juicio-
sas alcanzarían buen éxito si st. 
luchara con decisón en el Ayun-
tamiento para conseguir con 
acuerdos hábiles el adelanto de 
los intereses urbanos! 
Tendiéndose a conseguir el em-
bellecimiento de la capital de la 
nación, se har ía un favor inesti-
mable a la República. 
En las calles, en los paseos, en 
los parques, en la construcción de j 
los edificios, en la regularización 
de los servicios públicos, en los 
espectáculos, en la organización 
del tráfico debe verse, con una 
unidad indestructible, la acción 
de las autoridades bien insipiradas 
que tienen el propósito de servir 
el interés general. 
Es hora ya de que los extranje-
ros que visiten la urbe no se sor-
prendan del lamentable descuido 
existente y de que cuando aquí 
residen se sientan satisfechos de 
v iv i r en la capital de un pueblo 
que ama el progreso y que lo per-














Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
A, 4SS4 
Son los que gozar^fc^^iba dásmas 
^ v / É w ^ y i \ 
legítimo crédito desde hac^masiie üft^iglo, 
entregados a las hermosas tr iunfa 
pop su absoluta pureza por^tTflno aroma 
P 
y por sus cualidades terapéuticas. 
m S U P E R A B ü E .COMO^HECO Í̂STIT^VE^TE^ 
D E V E N T ^ ^ T ^ J ^ i r ^ x l A ^ ^ 
^ ^ E S T A B L E C I M I E N T O S 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA I S L A ^ E CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
APARTADO 181 " L A M P A R I L L A N0 L TELEFONO Â508 
P O R C A R I D A D 
La Secretar ía de Gobernación, 
ha dictado órdenes para reprimir 
la mendicidad. Las habíamos no-
sotros recomendado y justo es que 
reconozcamos la oportunidad de 
la circular gubernativa. Las órde-
nes, para que sean observadas con 
exactitud, precisa que las cir-
(jjmstancias no impidan su cum-
plimionto, y acaso pudiera suce-
der que los asilos no fuesen sufi-
cientes para contener a cuantos 
deban refugiarse en ellos. Si se 
procurase dar a estos servicios 
mayor amplitud, todos los men-
digos hallarían amparo en la ca-
ridad 'bien organizada. No vemos 
la; necesidad, para suprimir el es-
pectáculo, de privar de libertad a 
¡,QS indigentes, manteniéndolos a 
todos, sin distinción alguna, en 
reclusión forzosa. Hay quien de-
be estar recluido, entregado a la 
vida sedentaria, quien puede ser 
utilizado en menesteres coniipati-
bles con su edad y sus condicio-
nes físicas en los propios asilos, y 
quienes por su conducta y condi-
ciones disfruten del derecho de 
Balir de los asilos a las horas seña-
ladas, siempre que no sea para 
mendigar, toda vez que tienen a l 
! bergue y alimentación que eons 
j t i tuyen sus indispensables nece-1 
sidades. 
Altfimas de* las ^«ocieda^es re-
I gionales españolas tienen entre 
i sus proyectos el de establecer una 
granja agrícola, donde se recoja 
a Ips socios que por ancianidad 
o accidente del trabajo hayan 
quedado inútiles para labores re-
tribuidas en la proporción nece-
saria a la atención de sus propios 
gastos. No consti tuirá un gran 
sacrificio para esas asociaciones 
dedicar en sus espléndidas casas 
de salud un departamerito donde 
habiten los socios expuestos a 
I caer en la mendicidad, a fin de 
i no abandonar en sus últimos años 
a quienes contribuyeron a la obra 
| social en la esperanza de que no 
j quedar ían completamente abando-
nados. 
I E l ejemplo de esas instituciones, 
j a la par que provechosa actuación 
: de caridad que proclamara los f i -
¡ lantrópicos fines de las socieda-
1 des, podría ser el mejor estímulo 
j para que las clases ricas vean 
j cuán ffácil es aliviar a los pobres 
¡ en sus últimos días de miseria y 
i de penalidades. 
d r . G o n z a l o p e o r o s o ! J u g o d e B e r r o 
C i r u g í a en genera l . Especia l is ta e n 
v í a s u r ina r i a s , s íf i l is y enfe rme 
¿Ladcs v e n é r e a s , inyecciones de l 606 
y N e 0 s a l T a r s á n . Consultas de 10 a 12 
a. m. 7 de 8 a G p . m . en Cuba nvun. 
69, al tos. 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado " L i c o r Be-
r r o . " Pídase en bodegas y cafés. 
V u e l t a - A b a j o . . . 
(Viene de la plana primera) 
E l susodicho acto público consta-
rá de dos partes: la ser.ión inaugu-
ral, de audiencia pública y para la 
presentación de cuestiones, de 8 a 
n - de la mañana , y la sesión con-
(fmácmal, deliberativa, de 1 a 5 de 
la tarde de aquel citado día de Abri1. 
. Y , siendo usted valioso ydistin-
fruido miembro de una de las clases 
al principio moncionadaíj, tengo el 
honor de invitarle a concurrir *• \p. 
lefevenciada asémblea, para que con-
tribuya con m honrosa presencia ai 
(nayor enaltecimiento público de ese 
Importante acto regional y también 
^.ara que coopere a su mayor efica-
cia por la valiosa colaboración de PLI 
reconocido -mber y acrisolada exp** 
Hencia. 
Con esa su solicitada actuación 
r^rsoral no solo corJtribulrá usted a 
favorecer lor. intereses de nuestra 
dase agrícola sino también los sre-
tj erales de esta región, que de esos 
otros dependen, y así, por todo ello 
jerá u«tod justamente consnderado 
como uno de los benefactores de la 
nba+ida Vuelta Abajo, mereciendo la 
gratitud graeral de los vueltab-aje-
h>s. j-untamente con e] particular re-
conocimiento de nuestro colectividad 
Hocial, por haher correspondido a la 
prr^enle invitación. 
Es de usted, con la mavor consi-
derad,-' - atento S. S., Andrés Ca-
banzón, Pre&idente. 
A reserva, de ocupaimos debida-
mente de la próxima asamblea agrí-
cola vueltabajera, hemos anticipado 
la presente circular. Cuenten con 
nuestro modesto apoyo. 
L A S A L U D 
i Las aguas que surten a las gran-
i des poblaciones, suelen contaminar-
se. Como es mucho el caudal u t i l i -
i zado, esto es casi inevitable. 
Y las aguas impuras constituyen 
¡ un peligro para la ^alud. 
Por eso, se recomiendan las aguas 
naturalmente esterilizadas entre las 
que el Agua de Solares ocupa el p r i -
mer lugar, por sus excelentes propie-
dades y por el cuidado conque está 
envasada. 
Representantes: Sres. Hermosa y 
! Arche, Cuba 87. 
U N D I S C U R S O . . 
(Viene de la plana primera) 
Con esa sola c i rcunstancia , no se l l e -
va a E s p a ñ a . Eso es la enjundia de 
la. p o l í t i c a nacional , que h a de ser 
guiada p o r un ideal . 
Y de ideales e s p a ñ o l e s , el que se 
mues t r a m á s v ivo , a ú n cuando ya no 
es ú n i c o , el que m á s fuerza t iene en 
toda E s p a ñ a , es el ideal relisrioso. 
T a los que no son creyentes como 
lo soy yo, les d igo : 
— O l v i d a d que esto es una c u e s t i ó n 
de creencias. Pensad só lo en l a i n -
f luencia nac ional de u n Ideal colec-
t i v o ; y cuando, en esta é p o c a en que 
los hombres de ciencia, los sabios de 
todas las ideas, f undan sistemas f i l o -
sóficos y po l í t i cos , que, a l cabo de 
veinte, t r e i n t a o cuarenta a ñ o s , son 
sus t i tu idos por otros, que caducan a 
su vez; cuando no h a l l é i s ese ideal 
colect ivo que p e r s e g u í s , buscad a u n 
h i j o de ca rp in te ro que sea capaz de 
f o r m a r u n sistema que v i v a por es-
pacio de ve in te siglos y se ex t ienda y 
d i funda por todo el mundo . ; C u l t i v a d 
el Ideal rel igioso, mientra^- no s e p á i s 
con q u é vais a s u s t i t u i r l o ! ¡ R e s p e t a -
do, porque es una fuente de v ida ! 
(Ensordecedora o v a c i ó n . " ) 
E s p a ñ a es una M o n a r q u í a , porque 
la M o n a r q u í a es el eje i nconmov ib l e 
de la vida, nacional , como di jo nues-
t r o Jefe, y d e s e n v o l v i ó este pensa-
m i e n t o en una hermosa conferencia, 
dada en M a d r i d , el s e ñ o r L lanos v 
T o r r i g l i a . 
A nosotros no se nos ha de pedir 
"patentes de monarqu i smo. 
Yo, a los que desconocen la fuerza 
que el p r i n c i p i o m o n á r q u i c o t iene en 
E s p a ñ a , les digo lo mi smo que a n -
tes d e c í a a los que desconocen la i m -
por t anc i a y la fuerza del s en t imien -
to re l igioso. 
L a gue r ra nos ha e n s e ñ a d o que en 
h e r o í s m o , en a b n e g a c i ó n , en celo por 
el bien p ú b l i c o , desde que a q u é l l a es-
t a l l ó , compi t en todas las nac iones 
Pero la d i fe renc ia i n i c i a l es é s t a , que 
en unas la p r e p a r a c i ó n v e n í a ' de 
a t r á s , y o t ras lo han improv i sado t o -
do. 
Y ¿ p o r q u é ? Porque en unas, lo 
que esa fuerza m o n á r q u i c a t iene d " 
d ip lomac ia , de relaciones exteriores, 
de v ida exter ior , y lo que os comple -
mento de las e n e r g í a s nacionales, v<=-
nfa d i r i g i d o de a t r á s ; v en otras to -
cio estaba a merced de los vaivenes 
de la p o l í t i c a . Son m u y capaces de 
descubr i r una unidad de d i r e c c i ó n 
de cambia r de sistema, porque l a v i -
aa les va en ello. 
E s p a ñ a es una democracia . J a m á s 
l i a n exis t id . , en E s p a ñ a clases, en ¿i 
concepto a n t a g ó n i c o . 
E r a ¡a ar i s tocrac ia la clase d i rec-
to ra por ser la m á s i n s t r u i d a e inde-
pendiente ; pero la c o m u n i c a c i ó n f ué 
constante, el v í n c u l o m a n t ú v o s e pe-
r emne ; y es hoy, t o d a v í a , la l laneza 
de t r a to , la s ingu la r idad de la v ida 
e s p a ñ o l a . 
l i a i n f l uenc i a e x ó t i c a ha d e t e r m i -
nado en E s p a ñ a esa c o n g e s t i ó n d^ l 
J-oder publ ico , que concentra en el 
E s f á d o toda func ión po l í t i c a y a d m i -
n i s t r a t i v a y hace de dos maneras i m -
posible la v ida porque a c t ú a baio la 
pesadumbre de todas las funciones, 
sm los medios necesarios oara hacer-
las f rente y porque hace casi i m p o s i -
ble el ha l l a r un h o m b r e p ú b l i c o que 
pueda hacer frente a las enorme^ v 
dadiiT misi0nes <Jue le son encomen-
Y no hay m á s que dos soluciones-
o r e t ro t r ap rnos a l modelo h i s t ó r i c o 
o p r e p a r a r al pueblo par", el eÍMfeil 
0nL l f ~1CÍÓn (le ,a mag i s t r a tu ra 
que en la C o n s t i t u c i ó n se consigna 
Nosotros, los conservadores, optamos 
por la segunda: y decimos que n o 
oasta solo inspirarse en la rea l idad 
nac iona l ; hay que e s t imu la r la c i u -
d a d a n í a ; y. ese e s t í m u l o sólo se con-
sigue median te la d e s c e n t r a l i z a c i ó n 
oe todas las funciones, no só lo \** 
a d m i n i s t r a t i v a s ; dando medios y 
m . n ^ C 1 0 n 0 % nia^ores * o r -an i smos 
menos complejos que el Estado pa-
ra que los pueblos puedan h a l l a r su 
«•«envolvimiento y la grave d i f i c u " 
iao, que pesa sobre el gobernante sea 
mas senci l la . 
Es innegable, s e ñ o r e s , que, o x a m i • 
^ V f r«aU<iad e s p a ñ o l a v cor 
ParAndola con el pasado, el a lmo se 
^ e n t e confor tada, y son muchos los 
mot ivos que impu l san al o p t i m i s m o 
í^os grandes defectos que en el pa-
sado carac ter izaron a E s p a ñ a van 
desapareciendo, y es innegable que en 
la p o l í t i c a e s p a ñ o l a se a c e n t ú a n i ¿ 
ous ter idad y la m o r a l i d a d v so" ca-
da d ía n ^ j , !ns ciudadanos que auie-
ven t o m a r par te en la cosa p ú b H -
Si no a t e n d i é r a m o s a que el t i e m -
po es indefinido, la t r a n q u i l i d a d se-
S L ^ W ^ . Per0 nadie puede estar seguro del t i empo. 
. " "os a ñ o s un estadista in"-léc 
JSSS qn* era menester c a m b i r r el 
• is tema del l ib recambio , eje del s i* , 
tema e c o n ó m i c o ing lés , siendo Tn- l a -
níoa. baS0 Cle la f e d e r a c i ó n e c o n ó -
v HflUOrda eI f r a c a ^ <^ intento, 
L Í L ^ J f f0" h0y ,0S l m ™ r i o s a 
base e c o n ó m i c a lo que se d i b u i a en 
f Porvenir , y -Rspana— r l i C p S i 
cuada en la conf luencia de dos ma -
Wa; que t iene la l lave mSsrica de l a 
lengua que se habla en todo el Con-
nnente , no puede v i v i r independien-
f e d e r a c i ó n de grado o t e n d r á que 
en t ra r por la fuerza. ^ 
Y todo el problema e s t á *n que 
«n el momen to de optar , es té , nolf-
l i c a y e c o n ó m i c a m e n t e , sana Si' lo 
e s t á ; e l e g i r á c o m p a ñ e r a v s e ñ o r a y 
oo q u e d a r á relegada a la c o n d i c i ó n 
oe r o l o n i a espi r i tua l , p o l í t i c a v eco-
n ó m i c a de o t ro imper io , lo que equi -
v a l d r í a a osa d e g e n e r a c i ó n , peor que 
la muer t e f ís ica , en la que se conser-
van las vest iduras carnales v se apa* 
jpaa los destellos de l a in te l igencia y 
loa destellos que el a l m a ha rec ib ido 
del Creador. ( C r a n ó e a aplausos.) 
Y cuando esta obra de r e g e n e r a c i ó n 
efté empezada y sepamos resis t i r laa 
tentaciones ¿e l e g o í s m o , pensemos en 
eso y reci temos la o r a c i ó n de l a Pa-
t r i a , recordando con fervor aquellas 
palabras de nuestro je fe : "Só lo Dios 
sabe el t i empo que le es dado a Es-
p a ñ a pa ra p r o c u r a r su s a l v a c i ó n . " 
( O v a c i ó n p ro longada . ) 
V A P O R E S 
E L C H I V O " 
Y " B A R C E L O N A " 
I n t e r e s a n t e a I n s que 
t o m a n p a s a j e p a r a E s p a ñ a . 
Baúles de Camarote, desde cinco 
a setenta y cinco pesos; Maletas: des-
de 99 centavos a cincuenta pesos; 
portamantas desde sesenta centavos: 
sillas do viaje desde noventa y nue-
ve centavos; neceseres desd^ dos pe. 
sos a veinticinco posos; maletines y 
mantas; gorras y sombreros para 
viajes de mar: y todos los art ículos 
de viaje, barat ís imos. 
F U E N T E E . L l 
OBISPO, 32 
" E L L A Z O B E O S O " 
MANZANA B E G O M E Z 
F R E N T E A L P A R Q U E . 
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N o t o s d e J e s ú s d e l 
l e y L ü y a n ó 
Una boda. 
Boda distinguida de dos jóvenes 
pertenecientes a familias de nues-
tra sociedad> como la culta señori ta 
Amér ica Candela con el conocido jo-
ven José Suárez Alonso, Secretario 
de la Escuela Normal de la Haba-
na. 
Elegida es tá para celebrar la nup-
cial ceremonia, la Iglesia del Santo 
Angel Custodio, a las 9% de la no-
che. 
Agradecido a la invitación. 
Joaquín Ravena. 
Recientemente, se ha hecho cargo 
de la 12a. Estación de Policía este 
activo y querido Capitán de policía 
a quien todos conocemos con afecto y 
respeto. 
Estuve a saludarle días pasados 
mos t rándose como siempre, cortés y 
atento. 
La fiesta de "La República," 
Ultimado ya el programa de la fies-
ta con la cual obsequia la Revista 
' 'La República ' 'a las triunfadoras 
en el Certamen organizado en el sa-
lón "Liceo" de Jesús del Monte el 
jueves 30 a las S1^ de la noche. 
Celestina Agusti , Reina. 
Damas: Natalia Núñez, Zoila Pé-
rez, Teresa Fernández , María Gon-
zález. 
He aquí el programa: 
Primera parte: 
lo . Presentación de la Reina y 
sus damas haciendo uso de la pala-
bra ê  señor Manuel Zabala Rene, D i -
rector de la Revista "La República." 
2o. Proyección de la primera par-
te de la película E l Mercader ambu-
lante. 
3o. Monólogo Liborlo en la t r i -
buna. por el conocido actor Antonio 
Sierra-
4o. La graciosa zarzuela en un 
acto y tres cuadros que lleva por 
nombre E l amor, que buye, por la 
compañía de Liñar y Tirado. 
5o, Couplets, por la aplaudida ar-
tista "La Bello Camelia." 
Sesrunda parte: 
lo . Sinfonía por la orquesta. 
2o. La zarzuela en un acto Susa-
na. por la compañía Liñán y Tirado. 
¿•o. E l chistoso monólogo Picaros 
nervios, por el joven Jorge Gonzá-
lez. 
40^ Presentación de la aplaudida 
pareja Fina Aenz y Ramón Peón, 
con exhibiciones de bailes modernos. 
La orquesta de Santiago Pita da rá 
las audiciones de música. 
Lindos bouauets de flores serán 
doras del certamen. 
Como podrán ver mis lectores será 
una fiesta muy lucida. 
E l baile infant i l de " E l Pro-
greso." 
Imposibilitado de dar en esta cró-
uica la l'sta completa que l lenaría 
gran espacio del magnífico baile in-1 
fanti l la dejo para la próxima co- ¡ 
rrespondencia. 
E L CORRESPONSAL. I 
H O T E L ^ E L J E R E Z A N O ^ 
E L R E S T A U R A N T M E J O R P A R A C O M E R B I E N E N M A ""^ 
. H A C E N DADO CAS¡MC0S 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . 1 
S IEMPRE SU M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
DE AGUA. 
Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
l a Capa Preferida 
SE VENDE EN TODAS PARTES 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON. E U A 
de Lotería, y no destinado a pagar 
I servicios electorales y ayudar al lujo 
i de los compadres. 
poi el cual vemos que banda,! 
muchachos vagan por las P l das d{ 
gan maletas y venden ner iS i ' 
ta pornográficos, con i S C ( > S V 
Tnga mi l gracias mi conterráneo , hasta provocando las sonri la í 
talentoso, el joven doctor Salvador ¡ policía, tendrá unn w ~ Me la 
uase mas Salazar, porque me dedica car iñosa- j despreocuparse del proble ""^ ^ 






ta, muchos dejarán T 
nijos sm es l  a ^ 
Por no p  j tificar el moü™ 
de la; no inscrinci^ /.JL?10™ 
B a t u r r i l l o 
mente un ejemplar de su notable cional. Por ~nn "nrniV..""^!11* l̂ea-
Conferencia Rafael María de Men-
dive, leída baoe unos diez meses en 
sesión hermosa de la Academia de 
Conferencias de la Habana; y tenga 
también mi felicitación muy cordial ¡ violadores d e t ' X ^ 
por su trabajo en que revive la P61" constitucional T u. -1 prec* 
sonalidad literaria y patriótica del; ^ ^ U c ; ° ^ i n « ^ Í _ e n s e n a n Z a 
i autor de Los dormidos 
del Roció, dos de sus geniales 
! posiciones que me supe de memoria I ^ ^ 
| en aquellos tiempos en que aún creía 1 ^ f , ^ L J a ™ , W la! 
! útil para engrandecer a los pueblos 
el cultivo de la poesía. Ahora resul-
ta más práctico sembrar caña, y aún 
entienden muchos que es mejor re 
partir botellas. 
Poeta de hondo sentimiento y, co-
mo Luaces, bastante cuidadoso de la 
forma, Mendive ocupa por derecho 
propio lugar visible en el pequeño 
pero brillador parnaso cubano. No 
fué feliz ¿ lo son acaso los que can-
tan cuando el dolor les hiere, los bar-
dos que tienen un ideal y un concep-
halagos, estímulos, para nutrirT 
escuela-., que poner obstáculos Y 
entiendo que urge lo contrario- ¡¡rea, 
muenas aulas más, y llenarlas. B 
formulismo innecesario hará muck 
mal a la causa de la educación ê-
toy seguro de ello. 
Siempre recordaré un dato hermo-
so de un trabajo del difunto doctoi 
Meza. 
Decía aquel Secretario de Instn* 
non Publica, que en el Estado df 
-dissouri no es obligatoria la tm 
nanza; que la libertad del ciudadant 
to claro del honor, y rinden culto a j 
fué ' llemente' negar a los hijos el bien de 
'1 la enseñanza. Y sin embargo, el por-
la esperanza ? Pero Mendive 
maestro de escuela, periodista y l i -
terato; enseñó, dirigió inteligencias 
y conmovió corazones, y con esos tí-
tulos bien merecía su nombre un po-
co m á s de recuerdos y de justicias 
que las que los cúbanos de ahora 
rendimos a los luchadores y los so-
ñadores generosos de otros días. 
He de rectificar un lapsus de mi 
escrito haciendo un poco de just i -
cia al úl t imo hermoso libro de Maria-
no Aramburo Machado, inserto en la 
cultísima revista "La I lus t rac ión;" 
ejemplar que por acaso vino a mis 
manos. Dije allí que nuestro ilustre 
paisano ostenta entre sus t í tu los el 
de ex-académico de la Real de Juris-
prudencia y Legislación de Madrid y 
no hay tal ex: el honor es vitalicio, 
Aramburo sigue siendo Profesor de 
la docta Academia, aunque desde la 
ratificación del Tratado de Pa r í s no 
es español, sinor cubano. 
En aquella fecha quedó fijada 
nuestra ciudadanía y solo los que no 
han querido acogerse a ella dejan de 
ser extranjeros en España . • trabas al ingreso de los niños 
No obstante en aquella atrasada o ^ « Esta cuando 
nación no se f i jan en ese detalle, no 
pierden la ecuanimidad con pujos pa-
Con todo el comedimiento con que 
debo censurar una disposición del se-
ñor Secretario de Instrucción Públ i-
ca, pero con todo el derecho -que me 
dan mi ^condición de cubano y mi 
amor a la niñez. ' juzgo desacertada, 
grandemente desacertada, la Dispo 
sición que publican los periódicos po 
crioteros, y el que es inteligente, y 
serían pocas todas las facilidades y 
fecundas todas las medidas estimu-
ladoras contra la apat ía de algunos e] que puede ocupar con dignidad y dreí 
grandes mér i tos un sillón en sus m á s , ̂  ^ ^ ^ ^ 
prestigiosas nlf J S S f f J ^ l ¿4 septiembre puedan ser admitidos 
que nadie aver igüe su naturalidad o I * alumnos. En lo res-
ciudadanía, 
Así Israel Castellanos, por 
pío. Así Aramburo, publicista y ca 
tedrát ico estimado ele la alta 
eiem-! ^an^e ^ Curso Escolar precisa una 
_! áutorización de la Junta de Educa-
inte-
ción, ante quien ei padre o tutor ha-
b r á justificado los motivos que tuvo 
.ecuiaiman espaauia, »uxx™*_ ™ j i p a r a no inscribir antes al . niño. 
PaiS no haya tenido la í o j t una de | gj prescin(lier0n de t o ¿ trám¡te( 
ser designado j ^ ^ v d e J e t w . I j ^ dQ % tffcgttói l ibérr ima 
de historia ni de nada, sm duda por d caJd jef de fam.lia y 
aquello del i^fran mu he es profete; m ^ ^ do de.b pla 
en su t ierra o ta l ^ez por aquello a ^ 1 1 0 i a * c ^ v w . 
centaje de analfabetos en Missouri 
es muy pequeño porque los altruis-
tas, los patriotas, las asociadones 
culturales y las madres de familia, 
han tomado con tal empeño subsana; 
la obligación le^al, sustituir la im-
imposición con la convicción, que las 
escuelas están llenas, los instituto.; 
florecen y toda la población se sien-
te, por impulso propio, comprometids 
a combatir la ignorancia. 
Eso es hermoso. Pero en nuestre 
país, donde los maestros mismos, 1c; 
que puoden estimular y atraer mv 
cho, culpan de la pobreza sde ftii 
matr ículas a la supresión de los Ins-
pectores de Asistencia, y donde las 
autoridades mismas del orden guber. 
nativo atribuyen a la lenidad de los 
jueces correccionales el vagabundear 
de los chiquillos en horas lectivas, 
si en vez de facilidades se ofrecen 
trabas, créalo el doctor García En-
seña t : vamos a obtener resultados 
del todo contrarios a los que ansia-
rnos y buscamos los ávidos de altísi-
mo nivel d§ educación en nuestro 
país. 
J. N . ARAMBURU. 
otro de no haber sido un conspirador 
n i un guerrero, por más que con su 
cultura y su talento hubiera estado 
enalteciendo el nombre de su patria 
chica. 
E l Secretario de Gobernación quie-
re poner té rmino al repugnante _ es-
pectáculo de la mendicidad callejera 
y al odioso sistema de holgazanes y 
vividores que explotan la caridad del 
vecindario fingiendo enfermedades y 
mintiendo miserias. 
Dispone el señor Hevia que por las 
Estaciones de Policía sean detenidos 
cuantos pidan limosnas en • las ca-
lles; que se compruebe quiénes son 
efectivamente ancianos desvalidos, 
enfermos incurables y huerfanitos sin 
amparo para llevarles a los _ asilos 
correspondientes, y que se impida pa-
ra lo sucesivo el ejercicio de esa in-
dustria indecente que consiste en 
mentir desdichas para enternecer co-
razones, robando a los verdaderos 
necesitados lo que la piedad popular 
.les dest inar ía . 
La medida desde luego es . piausi-
ble, No hay nada más v i l que su-
plantar a" menesteroso, fingiendo la 
agonía una madre o la muerte de 
un b ' jo, como tantos infames hacen; 
y casi tan vi l es obligar a los niños 
á mendigar para Expuestos padres 
paralíticos, como ¿uclen hacer no po-
c/is padres viciosos y no pocas ma-
las madres. 
Pero, en cuanto a los indigentes, en 
cuanto a los verdaderamente mere-
cedores de la caridad colectiva ¿ dón-
de los a lbergará el señor Hevia? 
¿Dónde están los asilos de ancianos 
sostenidos por el Estado, y dónde 
los socorros oficiales para esos hoga-
res miserables donde hay frío, y ham-
bre, y suciedad y desesperanza? 
La Casa del Pobre, es iniciativa 
de Delfín, y no basta ni con mucho 
para remediar tanto infortunio. Los 
asilos de viejecitos, de iniciativa par-
ticular, no bastan tampoco, y están 
servidos por Hermanitas de la Ca-
ridad, con el disgusto y las censuras 
de los espír i tus fuertes, .ncapaces de 
comprender tanta abnegación n i tan-
ta grandeza. 
Faltan albergues para la anciani-
dad, faltan hospicios, falta la piedad 
del Estado, eficaz y pronta. Y lo 
hemos dicho mi l veces, y mi l veces 
hemos clamado por los infelices que 
el Estado no ampara, mientras tan-
tos derroches realizfi y tantos vagos 
acoge y premia. 
Para eso, hemos repetido hasta la 
saciedad, para eso es tar ía bien gas-
tado el ocho ñor ciAnto da \a. T?«"*« 




norancia, y no es eso lo que convie-
ne a nuestro país . 
La dejadez ingénita, esa que causa 
tantos de nuestros malos hábitos, el 
descuido en las funciones paternales 
¿Quién no . e n ^ a ^ c ^ J á g 
yarVodo acabado de recibir y l"3 
precios sin iguai ÍIJ-|, 
Especialidad e-n flores y ^ ' 
ros de señoras y niñas. . 
Neptuno y C a m p a ^ 
m 
i 
Primcy<i y l a l ve/, ú n i c í i fo to^ i -af ía (pie . pueda ' ^ e n t a r ^ ^ y ^ 
de gas a^au/audo .sobro las t r i nche ra s rusas. I n aviacloi ^ n» jjoí 
do c x p o i ü t udo su v ida vo ló cerca de t i e r r a por « - ' " V ' " ^ . . ^ vW* 4 
pesar d e l 1'UK.SO ^ « e se lo hizo, l o g r ó obtener esta ñero» 
riamos a ujxestraa lectxu'»». 
MABZO 27 D E 1915 U i A i t i U Usu A J A x f l A I t I N . r A G I N A T R E S . 
DESDE ESPAísA 
día 24 de Febrero. E l in-
* a traición y bruscamente, 
A c o b r a d o sus ímpetus . Y ha 
ba ^ manto de blancuras 
todas las cosas de la tierra,, 
^ oiirificarlas y hechizarlas 
ParVbelleza y el frío. Por las v i -
?0Deras de la Legación se ven las 
iios -nevadas. 
tfrtv día 24 de Febrero, día d?; 
¿ko V ni«ve' 61 señor García 
r£tlv ha reunido en esta Lega-
- írran número de cubanos que 
¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! 
a Eopaña, y gran numero 
f españoles que adoran a Cuba, 
de _„;A« oimt.uosa: esta 
ter-
illos 
. / p S y ^ j c . de oro. En uno 
Cíe y- . , Via-o- l ina , mftsa. ma.o'-
í Legación es suntu sa; 
rna d/sedas y de H o r a d e 
11 ^ v de cuadros, de br
f ,11S alones hay una mesa mag 
de io donde está servido u n 
" h ) Hablamos; enumeramos 
K s ' exponemoE ' proyectos. . . 
J!aln reunión, hay notables pin-
ilust^ea poetas, conocidos 
j á t i c o s . . . Hablamos del 
porvenir.-, 
v aún mirando al porvenir, no^ 
creció que entonces las palabras 
rilenaban de amores del pasado -. 
como 
M A S D G 
, si la realidad se quebrara en 
j -Ue an*e nosotros, y entrara 
E r a vida por la brecha, oaani-
I ! riel ensueño y del recuerdo. Y 
í comenzó este día el largo pe-
l i n a j e sentimental de nuestro 
s^íritu, a través de unas sabanas 
1 no han conocido nunca el pe-
I PI escalofrío, la tor tura y la 
trmosura de la nieve. Porque 
"otros vimos muchas veces con 
temblores de emoción, las plañí. 
1 inmennas y alucinantes, tan 
Udas y besadas de la luz, que 
!Lcían luminosas; los valles 
P cs v verdes, tan ricos de co-
| y de esplendor, que parecían I 
Itangibles; la$: lomas grises ? 
¿••Ices tan llenas de apacibilidad 
fSe ¿tino, que parecían palpita-
ciones Y sabemos de maniguas 
en que todo es bravura y majes-
t?d; en que se enredan los tron-
ces de los árboles con furia de 
sfrpientes; en que se descuelga la 
¡Ltación sobre todos los sende-
ros posibles con tupidez de man-
to; en que la misma l luvia se en-
furece y se convierte en asóte, y 
hace macizas sus gotas, para de-
jarlas en troncos y colgaduras a 
modo de p e d r e r í a . . . 
Nosotros conocemos las palme-
ras, que van como peregrinos su-
biendo los declives de los montes; 
Msotroa conocemos los bancales 
en donde se arraciman las guaya. 
bas, se enhilan las pinas, se amon-
tonan los mangos; nosotros cono-
cemos las llanadas en que la vida 
revieiita con frondosidad absurda, 
con exuberancia plena y con vigor 
opulento; y los campos llenos de 
hojaa de tabaco o granizados d^ 
caña; y el bohío, abierto en ellos 
como un ojo; y el ingenio, alzado 
en ellos como una catedral del 
trabajo, y el sol, que los enamora, 
pe los besa, que los quema. . . ; 
que los hinche de calor y que vier-
te calor en los espíritus. Y recor-
damos una tarde que pasamos no-
sotros en un valle, viendo bajar 
el sel hacia los campos, como si 
Juera la hora de la cita. A lo lejos, 
dohmitaban las cumbreras; la luz 
crepuscular que se moría se recli-
^ba en ellas cariciosamente... 
Y a lo lejos, se a r r a s t ró el gr i -
^ de un campesino: 
"~¡pi . . . e.. . e . . . I 
Oyóse el patear de sus ganados; 
cyose el tintineo de las esquilas. 
como si cayese en el silencio 
líes ruidos sordos y unas notas 
musicales. Una r á r a g a de aire hi-
2 S^ir las ramas de un bambú ; 
a ráf aga de aire hizo gemir las 
^ de un p i n o . . . La t ierra pa-
Cl0 entonces un abejar de fuer-
poderosas, que lo llamaba y lo 
d *la,tod(>: la vida del sol; la v i -
árbni ^ P ^ o ; la vida de los 
01es; y nuestra v i d a . . . 
^Wamos del porven i r . . . 
^ la entraña de Cuba hay la 
los 2a del ^ P í r r t u español de 
?Ta.Fandes caballeros, de los 
des s°ldados y de los gran-
qu f ^ i s t a d o r e s . Los hombres 
do a descubrieron, sintieron co-
^ani*50^08 la veneración de su> 
£o] y ' sus campos, de su 
'¿os <ii''eron t ierra más 
man n0 la vieraTl j amás ojos 
T R A J E S P A R A J O V E N E S Y N I Ñ O S 
D E S D E 
D e c o n f e c c i ó n E u r o p e a y A m e r i c a n a . ¡ ¡ E s u n a O p o r t u n i d a d ! ! 
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^SDO ÎV " 01 ia worra pudiera 
cir , s' también pudiera de.. 
lan tp* c.orazón tan fuerte, alma 
so coa da y brazo tan v^01-0" 
j a . ^ f el de aquellos hombres, 
enransi! viera la h^toria . A la 
P ^ d í a I r 10sura de l a una> res-
lcs o w l g v J m e n t e la graildeza de 
5o era ts- Y en aquellos hombres 
ño JÍV^/0 ^ebre, n i todo ensue-
diScrerS aventura: era también 
811 t i e ^ ' serenidad y deber. En 
^ "Po, no solo tenia Esnaña los 
? ' P^erva t iv* 
f feriliedades SECRE-
rias v ?. la3 Pnncipales Drogue-
bajo sob r^3 ,0^ • Se e m i t i r á n 
^ % l \ * T ^ Q ' fo l le tos 
l ^ d o s ü t V l ^ 6 1 0 solicite 
a ^ e n L V mbre y dirección a 
^ S.apGeneral en Cuba, Par-
^ b a n i T " PU10' ^ ^ - ^ 36y2. 
guerreros más famosos y los des-
cubridores más audaces: tenía 
también los jefes más ilustres, los 
diplomáticos más temibles, los 
humanistas más sabios... 
La parte principal de los teso-
ros que poseía en aquel tiempo la 
puso España en sus carabelas, y 
la volcó sobre las tierras que en-
contró. Pudo cometer pecados; 
pero nunca cometió n ingún peca^ 
do contra la prodigalidad. En las 
sabanas de América dejó ella sus 
caudales más valiosos de sangre 
y de corazón. E l día en que esta 
sangre floreciese con magnificen-
cias sumas *y fuerzas definitivas, | 
lamparte de corazón que le ha que- \ 
dado florecería también como si 
le llenara la alegría y la resurrec-
ción de una eterna Pascua. 
Y España quiere que Cuba 
aproveche la belleza de sus cam-
pos, la mina de sus tierras, la r i -
queza de sus montes, la valía de 
sus puertos, la colmena de sus fá-
bricas . . . con plenitud y calor, a 
t ravés de los siglos y los siglos. 
Y España quiere que Cuba apro, 
veche los tesoros que posee, en la 
tierra y en el alma, gloriosamente, 
interminablemente... ¡ Hoy día 
veinticuatro de Febrero, parece 
que nevó sobre Madrid para que 
el pintor Manti l la pudiera escri-
bir tres veces en la nieve que lle-
na los arriates: 
—¡ Viva Cuba . . . ! 
Y ahora, aquí , en la Legación, 
hablamos del porvenir españole^ 
y cubanos. Y por la eterna juven-
tud de Cuba, para que Dios la 
colme de grandezas y perpe túe su 
vitalidad, y para que sus hijos la 
sublimen con amores y con éxi-
tos, levantamos la copa de cham-
paña . . . ! 
Constantino CABAL. 
i r a 
CViene de la plana primera) 
los submarinos alemanes seguirán 
ciando pasaporte a los buques ingle-
.ses y a los neutrales que vayan ar-
mados en guerra. 
De un cable logogrífico de Lon 
dres: 
" E l corsario a lemán '''Gr'ief" y e 
buque armado inglés "A lcán t a r a " l i - | 
braron un combate, yéndose a pique 
rl "Grief" por el fuego de los ca-
ñones del "Alcán ta ra , " y és te por 
un torpedo. Cinco oficiales y cierfto i 
quince trioulantes alemanes fueron 
hechos prisioneros; creyéndose que 
las bajas ascienden a ciento ochen-
ta." 
Si hubo prisioneros alemanes y 
el "A lcán t a r a " se fué a pique ;. qué 
buque fué el que hizo los prisione. 
ros? 
Por lo visto, había má.s de un 
barco Inglés; poi*que si el 'Alcán-
tara" se fué a pioue ñor el torpedo 
de un submarino alemán, no es f'-ei-
ble que éste apresase a los t r ipu • 
lantes del "Grief." 
Por otra parte, llama corsario al 
buque a lemán y armado en guerra 
al inglés, comerízando la noticia por 
decirnos que el Almírantazfro ale-
mán cree inútil sentir ocultando el 
combate naval habido en el Mar del 
Norte. 
De todo esto se deduce que Ale-
mania llevó la peor parte puesto que 
!o ocultaba; que el bunue ademán era 
un co-'-sario y el inglés no; que el 
"Grief" se fué a pique por el fnetro 
de los cañones enemigos y el " A l -
cán ta r a " pov un tomedo: y que los 
íugles-es cogieron prisioneros. 
Así son todas las noticias oue nos 
dan de Londres, cuando bastaba de-
<;ir que en el encuentro, los dos bar-
<os se fueron a pique. 
Pero es un poco difícil qxie l^s 
ingleses hablen en criatiano cuando 
no les conviene. 
E L U N I C O 
CASA FUNDADA EN 1858. 
I m á g e n e s d e M a d e r a 
Talladas y vestidas se acaba de recibir un gran surtido do 
todas clases y t amaños ; candeltros, l ámparas , ramos de metal, ur-
nas de todos tamaños , velas rizadas para l a . comunión, lazos, lirios, 
estampas, libros y rosarios, s t conslruyen Altares y Oratorios. 
P R E C I O S M O D I C O S 
S 1 N E S I O S O L E R Y C O M P . 
O ' R E I L L Y . N U M 9 1 . X E L E F O N O A - 6 4 6 2 . 
Unicos agentes de l a gran fábrica do estatuaria Religiosa E l 
Sagrado Corazón (Olot) España . 
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¿cuál otro puede ser tan importan-
te eme congregue a todas las na-
ciones aliadas en una conferencia ? 
La paz, únicamente la paz. En es-
te último caso, ya sabemos de parte 
de, quién es tá el descalabro, aunque 
ia paz no la pida nadie por aquello 
de la negra honrilla Y en el prime-
ro, no es menor el desastre, porque 
si es ahora cuando van a comenzar 
a hacer las cosas como debieron ha-
cerla desde un principio, .no hay que 
c'ecir si los errores cometidos supo-
Rtsn o no un verdadero desastre. 
Sigo creyendo, por lo tanto, que 
la paz flota en la atmósfera. 
G. del P. 
EL MEJOR DE SÜS SIMILARES. 
Sus preciosas cualidades son cono-
— cldas de todo el Mundo 
WgB̂ v. PAGO OE MACMARNUOO 
A m o n t a í a d o f i n o . 
M o s c a t e l f i n o * 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 
y c o m p í 
HABANA 
Hoy se celebi-ará en Par í s la con 
ferencia m á s importante de cuantas I 
tuvieran los representantes de las 
potencias aliadas. 
La pres idi rá M. Br ia rd v es tarán 
representadas Servia y Bélgica, ade-
más do las cuatro grandes naciones 
oue integran el grueso do la coali-
ción. 
I Y qué es lo que t r a t a r á n en esa | 
conferencia '\ 
Dícese que nada se sabe ni se sa- ¡ 
t r á poroue hab rá de eruardarse el i 
mayor secreto; pero estos secretos a 
veces tienen mucha gracia, porque i 
todo e] mundo «unone el toma que j 
habrá de ser objeto de amplia y mi-
nuciosa discusión. 
Se uos anticipa eme es la acción | 
conjunta en el problema político m i -
li tar la materia a tratar. 
Aceptando que así sea. hay que I 
convenir en que si después de cerca 
de dos años, es ahora cuando emnie-
zan a tratar de la acción político 
mili tar nos sobraba razón cuando 
afirmábamos que entre los aliados 
no había programa v oue su propio 
desconcierto los conduciría al desas-
tre. 
Y sí no se trata de ©se asunto, \ 
(Viene de la plana primera) 
nes de todo sent imiento noble, a l ver 
hoy nuevamente hol lado el suelo pa-
t r i o por la p l a n t a invasora, t ienen 
que su f r i r m á s a ú n , considerando que 
h a n con t r ibu ido a t a m a ñ a desgrracia 
con sus desaciertos. 
N o f a l t a n quienes les a t r i buyen a 
los expatr iados en general el deseo 
Intervencionis ta , v iendo en la a c c i ó n 
efect iva de los Estados Unidos l a ú n i -
ca s a l v a c i ó n pa ra su p a t r i a ; pero 
existe en ello u n e r ro r grave, en rru 
sent i r . Considero que el pingarles asi, 
es s implemente e l mane jo de u n a r -
ma de pa r t i do . Se les quiere t acha r de 
t ra idores p a r a anatemat izar les . Y o , 
por mis relaciones con muchos me-
j icanos que se ha servido usted reco-
mendarme, soy u n testigo v iv ien te de 
cuanto sienten, de c ó m o les desespe-
ra encontrarse en la impo tenc ia para 
acudi r a , t o m a r las a rmas , pa ra m o -
r i r f rente a l Invasor defendiendo a 
su a ñ o r a d a p a t r i a , 
Pero, no cabe duda, m i buen P A -
D R E , que, en estos t i empos de con-
vulsiones i n t e n s í s i m a s , los c r i te r ios 
se d e s v í a n . P e r m í t a m e t o m a r algunas 
notas 
Se l l a m a n "cons t i tuc ional i s tas ." los 
que precisamente h a n v io lado todos 
loo derechos consignados en l a Cons-
t i t u c i ó n . Se l l a m a n pa t r io t a s los que 
abren las f ronteras a los e j é r c i t o s ex-
t ran je ros y cooperan con ellos para 
perseguir a compat r io tas suyos, que 
son sus enemigos p o l í t i c o s , hoy, p re -
cisamente a aquellos que o b t u v i e r o n 
ayer el t r i u n f o de lo que s e g u i r é l l a -
mando, pa ra mejor darme a enten-
der, "cons t i tuc iona l i smo." Son Jefes 
honorables los que v iven en casas 
secuestradas, en hogares v io lados . 
Son prestigiosos caudi l los , los que en 
el curso de un a ñ o se han i m p r o v i -
sando fo r tunas que t ienen b ien s i tua-
das en el ex t ran je ro ; v a l i é n d o s e pa ra 
ello de la fuerza de las armas. Son 
pa t r io tas honrados, los que e s t á n en 
p o s e s i ó n de bienes ajenos y los ex-
p l o t a n , — a c é p t e s e l a pa labra en t o -
das sus m ú l t i p l e s acepciones,— p r o 
domo sua. Se a f i r m a haber hecho 
feliz a u n pueblo y este c l a m a de 
hambre , muere desesperado por c rue l 
y nunca concebida t i r a n í a . Ets. , etc., 
etc. 
Si todos estos hombres , amado 
P A D R E , son los que d icen ser, hay 
que confesar que, e l v a l o r que la Real 
Academia E s p a ñ o l a a t r i buye a la pa-
l ab ra y a ia frase, se ha r e fo rmado 
en ese p a í s de los aztecas. Y o no les 
c o n o c í a esas acepciones. Oa r ran / a 
pers is t iendo l a i n v a s i ó n , po-rnue l e 
conviene que le e x t e r m i n e n a V i l l a , 
es u n p a t r i o t a . Gamboa que condena 
ese hecho con cor ta , d u r a y castiza 
frase, es u n t r a idor . Quis iera yo sa-
ber, pa ra f i jar bien m i c r i t e r io , si lat: 
leyes escritas de su p a í s , lo e s t á n en 
e s p a ñ o l castizo, pues en ve rdad no 
acier to a exp l ica rme estos q u i d p ro 
quos. 
Los i n fo rmes que su enviado me 
dió sobre la s i t u a c i ó n en que se ha-
l l a el E j é r c i t o Const i tuc ional is ta , me 
h a n desconsolado, a ú n t o m á n d o l o s 
como posiblemente e x a g e r a d o s á pues 
es u n hecho real , que la ú n i c a fuen-
te de ap rov i s ionamien to de a rmas y 
munic iones ac tua lmente , lo es los 
Estados Unidos . L a cont ienda euro-
pea c ier ra las puer tas a toda p o s i ^ e 
eventua l idad pa ra a l l á a d q u i r i r per-
trechos, y en cuanto a las naciones 
sud americanas, se han de guardar 
mucho de caer en desagrado del colo-
so del Nor te . Cuando oigo hab l a r a 
sus buenos compatr io tas , amigos 
m í o s , que a q u í ve ie tan en el destie-
r ro , siento por ellos una c o m p a s i ó n 
enorme. Creo se hacen i lusiones a i 
pensar que pueda llegarse, en el ca-
so de efect iva i n t e r v e n c i ó n , a una 
só l i da u n i ó n entre iodos los e lemen-
tos a rmados en M é j i c o . Los separan 
entre sí abismos enormes. Creen que 
sí esa u n i ó n se real izara , p o d r í a n 
hacer f rente a las fuerzas invasoras 
y hasta t r i u n f a r de ellas. Y o me p re -
gunto y les p regunto , ¿ c o n q u é ele-
mentos? E l p a í s e s t á todo en s i tua-
c ión l amentab le y la ú n i c a "moneda" 
que a l l í c i rcu la , carece de v a l o r efi-
ciente. Me hab lan de sus ab rup tas 
montafias, de o r g a n i z a c i ó n de gue-
r r i l l a s feroces, me hab l an de p a t r i o -
t i s m o . . . Pero yo t emo m u c h o que 
todo esto sean I lusiones; pues por 
otros conductos s é que el ca r ranc i s -
mo es odiado ya por todos los males 
que ha ocasionado a l pueolo con sus 
desaciertos. A d e m á s , d e s p u é s de con-
sent ida la i n v a s i ó n , ¿ e s t a r á a u t o r i -
zado D o n Venus t iano pa ra e m p u ñ a r 
la bandera nac ional i s ta? ¿ S e r í a c r e í -
do en esta nueva ac t i t ud , cuando ha 
defraudado todas las esperanzas, 
cundo a ú n no const i tuye lo que p u -
d ie ra l l amarse un . Gobierno? Si la 
i n t e r v e n c i ó n se realiza, con usted lo 
he de l l o r a r como l l o r o ya la i n v a -
s ión efectuada. Dios d é acier to a los 
hombres de Méj i co . N o deje en su 
c o n t e s t a c i ó n de dec i rme c la ra y con -
cisamente cerno se define en su sen-
t i r la p a l a b r a P A T R I O T I S M O y co-
mo def inen las leyes de ese nate, el 
enorme del i to de T R A I C I O N A L A 
P A T R I A , pa ra as í m e j o r aprec ia r 
cuanto se escriba sobre esa mater ia , 
en r e l a c i ó n con M é j i c o . Si puertp en-
v í e m e un e jempla r de la l l a m a d a 
Ley de J u á r e z , pues tengo entendido, 
p o r la f o r m a en que su enviado se 
r e f i r i ó a el la, que fué d ic tada p r e c i -
samente para juzgar a los t ra idores . 
Padre P A D I L L A . 
L A G R A N D E Z A . . . 
(Viene de la plana primera) 
Saldaña ¡sentía poco afecto hacia la 
Insti tución Libre de Enseñanza ; los 
manejes de és ta repugnaban a la 
idiosincrasia castellana de su espí-
r i t u , y se separó de los que segu;an 
al señor Giner. 
En 1907, en las primeras oposi-
ciones a cátedra , tuvo enfrente el 
señor Saldaña a los de la Inst i tu-
ción, pero los venció, y fué catedrá-
tico de Derecho penal en Santiago, 
hasta 3909, on que pasó a la Uni-
versidad de Sevilla. De allí fué pen-
sionado a Alemania, y a su vuelta, 
en 1910, volvieron a ponerseile en 
medio de su camino los partidarios 
del señor Giner, luchando por la cá-
tedra de Antropología crimáttail en la 
Central. También consiguió vencer, y 
en esa cá tedra es tá desde 1911. Des 
de entonces se ha dedicado a la nu-
Micidad científica y a la formación 
de la juventud. 
Después ha sido llevado a desem-
p e ñ a r la secre ta r ía del Roal Patro-
nato para la represión de Ja trata 
efe blancas, de Madrid; a la Comi-
bión asesora de reforma penitencia-
r i a ; a la jefatura die la sección de 
Estad'Vtica, en el miilnisterio de Gra-
cia y Justicia, y a la Junta califica-
dora para las oposiciones a la Judi-
catura. 
Las olbras del señor Saldaña son 
de tres ca tegor ías : obras científicas, 
expresión y construcción de un mo-
do de ver personal en el mundo do 
la cultura; obras pedagógicas, re-
flejos espiritualeis de inquietudos 
sugeridas por la profesión docente, 
y obras literarias, cosecha de expe-
riencia moiraJ, vertiidia, discontinua-
mente, en paréntes is de esparcimien-
to. Sólo interesan para nuestro ob-
jeto las dos primeras. 
Entre las jurídicas f iguran la His . 
toria del Derecho penal en España, 
Adiciones al volumen 1 del Trabado 
do Derecho penal, de von Liszt, y 
Los orí iremos de la. criminología. Tie-
ne en preparación un Tratado Je 
Derecho penal español. Entre las pcv 
dagógicas pueden contarse: L a ense-
ñanza ; lo que es, lo que debe ser; 
La enseñanza en España y Los pro-
blemas de la cultura española (en 
prensa). 
E L CEREBRO Y E L CEREBELO 
DE L A CIENCIA P E N A L 
— ¿ Q u é concepto le merece la cien-
cia pernal en la nación germánica"; 
—Nació en Italia, y vivió, como los 
Alemania va a la cabeza cíe Europa. 
Berlín es el verdadero cerebro del 
mundo, Par í s es el cerebelo... E l 
Derecho penal, que es la filosofía 
jurídica de la defensa social, no DO-
<-!ía . "snle^der sino en la patria de 
la filosofía moderna, en Alemania. 
La Política criminal, la ciencia de la 
iegiíjlación criminal, sólo podía b r i -
llar en la Alemania, heredera del 
Derecho romano, maestro de las le-
yes. 
E L DESARROLLO DE L A CIEN-
CIA 
— ; De dónde procede y cómo se 
formó la ciencia del Derecho penal? 
—Nació én Ttalia,yvivió, como los 
liqúenes, sobre los troncos de los 
árboles. En España siguió parasita-
r ia solire las márgenes de los seve-
ros pergaminos, donde se escriben 
las leyes. Es la obra de los prácticos 
italianos del siglo X V I ; Egidio Bo-
ssío, Julio Claro, que viene a Espa-
ñ a llamado por Felipe I I , muriendo 
en Zaragoza; Hipólito Marstílio, Fa-
llero, Aretino, Fa r ina r lo , . . y do los 
prácticos españoles, d^sde Diego 
Covarrubias hasta Juan Gutiérrez. U n 
sctlitario de la filosofía ponal, sin 
ascendientes y sin (sucesión, es 
nuestro gran Alfonso de Caistm. 
Durante él siglo X V I I , eJ Dere-
cho penal crece en las gradas del 
Foro o del Al ta r con innúmeros j u -
ristas en Ital ia, teólogos en Espa-
ña. 
En la primera parte del X V I I I , 
italia nos toma ya la delantera con 
Renazi y Cremani, y en la segunda, 
funda la Polí t ica criminal con Bec-
caria y Tomás Nata íe , que preparan 
la estructura del Derecho nenal, obra 
del sigio X I X , debida a Romagnosi, 
Fiangieri, Carmiirna.nl v Carrara. 
LABOR D E LOS PENALISTAS 
A L E M A N E S 
— n o tuvieron, participación los 
juristas alemanes en el desenvolvi-
_ (Pasa a la plana 5) 
AVISO A L C O M E R C I O 
Nos hemos enterado que el 
señor Alfredo Piñeiro, depen-
diente vendedor de plaza, que 
fué de esta casa hasta el día 
últ imo del mes de Febrero del 
año en curso, se dedica a usar 
indebidamente el nombre d« 
esta firma para hacer sus ven-
tas, y lo que ponemos en co. 
nocimiento de nuestros clien-
tes para qno no se dejen sor-
prender. 
Habana, 25 de Marzo de 
1916. 
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I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
j y E L IM>CTOR O^VRLOS ROCA Y CASXJSO 
¿ E s t á cansada de t o m a r drogas s in resul tado? . , , , _ 
L a E lec t ro te rap ia se emplea c o n el m a y o r éx i to en casi todas las en-
fermedades. especialmente en las de s e ñ o r a s y n i ñ o s , y su eficacia se apre-
cia desde el p r i m e r t r a t a m i e n t o . 
Corr ientes de a l ta frecuencia, te rmo-pene t rac ion , electrodos a l vacio, 
a u t o c o n d e n s a c i ó n , u l t r a v iole ta , e f luv ios , corr ientes e r a l v á n i c a ^ faradicas. 
sinusoidales, electro d i a g n ó s t i c o s , e l e c t r ó l i s i s en genera l : d e s t r u c c i ó n ga-
rant izada de vellos, verrugas, g ranos , etc.. etc. 
Toda ciase de masajes. . 
T ra t amien tos especiales en las enfermedades de sonoras, en el r e u m a -
t ismo, e s t r e ñ i m i e n t o , neuralgias , . neu rastenia, dolores de cabeza, diabetes, 
es ter i l idad, diarreas, col i t is , i n s o m n i o y obesidad. 
P r i m e r a consul ta , g ra t ig . Campanar io , 140, de 1 a 3. 
'ca; Lucía Ruiz, india; Amparo Ruiz. 
Maja; Fernando Arrate, sala; Hor-
tensia Barrenecha, sala; Miguel Ba-
! rreueche, sala; Juanito Tamargo, sa-
la; Esperanza Ortega, pierrot; Ña-
taha Ortega, espía rusa; María de 
V * * ^fiai ¡ANn 124- ^ -GALÍ HO 124-
Telef:A-3944-Habana. 
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rora Oseíra, sala; Lolita San te, sa-
la; Margot Alvarez Pérez, sala; Mar-
garita Alvarez de la Lastra, eala; 
Amelia de la Lastra, sala; José An-
tonio de la Lastra; payaao; Blanca 
E L 
Los regios salones del Centro Galle | fael Peón, payaso; Oscar Escoto, pa-
go, se abrieron ayer tarde para dar j yaso; Dora Veloqui, sala; Angel Ve-
paso a los alegres niños, que gustan loqul, sala; Sara María Pita, sala; 
Asunción H . González, sala; María 
González, sala; Carmita Ramírez, sa 
J e sús Domínguez, día de fiesta; Lo- i Puzo, sala; Hortensia Villamiá, sa-
la Vejasco mariposa; Eduardito Ló- ^ Antonia ViHamU, sala; Doiores 
pez. baturro; Bernardito Fon tañe , Vinarniá,. sala; Angela Saas. sala: 
bailarina; María Mart ínez, sala; Car Concha Salazar, sala; Virginia Mur-
los Fontane, sala; Luis Fontane, sa- 01,185• sala; María Meneses, aaia; Ju 
la; Evangelina Dávila, sala; Ana1 Ha Valhuerdi, sala; Celia Martínez, 
María Valdés. capricho; María Va l - , aldeana; Encarnación Valhuerdi. al-
dés Orta, sala; Ricardo Dávila Orta. ' deana; Purita de Lama y Almeida, 
Napoleón I I ; Emilio Ruiz, payaso; , traje de color de cielo; Armandilo de 
Ramón Antonio Avi la , marinerito; i iLajma y Almeida, Maragato; Pilar 
Fernando Amezaga, silla; Narciso G-, margarita; Gloria e Isabel Bosch, 
Nogueira, sala; Blanca R. Váre la , , ^ l a ; León Mir y Ortiz, sala; Leo-
sala Susana Várela, sala; Altagi-acia! noi* Real, rosa; Esther Real, rosa; 
Várela , sala; Carmelina Jaime, sala; ! Obdulia y Josefina Hermida, r,ala; 
Pepito Jaume, saja; Matilde Lague - ¡ Ju l i a García, s^la; Ado'lfina García, 
ruela, sala; Blanca Lagueruela, sala; sala; Toaefina G. Bances, sala; Ofe-
Hortensia Lagueruela, sala; Ana Emt , ' ' a Martínez, a s t i v / i m : A ' U ' i ' 'uva, 
l ia Suárez, sala; Tomás González, 5ala; Graciela O l l n . sa;a: Berta Bí-
sala; Erasmo González, sala; Merce- ' ' - ' ' " t i , sala; MarfoL T--r iel : ! , sala; 
dea González, sala; Rosario Ramos,' I-orenzo Oliva, sala; Rafael García, 
sala; Margarita Ramos, h ú n g a r a ; sala; Miguel García, saila; Joaquín 
Carmelina Crespillo. capricho; Ra- Fernández, sala; T^uis Fernández, sa 
fael Ramos, sala; Bolivia Díaz, sala; ¡la; María Barreiro. sala; Rita d^1 Pi-
Isabel Díaz, sala; Balbina García, sa (no, sala; Adolfína García, h í lnsara; 
la ; Asunción García, sala; Teresa i Elena del Hoyo, portuguesa; Clemen-
Cagigas, sala; Carmela González, sa. ida F e r r e ^ í , amapola; Amparo F e r r é 
3a; Josefa Prez, sala; Teresa Suárez, I gti, hermana de la Caridad; Héctor 
sala; María Gutiérrez, sala; Juan Pa¡Wl] tz , estudiantil 2a.; José A. Rodrí-
drón, sala; Juan Fadr ín , sala; Pela-iKuez, «al t ibamqui; Félix Lancis, guar 
yo Alvarez, sala; Alvaro A l v a r e z , ' d í a c i v i l : Bernardo Lobé. sereno an-
saia; Luis Aniceto, sala; Mercedes | tiguo; Conchita Méndez y Lazo, pas-
de la Paz, Aurora Borial, Carmen To tora; Julio Méndez y Lazo, sala; 
rres, cielo azul; Rosa Torres, cielo Blanca Cabrera Alto, sala; Jesús Na-
azul; Juan de la Paz, sala; Carme-¡zar io Pérez, pierrot; 'Carmen Fozas, 
lina y Serafina, sala; Manolo y Os-1 jardinera; Hortensia y Amparo Rol 
waldo, sala; Eulalia González, locu- mero, sala; Enrique v José Kamón 
ra ; Elena Fon tán , locura; Carmen!Romero, sala; Tomás M. Romeo, sa-
Díaz, fan tas ía ; Antonio García, sa- la; Ricardo A. Romeo, sala; (monf-
la; Gerardo González, sala; Fernán- eimos); Pedrlto Alonso, Don Juan 
do García, sala; J. M . Quer, payaso; Tenorio; Eulalio Guerra.' De Broche; 
Antonio Abella López, sala; Félix Miguel Fernández, aviador; Elena 
Abejla López, sala; Secundino Abe- Ateca, gala; Otilio Manuel Ate-ca. sa-
lla López, sala; Ana Rosa Linés, s a - ¡ l a : Eduardo Iglesias sala; Roberto 
la; Consuelo aVldés, sala; Celis Ll-¡Iglesias , sala; Mar ía ' Vázquez y Ju 
ncs. otoño; Teresita Lines gallega; 
María Linés. campanilla; Sarah Goy 
r i . aldeana francesa; Francisco Goy-
r i , sala; Caridad Godoy, polonesa; 
Ampar0 Godoy, polonesa: Valentina 
Casanova, polonesa; Juan Sedeño, 
sala; Mar ía Rodríguez sala: Calixto 
Vega, sala; Blanca Rosa Perdomo, 
sala; Nena 'Riaño. sala; Rita María 
López, sala; Angeli ta Fernández , sa, 
la ; Dolores, Anita . Esperanza y Pau-
lina Abreu. sala. 
lia Vázquez, sala; Angelita Vaaent» , 
Bi l l iken; Amelia Abella, trapera; 
Angelita Abella, bebita; Mar.oiito 
Abella, cupido; Paquito Abella, pe-
lotero; Gerardo Abella, pastelero fran 
.cés; R o g é i s Barba, (hijo), sala; 
Evangelina Domínguez y Valdés, es-
ti lo 1820; Perla López de Mora /sa-
la; Luoila López de Mora, nifio azul; 
Marina García, sala; Esther Martel, 
sala: Herminia Gómez Ruiz, naoiega 
ao una tarde de encanto, en que con- l ;^ rí  illia' ^ -ureu . saia. montañesa ; Iluminada Suárez y Ló-
vertidos en reyes, príncipes o alerqui l , l ; r it  í r , sa Nenita Fernandez, bailarina; Ma- 'E,ez' sa'la; Raciuel Gómez y Rmz. pa-
nos,, sueñan con un r|undo do alegría la; Adolfina Ramos, ^ala; Eduardo | ría Aurelia Carra ta íá sala; Natalia l6lega montañesa : Estrella Muñoz, ro-
y cíe dicha. j Castro, sala; Manolito Ramos, aldea-jiCarratalá, sala; Delia Carrá ta iá sa- sa; -A-nadelia Muñoz, rosa; Nieves 
Fué aver 'a primera matinéá tu- ao gallego; Panchita Grueiro. sa la ; ¡ ia; Juana M. Balaguer, sala- Loma !Aguirre' sala = Alirellio ^ u ñ o z . PIerrot; 
fantil celebrada en el nuevo y aun- | Maruxa Grueiro y Maza, sala; Ma- Balaguer, sala: Carmita Olaño g i ra - '0c tav io Muñoz, pierrot; Carlos A l -
tuoso Paléelo del Centro Gallego, y j nuel Rodríguez Muniz, sala; Rafael ¡soi: Felipe Carrataíá sala; Humber- berto Muñoz' Pierrot; Cuca GaiTÍa y 
sus am'P'lioa salones resultaron insu- i Rodríguez y Muniz, sala; Aída Ce-, {0 Fernández, pierrot; Adelina Cóm-i RuIz' P i^ ro t ; Armando García y 
para contener a los niños I rra, sala; Rosario Reyes Sánchez, sa- .dom) saia. Roga caballero y Armas ' R ™ , pierrot; Rosalía Cuervo y 
cue concurrieron ai baile Bailo don- ;! la; Carmen Herrera Sánchez, sala; sala; Luis Comdom y Sastre marine iEchovarría. b<>t6n de rosa; Consuelo 
de reinó la alegría v encanto que ¡ Alberto Reyes, sala; Adolfma Gómez i.ro. Carlos Comdom y Sastre raari- 5Cuervo -v Ec1n5varría. rosa de borbón; 
Icientes  t   l  i  I rr , l ; i   , -¡,d ) i .  ll    i 
 i  i il . il  - ; l ;   , l ; l ; i   
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produce el contemplar tanta infantil colombina; Pihta Alvarez, botón del nero. Antonio Rodrí¿uez. sala; He. i MarlParita García, época Luis X V ; 
cr;atura discurriendo sonrientes a ; rosa; Luisa Pérez de León, sala; Pe-j l io sacado sala; Carmen Fra-a saiCarmita Blasco y Vázquez, sala; Ana 
los acordes ia música por aquel ; dro Capín, marquez; Nieves López, : la . josefa Mestas Sala; José A Fra-I:vIarIa Yanes. gallega; Asunción Ya-
jonvertido en eí pala- aldeana francesa; Candad López, al- gala. Ramón Granda sala- Gra-:ries> andaluz^ Blanca Rosa Yanes, sa-
b r i á n , pensamiento; C la r ive r Cabre-
ra C e b r i á n , j a r d i n e r a ; I s i d ro Grau 
C e b r i á n , p i e r r o t ; Helen io F e r r c r , p:e 
r r o t ; V a l e n t í n Espinosa, sala; M a -
t i lde Otero, escocesa inglesa; Auge hermoso salón, c 
a bo la tarde, en que una Inst i tu- trella Rodríguez sala; Santiago l i as. .to. Evangelina Abajd) pnesanrento; la; Manuel Hidalgo, sala; Angela 
¿ion rinde culto a la niñez, y con- sala;^ Octavio Valdes, sala; Lohta!A]5cia GranacIor Segadora; José Ma- Teherán . bailarina; Graciela Govan-
cariño a los que mañana | Domínguez, nurse alemana; Hilda | rue] 
templa Con \¿a.¡iuu » M-*̂  i ^ _, _ I IÍUCI ^viuntaiica, »¿iia. Í \ .U 
serán dignos mantenedores del pres- Bravet, nurse alemana; Emura Bal- sala; Josefina Fr ías india; !lia gallega; Carmen Lorenzo, bunga 
t.gio v grandeza de estas i m ^ r t a a . ^ a ^ a ¿ Zoüa Tanche ^ _ ] A m ^ Arias." egipcia; M so. íedades regionales. Célica T riche. sla; Eduvigis Tar i - ¡nechi jardin€ra; Celia García g^ reZ | 
. Che; sala; Raquel Romeu, Pierrot ;enfermera. Burgueti ^ ta i ia 
Lolita Alvarez, sala; Ampanto Cesar Tariche, sala; Enriqueta Alva- | í :v i se lo Br i Víctor MiV(ires 
Llorens bailarina; Esperancita Lio- rez, sala; Herminia Agnero saja; En RoñoMo Naranjo, git ' .no; 
Montañés sala; Antonio Mon-ltes. andaluza; Eulalia Oliver, aldea-
as iridia- ' ra gallega; Carmen Lorenzo, húnga-
3e.rg ^ :ra;' Celia Fernández, pi rrot; L 'v i ra 
Barranco, pierrot; Domingo Fernán-
dez, pierrot; Ismael Fernández, pie-
rrot ; Xarcisa Barral. china poblana; 
(traje típico de Méjico); Angela La-
got. Cabal lero , sala; H i l d a del P ino, 
bala; Olga del P ino, sala; Rene Caba-
l lero , sala; Ped r i t o Bronome . sala; 
M a n o l i t o B r o n o m e , sala; Grac ie l la 
Iglesias, sala; Dolores P a d r ó n , C u -
pido de A m o r ; R a ú l P a d r ó n , a ldea-
no i t a l i a n o ; E n c a r n a c i ó n G a r c í a Re-
gó, sala; M a r í a A n t o n i a G a r c í a , sa-
la ; Ensebio G a r c í a R e g ó , sala; M a -
r í a R. de L u z u r i a g a . cap r i cho ; J e s ú s 
A r a g ó n , Con boy; E d g a r R. de L u -rens, bailarina; Herminia F e r n á n - nqueta M., yucateca; Santiago G.. .Mi j T6rradas gondolero; Ernes-^^que, gallega; Teresa Moreda ga 
dez, sala; Carmelina Fernandez sa-1 clow; Mario Meana, sala; ;Salvadoi to Carrin0; ^ Antonio Calderón, : J^ga; Francisca Lafarque, gaUega; ¡ ?.uriag:a( payaso/Isabel Díaz y Alman 
la; Sarah Díaz, sala; Perfecto Díaz, , Meana, sala; Hortensia Pinon. sa a, |sala. Ca;lderón baila.rina hor Catalina Cárdenas, sala; Arturo L a - | sa, sala; Pedro L . Díaz , M i c o ; Isaac 
sala; Carlota Curges, sala; Cecilio j Coralia Suarez sala; Rodolfo Pie- laTld A l b e r t o v ' sala Ram6n ; farque, marinero; Ramón San Pe- Moreno, sala; A l i c i a A lday , sala: A n 
Morán, sala; Cándido Morán sa a; drahita Luis X V I ; Aurora Valdes, Ansiam; sal Inés0Hamil ton. p r ln- : layo, sala; Carlos Núñez, sala: Ra 
María Gai-cía bailarina; Agus t ín | sala; Pilar Caso, marinera del Pa-
Campos. sala;" José iVdal, sala; A n i - j t r ia ; L i l i a González, sala; Dulce M . 
t Rodríguez, soldado francés; Cele5- Troncóse, violeta; Candad Troncoso, 
a ? , T Aío^rrvol Kntn« rio voca • Tsabol Carpía sala* 
Riamonte, pie-1 do Cartas, sala; Juan Ferret, sala; varez, sala; Fernando Trelle. 
Ansiamu, sala; Inés Hamilton. 
cesa turca: Candita García reina de món Huguet. sala; Gustavo Ge^oert, 
las rosas; María Más, mariposa: Es- ^ala; Adelina Pérez sala; Joseito 
poranza Quesa|da, botón de rosa; González, marinero; Virginia Castro, 
^ z u ^ ^ o ^ e a n a ; Marcelina f ^ n t o d ^ . sala; 
Margarita Corrales, sa-' Josefina Castro, sala; Antomo Cas-
sla; Balbina tro. sala; Dolores A'aMés Barrera, 
•López, sala; José Tilas, pierrot; Sal- ¡ turca ; Cristina Guerra Escascua, 
r r o t r Bernardo Trelle, pierrot; Ma. i Carmelina Sedaño aldeana alemana; J ^ ; - S m t " N o ^ e S l !^nza ^ Mercedes Guerra Es-
Julia Mentor , y García, b a ü a r i n a | Mana A n ^ apache; Rafael Valdés. sala; 
gitana; Horten_sm Montero f o ^ W ° t l l ^ l f ^ U ^ Manuela González, sala; E m i - | j o s é ^ G u e r r a ^ - ^ f ^ 
Teijeiro y Durán, sala; Gustari-
Teijeiro y Durán. sala; Luciano 
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na; Esther Jhones. gallega; Marga-
r i ta Jhones, aldeana suiza; José A. | Mer 
Vieta, payaso; José A. Jhones, pie-1 Benjamín, 
rrot ; Carlos Gutiérrez, payaso; Ra- Cao, muñeca linda; Juan Blanco He- | 
món Gutiérrez, payaso; Leonor Vas- rrei'a, sala; Ismael Ferrer y Pulga 
Piedad Patchor Román, capricho; 
Po'ores Patchot Román, dama anti-
gua: M. Teresa Patchot Román, ca-
pricho; Isabel Reyes, locura; Cannen 
Balboa sala; Pilar Balboa, sala; Ca-
talina Picornev. sala; Francisca To-
iTé3, sala; María del Carmen Díaz 
dg Duarte, sala; Manuel Diez de 
Duarte, sala; Francisco Buigas, sa-
la; José Manuel Buigas, sala; Ma-
nuela Rey Carreira, gallega; Josefi-
na Saijo, margarita; José Blanco, 
sala; José E. Dosal, sala; Oscar Ve-
ga, sala; Antonio Vega, sala; Fer-
nando Sierra, sala; Ada Gómez Mon-
talván, sala; Violeta Gómez Montal- i 
ván, sala; Matilde Puig, sala; Olim-
pia Valdés. sala; Teresa Puig, sala; 
Carmen Febles, sala; Angélica Puig, 
sala; Clara Sarol, sala; Catalina Sa-
i-ol, sala; Aracelia Blan<o, Luis X V ; 
Hilda Blanco, Cuba; M . L. Cambray, 
colombina; R. C. Blanco, payaso; Rey 
aaldo Blanco. Liborio; Oswaldo Blan 
co, Ar lequín ; Guillermo J iménez , 
g r i l l o ; Estela Roig, sala; Dulce M 
" T " . - | vo . sala; René Riveiro, sala; Cuca to Teijeiro y uuran saia ^ c w » 
l * , „ ..• > . . ' v Sánchez, montenegrina; Nena sán - ¡Fe rnández , cigüeña; Jorge Falbor. pa 
•cedes Benjamín cupido; Esther chez Muñnz andaluza: Meñita Cos-1 yaso; Raúl da la Fuente náñ ' go , 
,min, muñeca linda,; Graciela ta R o d r í ? u ^ sultál1. p u c h i t o S á n - : Juanita Valenti, sala; Graciela v,ross, 
chez Muboz. sala: Cirilo Franca, sa- sala; Conchita Valenti. sala; Teresa 
Luisita Rodríguez de Bust3.inan- Sebastiá, sala; Teresita Querol, sa-
:uez de Bueta-i la: José M. Querol, sala; Alicia Ca-
Yaoht Club- i-macho, aldeana francesa: NlQULa V: 
Puig sa' i 7050 Gala; Herminia Vizoso. sala; 
armitr V i María Mart í v Margarita Martí, £,ala. 
Cuca Cosío, sala; I rón, Físico; Manuel Ampudia, libre cós Maset. sala; 
fael Brito Peralta, sala; Antonio A l -
fonso Brito, sala; Enrique Arango, 
sala; Braulio Fernández , sala; Lo 
illar Hivero. sala; Virgi l ia Ciierra, 
saín: María Rosado, sala; 
I s o l i n a M a r t í n e z , a s tu r i ana : Ef?-
A m é r i M . ther Mar t íne? : . sala; A m p a r i t o M é n -
dez, sala; D iegu l to P é r e z I ^ m a . p ie -
r r o t ; A l b i n i o M é n d e z , sala; M a r g a -
r i t a M o n t e r o , sala; Zo ra i . l a de l a 
A b e l l a v Z o r r i l l a Rala* F^vantelina IPue110- sala: J o s é ( ^ i r c í a - m a r m e r o ; j Guardia, « d a ; Olgra B e l t r i n , sala; 
Castro anachr C a r m í n LuirKrez Fausta F- Garcfa- marinera: Caudtta I IjUÍ.s v i l a r . sala; A m a l i a Sorbmo, sa-
c a s t r o . apacne, C a r m e n L u i s ^ereZ'; M a r t í n e z Hada azu l ; Dora M a r r í n e r , 1 la; A m a l i a V l l a r , sala; M a n u e l V i -
apache; M a n a Josefa P é r e z , capr i -r2 f " . lQ « l i a „ n ' . A j d * M o ' l l i «ala: A n d r é s V i l a r , sala; A m a l i a 
^1 AI ,V f ^ * ' ¡Rosado sala; Manolo Rosado, sala: 
renzo Abella y Zorri l la, sala; Rodol-, * - ( jon^lez, sala; Guillennina 
fq Abella y Zorril la, sala; Enrique j ¿ ,o. - A ™rf)ía r n a r ^ r r í . 
Carmen del Río. sala; Ro- I ]án pensamiento; José Echezábal , so. sala Brauly, sala; L. Carrillo, sala; Caí 
entil H o m -
sefa Fernández , sala; Aurora Leis, 
sala; José Leis sala; María C. Ca' Abelardo González, sala; Arturo Gon 
brerizo, pierrot; Enma Corredor, sa- ^ sala: ; T f m t a ^ l ** Í A Í 
la; Francisca Corredor sala; Joaquín Armando Rodríguez, sala, A ™ * os a 
Salmón, sala; A n g e l a ' S a l m ó n , sala; Rodrigue/ sala; Armando Rod .guez^ 
Teresa Salmón, sala; Julio Salmón ^uis XVT: Sara Linares, mariposa 
sala; Sebastián Padilla, sala; Guiller amarilla: Myrta Linares 
mo Padilla, sala; Raúl Padilla, sala; Berta Linares, sala. _ Raül L i -
Roberto Padillas, sala; Victorio V. nares. sala: Blanouita Robama y Ro. 
Ferreiro. sala; Angel G. Ferreiro. 
Rodríguez, sala; María N . Albidua, sala; Concepción León, sala; Gloria 
sala; Lolita Insua, gallega; Mar ía 
Josefa López, sala; Ada Antiche, ga-
llega; Paco Antiche, marino; Rosi-
ta Mareño y Guerra, burato de seda 
blanco; Estela Rocha, sala; Carlos 
Rocha, sala; Ramón Curás A r g ü e -
lies, sala; Gonzalo Currás Argiielles, 
Balaj José Currás Argiielles. astu-
riano; Eloísa Asila, cerezas; Mer-
:ed Gelaberí , sala; Luis Felipe Pe-
droso, píierrot; Mafina Roig, sala; 
María Paz, sala; Teresa Sánchez, 
sala; Rafaela Sánchez, sala; Mano-
lo Paz. sala; Paco Pérez, sala; Blan-
ca Solls, jardinera; Mercedes Solis, 
'Oca; Carmen Solis, gitana; Ana Re-
lio, sala; Carmelina Mantecón, pie-
rrot modernizada; América P a y á s , 
Manola; Delia Novos, sala; Isabel 
Miranda, japonesa; Conchita Aloner 
y Aday, sala; José Antonio Alonso, 
«ala; Aurel-'o Rodríguez, sa'a; Ma-
nuel Díaz, «ala ; Enrique Herrera, 
sala; Rosa Leston, sala; Dolores Les 
ton. sala; Dolores Leston, marinera; 
Teresa Leston, aldeana asturiana; 
Pedro Leston. sala; José I . J iménez , 
sala; Patria Sedaño, sala; Concha 
sedaño, sala; Blanca Ola Sedaño, sa-
a; Diego Peña, sala; Ana Celia Ri -
bera, sala; Edelmira Díaz y V i l jar-
dinera; Enrique Díaz, sala; José Díaz, 
Jala; Alberto Gutiérrez, sala; Domln 
fo Herrera, sala; Angelita Campa, 
lala; Asunción Traspaderno, sala; 
¿olla Mojarrieta, sala; Luis Moja-
•rieta. gala; Urbano Mojarrieta, sa-
'a; Caridad García, sala; Maricusa 
rarcía Pérez, sala; Teresa Carril lo 
Pérez sala; José Carrillo Pérez, sa-
la; Micaehta Piñón, enfermera de la 
cruz roja; Panchita Gómez, valencia-
no; p ^ ^ . ^ 
León, sala; Rosa Blanca León, sa-
la; Julieta Rodríguez, sala; Rosa 
María Rodríguez, sala; Juanita Ro-
dríguez, sala; González León, sala; 
Manuel Salgado, sala; Consuelo Abe-
lla. sala; Eloy Genaro Merino, sa-
la; Luis Enrique Merino, sala; A l -
berto Fermín Merino, sala; Ana Ma-
ría Ayala, sala; Rafael Ayala, sala; 
Caridad Esponisa de los Monteros, 
jardinera francesa; Monsita Espino-
sa de los Monteros, galleguita; Car-
men Prado, sala; Matilde Prado, sa-
la; Luisa Prado, sala; Francisco Pra-
do, sala; Manuel Luis Hernández, 
payaso; René Echarte, ^ala; Rosita 
Ortiz y Martínez, reina: Mercedes 
Ortiz, Directorio; Mercedes Ortiz y 
Martínez, pierrot; Panchita Ortiz y 
Arrufaz, sala; Silvia Cidre, Diosa de 
la música; Josefina García, sala; Ma-
ría R. Zequeira, Princesa Mora: Mar 
got R. Zoqueira. circasiana; Fina R. 
Zequeira. locura; P'ina L. Lóp;z. Ur-
qum sala; Angel Rodríguez y Ro-
quín.' sala; Eladio Bravo, pasiego; 
María del Carmen Novás, de maripo-
sa; Bebito Canosa, pierrot; Lolita 
Cariosa, sala; Panchito Canoso, Ar-
lequín: ' Rosario Gallega, sala; Ma-
nuel Muñoz, clavero; Panchito Mu-
ñoz estudiante medicina; Serafina 
Seb'astiá. Arlequín-.n Lincoln Delga-
do caballero antiguo; Aurelio Delga-
do! sala; Antonio Lorenzo, sala; Ju-
lieta Lancis. botón de rosa; Oíelia 
Luque, locura; Graciela Luciué, bai-
larina: Bianca Lama, rosa The: Car-
mela Lama, sala; Rafaelito Pérez y 
Lma, sala; Juan Rosado, sala; Fran-
cisco y .Tun Rosado, sala; Arturo Ro-
sado, sala; María Luisa Rey López, 
regional; Adelaida Rey López. Jar-
dinera; Constante Rey López, par-
ticular: Rafael Rey López, particular; 
Zoraida Milián. princesa oriental; 
Maílla Suárez. locura; Amalia Val -
dés. capricho: Esther García, tore. 
ra: Graciela García, Reina: Loohár-
,do Coto, sala; Prudencia y Rosa Vía. 
cura; Piedad Cobla. primavera; Car-i española y cubana; Carmen F. de la 
men Alvarez, sala; Edeimi-a Al 'a -1 Nuez. Orquidcas: Carmen Zaidívar, 
rez, sala; Juanita Alvarez, sala; Mar amapola: Mercedes Zaidívar. rosa; 
garita Fraga, sala; Hortensia G. Fra Crrlota Fuentes, violeta; Balbina To-
ga, sala; José Antonio Fraga, sala; ca. rosa: Adelaida Fernández Mora. 
Daniel Fraga, marinero; J e sús Cao les, cubana: Francisco Fernández 
González, sala; Emilia AstudiP.o, j Morales, payaso: Bernardo Lorenzo, 
apache; Margarita Astudií lo, apacho; i dama dé la corte de Luis X V : Ga, 
Waldo de Castroverde, sala; Enrique briel Lorenzo, sala: Rafael Lorenzo, 
de Castroverde, sala; Jorge de Cas- sala: María de .Tesñs Méndez, locu-
troverde, buchón; Cannen de la Nuez, ra; Carmela Méndez, colombina; 
Reina Mora; Josefa de la Nuez, ca-j Mercedes Tejeiro, apache de P a r í s : 
pricho; Anitica dé la Nuez, turca; Aida Morán. muñeca : Celia Vida', sa 
Julia de la Nuez, japonesa; Fernán- la: Roberto Hernández, sala; Angua-
do de la Nuez, bufón de] Rey; Car - ¡ t í a s López, Manfin; Consuí /o Pcreira. 
mita Hernández, sala; Angela Cas-¡ jardinera; Isabel Linares, apache; 
tañeda, sala; Elvira Iglesia, sala; ! Hortensia Suárez, Manón: Gilberto 
Margarita Iglesia, sala; Margarita ¡Vázquez, sala; Adelfa Berlsiartu, sa 
aaJ-a; Luisa, 
H o m b r e 
zares, sa-
A m a d o 
V á z q u e z , Rey del Siglo X V ; A m a d o 
V á z q u e z , t o r e r o ; F r a n k M e n é n d e z , 
Ka i se r ; M u r í a P i ñ e i r o . sala; Ros i t a 
Alonso, sala; V i o l e t a Q u i ñ o n e s , ca-
p r i c h o ; Rober to P é r e z , e t iqueta : 
B l a n c a V a l d é s S u á r e z , i n d i a ; M a r -
ga r i t a A 'ahiés S u á r e z , japonesa; Jo-
sefina V a l d é s SuáJ-ez, japonesa; E r -
m i n i t a Q u i ñ o n e s , Re ina ; Rosa V a l -
d é s v S u á r e z , Princesa M o r a ; E n r i -
que V a l d é s S u á r e z , P r í n c i p e T u r c o ; 
Ernes to V a l d é s y S u á r e z , Kaiser de 
A l e m a n i a ; Alonso P o r t i l l o , sala; G o n -
j zalo I r i b a r r e n , sala; Car lo t a P é r e z , 
Sala; C a r o l i n a S a n m a r t í n Soto, sala; 
K i n c o l n Delgado, Cabal lero an t i guo ; 
A u r e l i o Delgado, sala; Anton io L o -
renzo, sala; Manue l M u ñ o z , sala; 
Fiucha, D í a z B r i t o . sala; E l p i d i o D í a z 
Barbe i to , sala; E d u a r d o D í a z B a r b e i -
to. ga l lego; Carmen y Mercedes Z o -
ra ida M a r g o t y D o r i n d a I b á ñ e z . sala; 
Isabel , Josefa, Blanca , Rosa y M a r í a 
Valenzuela, g i tnaas; Jos-á A n t o n i o 
Donato , sala; R a m ó n Donato , sala; 
Al f r edo Donato , sala; Angrel G a r c í a , 
sala; L o l i t a Rey, ba i l a r i na ; Evange-
l i n a Carva ja l , gal lega; Bea t r i z Rabo-
so, m a n ó l a ; M a r g a r i t a Raboso. a l -
deana; M a r c e l i n a G a r c í a , a ldeana; 
T o m a s i t a N ú ñ e z , Re ina de las Sa-
m a r l t a n a s ; M a r í a Teresa N ú ñ e z , m u y 
elegante de sala; E m e l i n i t a Paredes, 
sala; Mercedes Zarza, sala; Blanca, 
Zarza, sala; Lorenzo G a r c í a , sala; 
M a n o l i t o G a r c í a , sa'a; M a n u e l Gar-
cía, sala; J o s é G a r c í a , sala; G i l b e r -
ta H e r n á n d e z , sala; G p i l l e r m i n a Fe-
rro , ga l lega; Feder ico Morales , d i a -
b l o ; C l o r l n d a Bosque, a ldeana; M a -
r í a Teresa. Morales, sala; C l o l i l d a 
Fe r ro , ga l lega; M a r í a Teresa Ravelo, 
Gal lega; L a u r a F e r n á n d e z , h a l c ó n ; 
L a u r a F e r n á n d e z , gal lega; C l a r a Fe -
r ro , i m p e r i o ; Es te l i t a y E m i l i a V a l -
dés Mayo, sala; M a r í a Puncet . c a m -
pana; E n r i q u e y E l i d a E l l c l a V a l -
dés Mayo , cala; M a r í a L ó p e z , sala; 
Mercedi tas L ó p e z , sala; M a n u e l a L ó -
gelica A l d a y . sala; E l i sa Pr ie to , Rosa 
p u n z ó ; J o s é M . G o t t a r d i , h ú s a r ; Or -
lando G o t t a r d i , a rge l ino ; Eve l io Ra -
m í r e z , odal isco; C a r i d a d Medina , ba i -
l a r i n a ; M a n u e l i t a L ó p e z , sala; H e r -
m i n i o E s t a p é , b a i l a r i n a ; V i o l e t a Es-
l a p é . rosa; Carlos Nogue i ra , sala; A l -
ber to K o d r í f u e z , sala; Ju l i e t a L a n -
cis, B o t ó n de Rosa; Ofe l ia Luque . lo -
ci^ra; Grac ie la Luque , b a i l a r i n a ; M a -
r í a H e r n á n d e z , Cup ido ; Olga de la 
Vega, c ap r i cho ; H i l d a Seijas, c a p r i -
cho; C a r m e l i n a Carba l l ido , pas tora 
del B o ú ; Mercedes Lizano, cap r i cho ; 
H e r m i n i a Lizano , capr icho ; C a r m e n 
Arce , a u r o r a ; Rafaela V a l d é s , au ro -
ra ; Gracie la B a l b i , sala; R ó m u l o B a l -
bi , sala; J u l i a A l e j a n d r o G ó m e z , sa-
la; A n l e j a A l e j a n d r o G ó m e z , sala; Ce 
iestino F e r n á n d e z , sala; A v e l i n a Pre -
sas, ga l lega; J u l i a P ó r t a t e , a n d a l u -
za; Elena P é r e z Por ta , c ap r i cho ; F é -
l ix P é r e z Por ta , sala; A r m a n d o P é -
rez Por ta , sala; Josefina V á z q u e z , 
Reina de los A i r e s ; ( e l g r an t ra je 
estrenado en- el bai le veneciano del 
N o v e l t y ) ; J o s é M i g u e l V á z q u e z , e t i -
queta ; A r m a n d i t o V á z q u e z , s u l t á n , ; 
F ranc isca Rueda, mar iposa ; Geno-
veva Rueda, mar iposa ; Fe rnando P é -
rez y Aceba, payaso; A n g e l i n a A l v a -
rez, j a r d i n e r a ; Consuelo A l v a r e z . 
Alvarez . mar iposa ; M a r i a n o F e r n á n -
dez, boy scout ; G u i l l e r m o Piedra . 
L u i s X V ; J o s é R. Armas , payaso; 
A r m a n d o J e s ú s y Calvo. av iador ; 
A n g e l i n a Alvarez . j a r d i n e r a ; Du lce 
M a r í a Mese jo , mar iposa ; E n r i q u e G. 
Arango , payaso; J o s é C. A.rango, 
con boy; J o s é Vega Espino, sala; A n -
ton io Vega. Ka i se r ; Gonzalo R o d r í -
guez, j a r d i n e r o ; B l anca Fuentes, sa-
la ; E l i sa S á n c h e z , sala; T r i n i d a d 
F e r n á n d e z , sala; S i lv ina Díaz , sala; 
De l i a D íaz , saia; De l i a Fajo, j apone-
sa; M a r í a Fa rbe l , j a r d i h o r á á Estela 
Fajo, j a r d i n e r a ; J o s é Vega,, av iador ; 
Gracie la U r r i i t i a y M a r t í n , sala; Ele-: 
na H e r n á n d e z , sala; G lo r i a Hernán-
dez, sala; A g u s t í n G ó m e z , sal?,: J o s é 
A. H e r n á n d e z , sala; Hor tens ia Gar-
c ía A v i l a , sala; P a u l i n a S á n c h e z , m a r 
g a r i t a á A i d a F e r n á n d e z , a ldeana; 
M a n u e l F e r n á n d e z , sala; Josefina 
Berna l , sala; M a r í a del Carmen de 
la R iva , b o t ó n de resa; J o s é L o r e n -
zo, sala; L u i s T o r r i e l l i , sala; Oscar 
A m a d o r de los Ros,' sala; J o s é Poo, 
sala; L u i s i n a L ó p e z M i r a n d a , E m p e -
r a t r i z Josefina; E d u a r d o L ó p e z M i -
randa, E l Rey que R a b i ó ; G u i l l e r m o 
Garret , sala; N é c t o r H o u g h t o n , sala; 
L u i s Vé lez , aldeano h o l a n d é s ; M a r i o 
Vélez , general f r a n c é s ; Carlos Z o r r i -
l la , soldado a l e m á n ; Leonor M e n é n -
dez, m a n ó l a ; E d u a r d o V a l d é s . • joc-
key ; De l io Granados, bobo; L u c r e c i a 
Bic í ind i , N a p o l i t a n a ; A m e i i a B l c á n -
di , Marquesa ; C a r l o t a B i c a n d i , D u -
quesa; Carmela B i c a n d i , Duquesa; 
A l b e r t o R o d r í g u e z , mono bo te l l e ro ; 
Rogel io H e r n á n d e z , P r í n c i p e ; Oscar 
A m a d o r de los R í o s , t o r e r o ; A l f r e d o 
Granda, aala; A l f r e d o G a r c í a , sala; 
Gabr ie l Hev ia . sala; C a r m e n Mesejo, 
sala; A n g e l i n a Alvarez , sala; Dulce j 
M a r í a Mesejo, sala; Consuelo A l v a -
rez. sala; A n g e l P é r e z , sala; G u i l l e r -
m i n a L ó p e z . Pe regr ina de a m o r ; 
Isaac Moreno , sala; Pepi to Almansa , 
payaso, M a r g a r i t a Quevodo, s a la ; 
A d o l f i t o F e r n á n d e z , t o re ro ; V i o l e t a 
del R í o . sala; C a r m e n del R í o , sala; 
R e n é Osuna y M o r i l l o , p i e r r o t ; J o s é 
L u i s Va lado , t o r e r o ; M a r í a Merce -
des Balado, j a r d i n e r a ; F e l i c i a S á n -
chez, rosa; G u i l l e r m o I b a r r a , p ie -
r r o t ; J uan A n t o n i o F e r n á n d e z , sala; 
Juan Carreras , L u i s X V ; Sara H i l d a 
Pascual y Canosa, pie>rrot, S i lv ia 
Pascual y Canosa, p i e r r o t ; L i l i a Pas-
cual y Canosa, p i e r r o t ; A i d a Cano-
sa y S á n c h e z , p i e r r o t ; A n t o n i e t a M a n 
pez, sala; L u c i l a V á z q u e z , ga l l egu i - I d i e l l i . p i e r r o t ; Isabel Guerra , sala: 
t a ; Rosa V á z q u e z , sala; Re ina ldo A m é r i c a Barba , sala Nena Barba , sa-
Landa . t u r c o ; E n r i q u e Landa . sala; la ; M a r í a Teresa Barba , sala; Merce -
E n r i q u e L a n d a . t u r c o ; M a n u e l B l a n - des L i zamo , Epoca en el a ñ o 1766; 
co, sala; J o s é Blanco, sala; Josefina i A n a Franco , d a m a a n t i g u a de l a é p o -
P e ñ a y Santa Cruz, sala; Joaquina j ca de 1665; Mercedes L izamo, dama 
G. H e r n á n d é z , sala; Gustavo H e r - I an t i gua de ¡a é p o c a de 16 65; Ju l i o 
t i á n d e z . sala; A u r e l i a U r l a y L ó p e z , 1 Raymondez, c ap r i cho ; A n d r e a V a l -
Cabal lero de la é p o c a de L u i s X V : ' d é s . a ldeana; E n r i q u e E n r i q u e V a l -
Sara G r a u C e b r i á n , Es t i l o M a d a m e i dés, sala; Merced l tas D o m í n g u e z , sa 
m x m ^ - l M ftvüg^J&f Vericíar tu, u s é m . <á»4Fo&apadur.i Dulfe... M u ^ a - C e - i i * ; Raúl SÍIXUV RigoletJ^ Omaen 
Cier ta , sala; Ca rmen H u e r t a y P é r e z , 
sala; E lena H u e r t a y P é r e z , sala; 
L u i s Marozz i . payaso; Sara Valdes, 
sala; L i r i a Gagigas, sala; Franc isco 
G o n z á l e z , sala; L a u r a G ó m e z , sala; 
Sara M a r í a G ó m e z , m u ñ e c a ; C i r a 
G ó m e z , m u ñ e c a ; Conch i t a G ó m e z . 
M u ñ e c a ; M a r í a Teresa G. H a r r i n g -
ton, m u ñ e c a ; M a r í a L u i s a M a r t í n e z , 
sala; Juan i t a M a r t í n e z , sala; A m é r i -
ca G ó m e z , duquesa; Micae la I b a r r a , 
sala; E l a d i o I b a r r a , sala; V i r g i l i o 
P é r e z , sala; B i l l i t o I b a r r a , p i e r r o t ; 
Char i to G a r c í a Mcde i ro , v io le t a ; Or -
¡ f i l i o D íaz , sala; O r f l l i o G a r c í a , p ie -
r r o t ; O t i l i o G a r c í a Mo le i ro , sala; N a -
ta l io Quesum, sala; E u l o g i a M a r í a 
AVeis, sala; Beb i to Canosa, p i e r r o t ; 
L o l i n a Canosa, sala; Panch i to Ca-
nosa a r l e q u í n ; R o s a l í a Gallego, sala; 
Rodr igo Ponce de L e ó n , cap r i cho ; 
J o a q u í n J i m é n e z , sala; R a ú l Come-
s a ñ a , sala; M a r í a Teresa Ravelo, m a -
r iposa; Hor t ens i a V a l d é s Castro, ca-
p r i c h o ; R igober to R a m í r e z , m a r i n e -
r o ; J u l i a V a l d é s y Castro, azucena; 
E l o í s a Casas del V a l l e , papelera ; 
Georg ina Ba r r edo F e r n á n d e z , ba i l a -
r i n a ; M i g u e l Ba r r edo F e r n á n d e z , a r -
l e q u í n ; C a r m e n Ballesteros, pasiega; 
Eusebia Sierra , l o c u r a ; H i l d a M a \ í a 
Santos, sala; H i l d a M a r í a L a m a y 
Tasa, b a i l a r i n a o r i e n t a l ; J o s é M a n u e l 
L a m a , sala; C a r m e n P e ñ a y Josef i-
na P e ñ a , sala; H e r m i n i a P i ñ ó n , sala; 
Pepi to P i ñ ó n , m a r i n e r o ; R a ú l N a -
ranjo , sala; Rosar io de Castro P o m -
padour, Josefa ,de Castro, P o m p a -
dour ; C á n d i d a S u á r e z , Sara M e n é n -
dez, andaluza ; Fe M e n é n d e z , m a r i -
posa negra ; Es the r Menrndez , j a r -
d inera ; M a n o l o M e n é n d e z , sala; L e o -
nor M a r t í n e z , h ú n g a r a ; F e r m í n Z a -
pata, cazador ing lé s ; , J e s ú s Regate i -
ro, p i e r r o t ; E l e n a de Zayas, espa-
ñ o l a ; A d o l f i n a G a r c í a , pa ja re ra ; M a -
nuela R o d r í g u e z , amapola ro j a ; B e r -
n a b é Vega, b i l l a r i s t a ; L u i s Alonso 
Díaz , j o c k e y ; B a u t i s t a G o n z á l e z , 
conductor ; V a l e n t í n Medina , chauf-
feur ; F ranc i sca A i c u a , sala; M a r í a , 
A l i c i a , Pep i t a y A n l t a A icua , sala; 
L o l i t a P é r e z , j a rd ine ra ; ' A n t o n i o 
Alones, sala; Mercedes G a r c í a , sala; 
Isabel D í a z , sala; J o s é M a n u a l Z a -
mora , sala; Ca rmen Castro, rosa; 
Grac ie l l a A r ú s t e g u i , rosa; A r m a n d o 
Castro, payaso; R a m ó n A z c á r a t e , sa-
la ; D i g n a Cisneros, sala; Mar ía , Jo -
sefa Padern i , sala; Solef íad Pernas 
M u ñ o z , a ldeana francesa; Dolores 
Doreste, á n g e l ; A g u s t i n a G o n z á l e z , 
a s tu r iana ; Josefina L i s ina , francesa; 
C la ra Dores t i , á n g e l ; Lu i sa L i c i n a , 
m a r i n e r a ; Consuel i to Crespo, sala; 
Ca ta l ina Car taya , sala; H e r m i n i a 
S u á r e z , sala; J o s é F e r n á n d e z E s p i -
na, sala; Car los F e r n á n d e z , . Rocina, 
sala; J o s é S u á r e z , sala; Carmen Gue-
r ra , sala; Raque l Guerra , sala; M e r -
cedes Manco , vendedora de f lores ; 
Carlos Manso, Cabal lero de la é p o -
ca de L u i s X V I ; A u r e a Lor iz , sala; 
P o r f i r i o Lo r i z , sala; P rov idenc ia Ze-
queira, Dulce M a r í a I r i b o , G l o r i a 
M é n d e z , Es t r e l l a M u ñ o z y Lu i sa G ó -
ñiz, de n i ñ a s l lo ronas ; J o s é Faedo, 
n i ñ o l l o r ó n ; Dolores D i é g u e z , sala; 
Josefina D i é g u e z , sala; J o s é P a l m i e -
n , p i e r r o t ; C a r m i t a F e r n á n d e z , p r i -
mave ra ; E l v i r a F e r n á n d e z , a s tu r i a -
na; Josefina Fuentes, s e q u í a ; J u a n i -
to Fuentes, a s tu r i ano ; A m a l i a Y á -
ñez, a s tu r i ana ; A n g e l i t a Yññez , Idea 
del Ca rnava l ; L e o n i l a S u á r e z , Idea 
del Ca rnava l ; Concha S u á r e z , ga l le -
ga; A n t o n i a S u á r e z gal lega; ( todas 
m u y grac iosas) ; A r m a n d o Y á ñ e z , sa-
la ; M a r í a Q u i t i á n , sala; J o a a u í n Lea l , 
sala; J o s é Lea l , sala; G l o r i a M a r í a 
O n é s del Pozo, damise la de Cup ido ; 
S i lv ia O n é s del Pozo, de F l o r a ; Sara 
L i d i a O n é s del Pozo, j a r d i n e r a ; N e -
n i t a de l a Nuez, capr icho ; R u b é n 
O n é s del Pozo, sala; Fe rnando Sie-
r r a , gato negro; Josefa C a s t a ñ e d a , 
m o n t a ñ e s a ; C a r m i t a C a s t a ñ e d a , m o n -
t a ñ e s a ; Manuela, C a ñ a l Espi , sala; 
Ange la Canal Espi , andaluza; A n -
gela S á n c h e z , rosa; L o l i t a M a r i m ó n , 
sala; Ju l i e t a Brouver , rosa; H e r m i -
n ia M a r t í n , j a r d i n e r a ; Sof ía R o s e l l ó , 
sala; Jaim'3 R ó s e l l ó , sala; M i g u e l R o -
se l ló , sala; A n t o n i o Rosello, sala; 
M a r g a r i t a Pagens. sala; M a r g a r i t a 
Gorganes, sala; Ofe l ia S á n c h e z , sala; 
M a r í a S á n c h e z , sala; Gracie la S á n -
chez, sala; Osvaldo S á n c h e z , sala;, 
M a r í a Josefa M a r t í n e z , sala; J o s é A . 
Naya, sala; M i g u e l A . Naya, sala; 
M a r í a Obdu l i a R o d r í g u e z H e r n á n -
dez, sala; Josefa H e r m i n i a R o d r í -
guez, sala; M a n u e l J u l i á n R o d r í g u e z , 
sala; U l p i a n o L u i s R o d r í g u e z , sala; 
M a r í a de las Nieves Nava , cap r i cho ; 
C o n c e p c i ó n Nava , capr icho ; Vicente 
M é n d e z , p i e r r o t ; T e t é Mateu , sala; 
M a r g o t Ma teu , sala; B e l é n Mateu , sa-
l a ; Rafael P é r e z , sala; Rosendo R o -
cha, v i o l e t a : J u l i o Rocha, sala; J o s é 
Ruyann . sala; C a r m e l i n a G o n z á l e z , 
sala; Segunda R o d r í g u e z , sala; C h i -
qu i t i ca L ó p e z , apache; A d o l f o R o d r í -
guez, sala; J o s é I b á ñ e z , sala; M a r í a 
V a l d é s y Rivero , sala; F l o r i n d a P á e z 
y M a r g o t P á e z , á n g e l ; A d e l a i d a del 
Rosario, sala; Ca rmen Roig , sala; 
Eugeuia, Fernández, , íantaaía ; . GrÉUS^-
| la, F e r n á n d e z , á n g e l ; Armando Fer-
! u á n d e z , Rey de Egipto; Victoria Ga-
| v io la y Alvarez, sala; Marina Gavio, 
i la y Alvarez . sala; Nena López, locu-
j ra ; Luisa Herce, bailarina españo-
la ; P i l a r S u á r e z , locura; Eduardo 
J u á r e z , sala; Antonio Suárez, sala; 
Amada López , marinera; Rosa Ro-
nioa, mar ine ra ; Oscar Silva, asturia-
na; M i g u e l Valea, sala, Rafael Or-
tega, .sala; Catal ina Rivera, manne-
ra ; M a r í a Luisa Rivera, aldeana 
alema n a á Josefina Silva, gallega, 
V e n t u r a Ribera, saia; Enrique Ma-
zaurr ie ta , sala; Cuca Gómez, baila-
r i n a ; M a r í a Santos, bailarina orien-
t a l ; Blanco C á n d a l e s , sala; Angela 
C á n d a l e s , sala; Florentina Bailón, sa-
la ; Ca rmela C á n d a l e s , sala; Luis y 
Blanca López , sala; Luisa Cándales, 
sala; Lu is C á n d a l e s , sala; Fernando 
Lasa, sala: Rafael del Cerio, sala; 
Juan i t a Navar ra , directorio; Isabel 
Nava r ro , d i rec tor io ; María Gonzá-
lez, Sul tana; Ofelia Navarro, Prince-
sa; Ofelia Gonzá lez , locura; Bernar-
do Nava r ro , P r í n c i p e de Canderella; 
R a ú l Navar ro . Felipe X V ; Qrencio 
Ansoalgues, sala; Al ic ia Díaz, sala; 
G u i l l e r m o Sopo, sala; Arturo Clavi-. 
l l a r t , sala; Eva Muñoz, sala; Ra'iuel 
M u ñ o z , sala; Consuelo Muñoz, f.ala; 
Al fonso M u ñ o ñ z , sala; Berta Hevia, 
Pompadour ; Rodrigo Rodríguez, sa-
la ; C a r m i t a Casado, sala; Antonia 
Casado, sala; Enr ique Casado, sala; 
Rafael Casado, sala; Fernando Ca-
sado, sala: M a r í a Teresa C. Ortega, 
sala; Rosita Ortega, sala; Marti 
Lu i sa Arteaga, sala; María Luisa Co-
rra! , sala; Fernando Arteaga, sala; 
Francisco Arteaga, sala; Adolfm» 
Chicov, aldeana; Caridad Chicoy, ai 
doana; M a r í a An ton ia Chleoy, aW*' 
na; M a r í a Pernas, sala; Antonio Per-
nas, sala; An ton io Casado Bono, sala. 
Angeles Gonzá l ez y Tomás. * ^ 
Ade la ida Basera, pierrot; Francis a 



















c ía B e n í t e z , mar inero japones; 
A l f r edo L a Torre , 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
F e r n á n d e z Alonso, marinero rus0-
H i l a r i o G a r c í a Bení tez , marinero J 
p o n é s ; C o n c e p c i ó n Celaya, i 
b ianco; Marro Alcañiz, , ^alier' V 
mando Alcañ iz , apache; P^"11" ,o; 
Palomares, sala; Engracia U. re-
mares, sala; Josefina G. PalomM* 
sala; M a r g a r i t a Núñez , rosa; ^ai 
Monteagudo, sala; Concepción w 
dad, sala; Pedro Soledad sala, J*^ 
Soledad, sala: Jorge A. Vivo, 
nero del Pa t r ia ; C Hugo V n o - ^ 
rnu.rr i del NCNV Y o r k ; ^ / H L ^ 
rens. sala; Knr ique La i 0 ' ' ' ^¡a 
sala; Ken* 
papel; ¿ír 
i ' c i ncijiv-tcíí J.V̂V*̂-o -—• * norfl̂  
D o m í n g u e z , loca: Hen,b.erf° del <> 
guez. caperuci ta r0Ja= / ' \ a "pé re í , 
l iado, capr icho: Ana María P«e . d#. 
ia; Pal ni ira Pé rez , sala, c ^ 
la Fuente, sala; Dolores de ^ ^ 
te, g i rasol ; Concha de la. t.L'M0(ie5t* 
p r i cho ; Ofelia Pita, ^ l a . • ^ 
'mega, sala; Delf ina G o n z á l e z . ^ 
Oomingo Gonzá lez , sa .a, o -
r a rdo Castro, sala; AlbetU) , poó, 
snla; Humber to Pe?0',sal^1„. Glof* 
sala: Esperanza Calzón, saia^ j ^ 
Keguen. . gallega; >0 fla-
cura ; Isabel Cuní , y B o U ^ • ^ 
r i ñ a ; Domingo ^ o s pasW. ^ 
Ríos , pastora; S i m ó n w 
Migue l C u n í y Bol ívar , P ^ f j ^ F . 
ello G o n z á l e z del V ^ f ' , furcia. P* 
G o n z á l e z del Val le , Mario Ga ^ 
j a s o ; A l i c i a ^ T % V ^ t ^ r \ v ^ 
r a ; M a r í a S u á r e z P a d . ó n . ^ 
J o s é S u á r e z P a d r ó n , V ^ * ^ 
L l o r i o y F e r n á n d e z , l o c u r ^ u 
G o n z á l e z , maragato. ^ 
Pera l ta , sala. ia: A ' ^ ; 
María Luisa J ^ f ^ o' 
Peralta, sala; Pedro PaD j a j 
piedrrot; Mari Soam, ^ l a , 
Seoanc. sala; Mana ^ 
rreta, sala; Gabriel ^ ¿ t a , < 
Elena y Encarnación Baut aa 
«eoanc, sua, ^ V 0 ; rnnzález. " 
rreta, sala; Gabriel «ouZ¿ta) ce 
Encarnación Ba,£.esa, 6< 
de nieve; Teresa de a r 
Eloína Palmer, circasiana. BaI1J 
de los Prados, CuPido; Jos . dj 
pierrot; Ondina García, ang .o, 
amor; Graziella Antonieta! 
Zoraida Garda. M^ria ? dn 
llermo García, sala, L"c 
&ueZ> napolitana; Manud 
napolitano; Angela ^J / t ano ; f > 
na; Juan R^nguez. ^ p o , 
quita Robaina >' ^ f " ^ de sa1*'^ 
Sella P- Rocha. ^ 
sé F. Rocha, manneio, J eSpan 
la; René F. Rocha, ba.i^pa to ^ 
Sarita Estrada s^a'Escande 
rnez, sala; Adelaida ^ ^ ^ v ^ 
Isaura Rucias, f l a ' ^ T P 1 1 ' " ^ 
sala; Rafael Soto, sala. eo, 
Meza, Julieta; f B e n ^ ; 
ral la Cueto, RoSa^eo Batalla"; ^ 
ta l lán, sala; Segundo f ^ p a n t o ^ ; 
María Domingo, sai ^ i ^ . & 
mingo, sala; Mariano ^ José O c J v 
Joaquín Domingo, sa^- w f ^ i * 
la; Mando (Pasa 
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e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
, la ciencia penal ? 
l ^ l - n i a no se cerro a l a 
p e m a f f » n in t e rnac iona l (como con Lombroso , y esa a v e r i g u a c i ó n so-
i s cientl ^Hcf-as a u i e r e n ) : p r i - c ia l del de l i to , l a SocxoloRia c r i m i n a l , 
& ^ f f l u e S i r r a d i a . H o m - fundada pa r F ^ - r i . Pea-o L o m b r o s o 
» absorj6' F l u a t e r y o t ros " o es f i l ó so fo , y F e r r i no es j u r l s -
' . •WieSn en A l e m a n i a a Becca- ; t a . 
^ ' n u e s t r o Covarrubias en 
(VIENE D E L A T R E S ) 
L O S A L E M A N E S C O M P L E M E N -
T A N L O S T R A B A J O S 
I T A L I A N O S 
— P u e s no os I t a l i a l a que ba le-
gis lado m á s acerca de l a c u e s t i ó n 
pena'l ? \ 
— E n efecto; en I t a l i a aparece esa 
h i s t o r i a n a t u r a l del del incuente que 
se l l a m a l a Aiitropologría cr iminal . 
E i n i á s _ b e l l o c o m p l e m e n t o . . . . 
N o p o d r á V d . i r b i e n v e s t i d a — e n t o d o s l o s d e t a l l e s 
e s e n c i a l e s — s i n o l l e v a l o q u e e s b e l l o c o m p l e m e n t o d e 
s u e l e g a n c i a . 
¿ C u á l ? 
E l A j u s t a d o r " B R A S I É R E " 
A j u s t a s i n o p r i m i r y d e j a , c o m o l a b r a d a s , l a s f o r -
m a s m á s a i r o s a s , m á s s u g e s t i v a s . 
A t e n ú a y a u m e n t a , p a r a c u y o s f i n e s t e n e m o s u n a 
g r a n v a r i e d a d d e f o r m a s y c a l i d a d e s . 
H A N L L E G A D O L O S M O D E L O S P R O P I O S P A R A 
L A E S T A C I O N , L A V A B L E S , M U Y L I G E R O S 
¡ A D M I R A B L E S ! 
\ 
Departamepto de Corsés d e " [ [ ENCANTO", Solís, Eetrialgo y Cía., S. en C 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
V « " " « o i t e i n d o r f sigue en m u -
^ornev i l i e de Marsangry y 
a Ben tham. Pero A l e -
i fXÜ«lo presentar a u n g-ran 
e] | L a labor no es ú t i l pa ra ser l l e -
vada a l a l e g i s l a c i ó n , y en 1889 se 
hace el C ó d i g o penaí l i tai l iano s i n 
contar con el los. . . y he a q u í a A l e -
m a n i a que, con m á s p r e p a r a c i ó n , por 
C 1618 
e s p e c t á c u l o s 
¡ e s p a ñ o l en 1896 y su c é l e b r e T ra t ado 
de Derecho penal -(1884), t r ad . i c ido 
a l p o r t u g u é s , en l'SDS, a l g r iego , en 
'1900; a l servio , en 1902; a l m ^ o , en 
{1903; a l j a p o n é s , en 1907; a l I r a n -
Icés en 1911, y a l e s p a ñ o l , del que yo 
¡he t r aduc ido en 1914 el p r i m e r v o l u -
I m e n . Es, s in disputa , el mejor T r a -
j tado de Derecho Penal, escr i to hasta 
je l d í a . 
! — E n estos d í a s acaba de aparecer 
l i a t r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a de su ú l t i m o 
¡be l lo l i b r o . Lo que h a r á A l e m a n i a si 
J vence. E s t á hecha por un d i a c í p u l 
m í o y d é von L i s z t un j o v e n de m u -
I cho va le r que se l l a m a J i m é n e z 
ÜAsúa. 
— ¿ Q u é d i s c í p u l o s siguen l a escuela 
¡de von L i s z t ? 
¡ —Fuera de A l e m a n i a se cuen tan : 
¡ E n F ranc ia , L e v y ; en Suiza, Gau th ie r 
l e n A u s t r i a , Stooss; en Suecia, 
i T h y z e n ; en Dinamarca , T o r p ; en H o -
l landa , von H a m e l ; en B é l g i c a , P r iu s ; 
en Rusia, Nabokof f ; en Polonia , Rap-
' popo r t ; en E s p a ñ a , y o soy uno do sus 
i a d m i r a d o r e s . . . 
I U n a l e g i ó n de p r o f e s o r e s — t e r m i n ó 
, d I c i é n d o n o s el s e ñ o r S a l d a ñ a — a cu- j F O R X O S . — P r i m e r a y t e r r e r a , 
ya s o m b r a aprenden centenales de , "Tramas s u b t e r r á n e a s " y en segun-
| a lumnos , todos inves t igadores , que | da " S a l v a r á s t u honor . " 
: fo rmamos en l a m i l i c i a e sp i r i tua l de 
la c iencia penal a lemana . 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de zarzue-
la. "Sol de E s p a ñ a . " " L a m a r c h a de1 
C á d i z " y " E l P r í n c i p e C a r n a v a l . " 
M A R T I . — Ca r t e l para esta noche. 
E n p r i m e r a t anda " L a T i r a n a " en se-
gunda " L a f rescura de la fuen te" y 
en tercera " L a n i ñ a de las planchas ." 
T E A T R O C O M E D I A . — C o m p a ñ í a 
c ó m i c o - d r a m á t i c a . Hoy , lunes, l a d i -
ve r t i da comedia " E l t r en express." 
Grandes proyecciones c i n e m a t o g r á f i -
cas en los entreactos. 
T E A T R O A P O L O . — Cine y V a r i e -
dades. Est renos diar ios . 
P O R L O S CINES 
2:-2 
Nues t ros lectores s a b r á n apreciar 
en lo mucho que va len las manifes-
taciones del c a t e d r á t i c o de la C-mtra l 
s e ñ o r S a l d a ñ a , que con t an ta j u s t i c i a 
N U E V A I N G L A T E R R A . — P r i m e -
r a y tercera, estreno de la p e l í c u l a 
" L a dependlenta a fo r tunada" y en 
segunda' "Noche de Impaciencia ." 
la a s p i r a c i ó n t ranscendente hacia u n .¡por las Univers idades . Disputado, s i puede asegurarse, que él solo en ocupa uno d e ' l o s p r inmeros puestos 
fit1- , ¡ como Savigny, por las Univers idades ese g ran juego de balanza, ha con- j en t re nuestros Intelectuales . 
- pueu- ^ ^ " " p e n e r b a c h (177 ) segunda' vez, endereza, depura y I L a ciencia penal a lemana no t e n - ;alemanas. L i s z t no puede aceptar las i t rapesado a toda l a cor r ien te c l á s i c a 1 Claro Abanadas—Manuel A v e l l o . 
Usta: Ansf'"10 q los " i t a l i anos i comple ta el n roduc to , demasiado e s - ¡ d r í a va lo r s i no hubiese dado, como [ inv i tac iones que le d i r igen la de que amenazaba vencer l a perniciosa (Del l i b r o " A l e m a n i a y E s p a ñ a " , 
j . f „ i — ^ A¿. i f a . I f r u t o , lia p r i m e r a l e g i s l a c i ó n penal KBonu, Jena y Viena , su P a t r i a . in f luenc ia sobre el An tep royec to . En ¡ ."Alianza e s p i r i t u a l " de dos pv.3blos' 
a es grande porque I De entonces data su renombre u n i i1^02 ccmlenza su lucha por la refor- 'que se p u b l i c a r á en brove.) 
hacen concienzuda- '.versal de sabio. E n la Un ive r s idad ,ma del C ó d i g o pena l . Es nombrado i 
S " ^ W?' ^ T i i i t o ' s o b r e " e l l a ' " a v í o I" — ¿ P a r a cmé t u v o a p l i c a c i ó n la mente los sabios; mient ras a q u í las ¡de B e r l í n , ocupa la c á t e d r a del v ie jo •de la C o m i s i ó n , y a c t ú a en e l la como 
W * ^ ] Inven puede pub l i ca r su &br? do von L i s z t ? ¡u rden , a r b i t r a r i a m e n t e , los p o l í t i c o s . I f i é r n e r el Hegel del Derecho oenal . .wna c u ñ a sobre los viejos p re ju ic ios . 
L i s z t hace l a nueva p o l í t i c a | Desde la Ordenanza c r i m i n a l d& |En 1900 es elegido m i e m b r o del Ins - ! Luego, redactado el Anteproyec to . 
"ca . con A s c h r o t t , 1910, en dos 
kin*1* -AnAr, ñ o r os i t ahanos co ino i^ t a ei Tjrouuci/j, u e i u ^ i ^ u o —, — 
P ^ S n a l ! esta clenc?a ¡ p o n t á n e o . del a legre suelo de I t a - | f r u t o fe p ^ e r a 
política ^ i m i m u , hace 1 l f a . . . V o n U s z t p u b l i c a su celebre c ien t í f i ca . A l e m a n u 
^ ^ ! ^ 6 n ^ ' e n í 8 ^ \ ^ o ^ ^ de M a r b u r g o , en 1882. a l l í las leyes las 1 
Efe por- ^ [ ^ " ' - p ' 
P ^ e i joven pue<h 
k : era la Di r -¡•eccion nacio-
—CoT 
W * S S ^ R i c h t e ^ ' M i t ^ pa r t ida a n t r o p o - s o c i o l ó g i c o ; a i m i n a l de Carlos V de 1532, y 
P ^ . - t o r f f ' es tudiar las causas del de l i to , pn^a Ja >digo de Derecho c r i m i n a l 
lE ' í i r 'Vace el Dere -ho pena'l > " lucha consciente con t ra el d e l i t o " , de 1751, preparado y comentado por I bl icadas ( l ibros , fol letos, conferen- digo penad", en 1911 
/ ó r m u l a de la defensa penal, n r a de j Fre i t t enags , y la Cons t i tu t io c r i m i . icias a r t í c u l o s c ien t í f i cos ) 96 obras 
C ó . !0a Die ta de Prus ia . Su labor c i e n t í 
fltezemlor b á v a r o , ¡fica es enorme. E n 1910 l levaba pu- con K a u l el "Cont raproyec to de Có 
pCu' 
' • i r T r o n Feurbach en su L e h r - M a formas, de la defensa social . ¡ n a l e s Theres iana , de 1768, insp i rada 
T m i v su c o l a b o r a c i ó n en i V o n L i s z t apl ica al Derecho penal ^ o r Bohemero, y el Cód igo b á v r r o de 
| | L penal b á v a r o de 1.813. C o n - i las derivaciones de la idea de fin d j Fet terbach. y el C ó d i g o conUnUa a idenuonos ei uus i r e pena- pub l icada en 1894 en Bei 
' 1? dirección k a n t i a n a G r o l - sarro-liada por Phe r ing en l a F i l o s o f í a ¡ c r i m i n a l sajen, de 1838, que prepara aic+a p e n a f í 0 i _ e q i m n o r t a n t ^ i m a r * S oí f ^ f ^ A % • 
¡ L v Zacbar ia ; en l a he- ' [de l Derecho y en la t e o r í a de la "pe- Gross, y el de Hannover , moaiSca- ' ^ t a e s p a ñ o l es i m p o r t a n t í s i m a . Ca- .cida a l f r a n c é s , el m i s m o 
'línn'"Kostii'n, HalschuCr y T3ev- na finalista" ( Z w e c k s t r a t e ) . Y e n - ; c i ó n del Proyec to Bauer y el de 
*'ian Hnike v Zacbar ia ; en l a „ 
• , Kostli'n. Halschuer y Bev- na finalista" ( Z w e c k s t r a t e ) . Y en 
P ; ; ia escuela h i s t ó r i c a W a c h - tonces nace, po r d i f e r e n c i a c i ó n de t o - B r u n s w i k . preparado por von Schle i -
^ M b v otros; con Krause , "Rol- da l a c iencia penal desde Feherbach ; n i t z y Brepmann , hasta el C ó d i g o 
- i n f l u e n c i a en hasta B i n d i n g la escuela c l á s i c a a le . penal prusiano, de 1881, que es san-
mana. una nueva escuela s o c i o l ó g i c a c i 6 r del d é c i m o proyecto, elaborado 
alemana de Derecho penal cuyo jefe por una C o m i s i ó n sabia y el v igente 
— ¿ C u á l e s sen las t ibras p r i n c i p a -
Su p a r t i c i p a c i ó n en la r e fo rma d ^ i les de von L i sz t ? 
l a l e g i s l a c i ó n penal de A l e m a n i a — — L a l e g i s l a c i ó n penal comparada, 
c o n t i n ú a d i e i é n d o n o s el i lus t r e pena- pub l icada en 1894 en B e r l í n , t r a d u 
I t te tan poderosa m m  m 
• L ^ o n su t i t u l a d a T e o r í a c« 
ffKciOMl 
es Von L i s z t . j C ó d i g o penal a l e m á n , de 31 de Mayo 
.de 1870, obra en que pusieron sus 
D I S I D E N C I A S DE L A E S C U E L A DE manos en la odisea de t res proyectos 
V O N L I S Z T ¡ c a s i todos los penalistas de A l e m a -
— ¿ E s t u v i e r o n conformes todon los ¡ n i a ( C ó d i g o de l Imper io por ley de 15 
penalistas con la obra de von L i E z t ' de Mayo de 1871), la c ienc ia es la 
Mesado el n ú m e r o de M a r z o de ! s e ñ o r e s . Son disidencias de 
Lf S n t i s i m a revis ta de modas, : este n o d e r í o c i en t í f i co su enemigo e l 
S S r p H m o r o s o s para l a Vrú t e r r i b l e y obst inado Bi rkemeyer , p ro-
ifesor de M u n i c h , a l f rente de u n g r u 
po in t rans igen te ( W a c h . Nagler , v o n -3'fr 
ñ o r y la l eg i s l a tu ra el f r u t o . 
A N T E P R O Y E C T O P E N D I E N T E D E 
D I S C U S I O N 
¿ L l e v a n algo nuevo entre manos Vinciina dama debe carecer de hr. . • 
mme Chic si quiere i r a !a moda, ^ e l a n d , R . S c h m i d ) , aue levanta l a j?os penalistas germanos? 
TamMén han l legado las ediciones : bandera de 'la vie ja decadente escue- . — S í . E l anteproyecto del C ó d i g o 
speciaios " A L B U M D E R L O U S E S " ¡ la c l á s i c a ; el grupo de los n e o c l á s l - penal a l e m á n , de Sept iembre-Octubre 
/ra esto verano y c i so l ic i tado a l - i eos t ransigentes con los "modernos de 1909. es la m á s a l ta e x p r e s i ó n de 
lira para niños t i t u l ado " L E S E N - ¡ ( K o h l e r . F inger . P / l i n g , von Bar . l a c iencia j u r í d i c a alemana, en la 
fANTS DE L A F E M M E C H I C , " a s í i Oc tker Hogel . K i t z i n g e r y K a h l ) , y c o m p e n s a c i ó n de los valores c ion t í f i -
«mo'a l i c ión de sombreros " C H A - 1 la tendencia a r m ó n i c a de M e r k e l . l a ,cos que representan las dos grandes 
fEAUX DE L A F E M M E C H I C . " ; tercera escuela alemana, cont inuada, escuelas en lucha : la escuela c l á s i c a 
OTRAS M O D A S ¡ j u s t a m e n t e por grandes amigos de |de B i r k e n m e y e r y la escuela s o c i o l ó 
U Parisienne Elegante Revue Pa . ; L i s z t L i e p m a n n . von H i p p e l y M i t t e r ¡ g i c a de V o n L i s z t . L a n a c i ó n en tera 
mam, Saison Parisienne, Jeunesi t j ¡ maler , coeditores y colaboradores de j se ha conmovido en e l adv ien to 
Parisienne, París Blouses, Luce P a - . s u r e v i s t a . E n fin, los s o c i a l i s t a » , por 'de l monumento l eg i s l a t ivo n a e k n a l , 
lisien, Chic Parisién, Mode P a r i s i é n - voz de Haase y un d i s c í p u l o de T .om-jque h a b í a de m a r c a r la pauta a las 
nf,París Elegante, Yogue, etc., etc. b roso: K u r e l l a . 
No compre sus modas sin antes | 
risilar la . 
ría k M I 
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L A L E G I S L A C I O N P E N A L 
A L E M A N A . 
— ¿ C u á i fué el f r u t o de l a ciencia 
penal a lemana? 
—Tvo m á s admirab le de ella es el 
sentiV1~ " o p r á c t i c o de u t i i l z a m i e n t o 
inniF'" > de las cosas como medios 
(carc'ct ' í«; t ica de la filosofía y de la 
ciencia inglesas) , s ino t e l e o l ó g i c o , 
Ifléfono A-589.5. Apartado 511. 
c \m l e t - 14 
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legislaciones penales del m u n d o . 
Pero en l a d i spu t a l l egaron los pe-
r r o s . . . . Los mastines de l a gue r ra 
son voraces de cerebros, y el ya 
c é l e b r e " A n t e p r o y e c t o " ha quedado 
pendiente de d i s c u s i ó n . 
I N F L U E N C I A D E L A C I E N C I A 
P E N A L A L E M A N A 
— ¿ Q u é naciones s iguen a A l e m a -
n ia en su l e g i s l a c i ó n penal? 
, —'E l Impe r io e s p i r i t u a l de A l e m a -
! n ia se ext iende cada d í a m á s por 
el mapa l eg i s l a t ivo de Europa, A s i a 
y A f r i c a . Siguen l a c o r r i e n t e de 'la 
moderna l e g i s l a c i ó n penal alemana, 
in f lu idos , en Suiza, los C ó d i g o s pena-
les de todos los cantones y los diez 
anteproyectos de 1893 a 1915; en 
A u s t r i a , los anteproyectos de 1909 a 
1912; en H u n g r í a , las leyes penales 
de 1908 y 1912; en Xoruevga. el Có-
digo de 1902; en Servia , el C ó d i g o 
de 1910; en Dinamarca , el C ó d i g o de 
1913 y 1914; en Suecia, 'los actuaes 
t raba jos prepara tor ios de proyesor 
T h y z e n ; en el J a p ó n , el C ó d i g o de 
1907; en Siam, el C ó d i g o de 190'S.-.. 
Q U I E N ES V O N L I S Z T 
—Digamos algo del profesor von 
L i s z t . 
—Es la figura m á s sa l ien te de l a 
c iencia penal en A l e m a n i a . H i j o de 
un magis t rado a u s t r í a c o , n a c i ó en 
V i e n a en 1851. F o r m a d o en las U n i -
versidades de Viena , en Got inga y 
Heide lbe rg , va a A l e m a n i a a amp l i a r 
sus estudios. 
De vue l t a en su Pa t r ia , es n o m b r a -
do "P r iva ldazen t " de la U n i v e r s i d a d 
de Graz, en 1875. V u e l v e a A l e m a -
n i a , donde le aguarda su carrera de 
t r i u n f o s , y en seguida l lega a profe-
sor de Derecho penal, en Guissen. 
Funda , con Doechow, 'la m á s i m p o r -
t a n t e rev i s ta penal del mundo ente-
r o : la " Z u t c h r i f f t i e r die gesanste 
'Strafrechtswissenschaft ( B e r l í n y 
L e i p z i g ) en 1881. 
A l a ñ o s iguiente la c é l e b r e U n i v e r -
sd lad de M a r b u r g o , le l l a m a a su se-
no, y a l l í funda (1888) su S e m i r a r i o 
de c r i m i n o l o g í a , la verdadera p é p i n i é 
re de l a j oven A l e m a n i a c r i m i n a l i s t a . 
E l Seminar io publ ica , bajo el nombre 
de "Traba jos" (Abbandhengen) , t o - \ 
da una B i b l i o t e c a . Cada a ñ o su ! 
ob ra : en 18S9 funda , con los profeso-
res P r ins , de Bruselas, y von Hamel , 
rte A m s t e r d a m . l a U n i ó n In t e rnac io -
n a l de Derecho penal una de las 
Asociaciones c i e n t í f i c a s me jor cono-
cidas en el m u n d o . U n a nueva revis-
t a : " E l B o l e t í n " en f r a n c é s y en ale-
m á n , que publ ica la U n i ó n . 
A q u e l a ñ o pasa a la U n i v e r s i d a d 
de H a l l e , y diez a ñ o s m á s tarde, en 
1890, a B e r l í n . 
E n A l e m a n i a los hombres de c ien-
c ia , como a q u í los grandes artistas1, 
por los empresarios, son so-licitados 
m m 
P R A D O . — E n p r i m e r a y tercera 
" E l rescate del h o n o r " y on segun-
da " A n y títella." 
N I Z A . — " L a venganza de la b a i l a -
dera" y " E l espejo de M u r a n o . " 
F A U S T O . — G r a n p r o g r a m a para 
esta noche, estrenos c ó m i c o s y d ra -
m á t i c o s . 
I I R I S . — Grandes p e l í c u l a s de la 
acredi tada casa " L a I n t e r n a c i o n a l 
C i n e m a t o g r á f i c a . " Estrenos diar ios . _ 
E l c u t i s a t e r c i o p e l a d o 
U n o de los cuidados mayores d2 las 
damas, es el de su cut i r , porque ellas 
M A R T I E N C I E N F U E G O S Baben que c o n s e r v á n d o l o bueno, s iem 
E l Alcalde, v iun ic ipa l de Cienfue- ^ t e n d r á n belleza, mient ras oue per 
^ os, s e ñ o r Cabrera , en te legrama^ d i - ; m i t i endo a los affentes e x t r a ñ o s ac-
n g i d o a G o b e r n a c i ó n dice lo s igu ien- tuar ubrom 'ente sobre é'l se a jan y 
'ie- . , ;afean considerablemente . 
"Deb ido a l inc idente smrgfdo no- , L o me.or que pued,en ha,cer lag da, 
( c h ^ pasarlas entre e.l j a m a i q u i n o W i - , m a s para conservar su ^ t i g . i e m . 
a ñ o , y a l j Uian F ^ n j a m i n y el j o v e n Ga l l i na , ; ' terso aterci0pelad0) b e l l í s i m o , es 
¡en el Parque de M a r t i h a ocu r r ido i em lear crema D i v . n b r a 
l e s t a n o - h e — 2 6 - - i i n a a l te i -ar ion de I j .o de col l tam}naci6n SUaviZa las 
c rden pub l i co en dicho Parque. A u n - a eza ayud'a a l o , t e j i . 
que sê  h i e v í r n n va r ios d i j p a w s ríe man,tiene fre'sca la cara en to -
a n n a Ce fuezo no hnn v ^ v l ^ á o h e - * Se vende la ^ e m a 
u r os. L a no l i c ia W ^ M ^ ^ ^ ^ m ^ en todas las s e d e r í a s y b o t i -
c ío el o rden enseguida. Momentos 
l l e g ó l a gur i rd ia r u m l a l | c a s -
H e t o -
mones ext remando la c r í t i c a , su 
a "Reforma del C ó d i g o penal VQrAX-nATO T7-VT -PT PAPOTTF D P 
i m p e r i a l " , y, finalmente, da a luz I L S C A ^ D A L 0 E ^ E L P A R O U E U L 
(iespue. 
mando del cn .n i t án O p e r o , 
mado las medidas p a r a conservar l a 
n o r m a l i d a d . " 
N a d i ® d e b s o J v ' d ^ H a - -
I Nadie , que padezca de l a or ina , de-
| be o lv idar , cuando sale de casa, el 
E l < a p i t á n Cenero. en t e l e g r a m a ' l l evar consigo las b u j í a s f l amcl para 
separanc. da cuenta t a m b i é n del he- la estrechez. Las b u j í a s f l a m e l son 
cho,. em. t é r m i n o s parecidos a los del i m u y eficaces y se apl ican oon f ac í 
A l c a l d e . 
C O N S E J O S U S P E N D I D O 
l idad suma. 
Cuando pida las b u j í a s f l ame l , i n -
H a sido suspendido hasta nuevo dique si quiere é s t a s para la est.re. 
chez o si las desea para comba t i r 
otras enfermedades. Unas y otras 
son de g ran eficacia. 
D e p ó s i t o s : s a r r á , Johnson, taque-
chel, doctor g o n z á l e z y m a j ó y colo-
m e r . 
P A R f t ( M U E B L E S F t f H O S 
M O E B L E R l A ^ a R U ^ n O P A I T E I S . . A 4 2 r S 
F Í = ) B R I C « : p e r i O M i : TEL£.XI6Í5: C E R R O 
aviso, el Consejo de Secretarios que 
se h a b í a convocado pa ra hoy . 
I N C E N D I A R I O S D E T E N I D O S 
E n T r i n i d a d , f ue ron detenidos y 
puestos a d i s p o s i c i ó n del Juez re*» 
pec t ivo . ei moreno H i p ó l i t o Cante-
ro y el" pa rdo R a m ó n Pedroso, cono-
cido p o r "Pa re j a , " del e j é r c i t o , como, 
presuntos autores del incendio ocu-
r r i d o en la co lonia " A r c a s I r n a g a . " 
A H O G A D O 
E n e l puente conocido p o r " E l I n -
g l é s , " en C a b a i g u á n , a p a r e c i ó aho-
gado e l f i l i p i n o A n g e l P e ñ a . 
M U E R T E C A S U A L 
E n la f i n c a " M a m e y , " Pue r to de 
Golpe, Fe l ipe A l e n s , m a t ó casual-
mente a l m e n o r M a n u e l Casarreal . 
E S P A Ñ O L H E R I D O 
L a Secre ta r ia de G o b e r n a c i ó n , ha 
rec ib ido h o y en s igu ien te t e l eg rama 
fechado en Guayos : 
" A las once p . m . del d í a 24 en 
l a f i n c a " L a s Nieves , " de este ba r r i o , 
e l sa rgen to de l a S e c c i ó n del pun to 
ci tado A l f r e d o M á r q u e z Iznaga , acom 
panado del soldado V i r g i l i o S á n c h e z , 
h i r i e r o n g ravemente en ambas p ie r -
nas a l e s p a ñ o l M a n u e l D í a z Concep-
c ión , a qu ien h i c i e r o n va r ios dispa-
ros de r e v ó l v e r s . F u é ocupada una 
te rce ro la . D e l hecho conoce el Juz-
gado respect ivo. H e dado cuenta a 
los centros superiores. Váztq,uez, se-
gundo ten ien te . " 
VARIADO Y HERMOSO SORTI-
00, ES EL QUE TENEMOS DE 
ASUNTOS MODERNISTAS. 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s capr icho con 
b r i l l an tes , en una gran existencia de 
pen^ant i f fs , barretas , bolsas de oro, 
etc. 
O B J E T O S DE A R T E P A R A R E . 
G A L O S , V I T R I N A S Y L A M P A R A S , 
N U E V O S U R T I D O D E A C E R I N A S 
- L A C A S A Q U I N T A N A " 
G A L I A N O , 76, T E L E F O N O A.4264 
¿Qneréia tomar buen choco 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el dase "A" de 
MESTEE Y MARTINICA. Se 
7^de «a todas partas. 
Ó P Í R O R Y S I S T O 
S í ^ C i R A F A E L V 
H & y t a n t a p l a c i d e z e n l a s e n s a c i ó n 
q u e p r o d u c e r e p o s a r e n u n a c a m a 
v e s t i d a c o n r o p a f i n a , q u e r e a l m e n 
t e n o t i e n e p r e c i o . 
N o o b s t a n t e , n o s o t r o s t e n e m o s , a 
P R E C I O S M O D E R A D O S , 
s u n t u o s o s 
J U E G O S D E C A M A 
B O R D A D O S Y L I S O S , C O N D O -
B L A D I L L O D E O J O 
H E C H O A M A N O 
C o r s é s K a b o y L e R e v o 
LOS MEJORES 
AI?TI5TKA5 
Nuestro comprador nos e s t á e i 
v¡ai\do colecciones b e l l í s i m a s de C U A -
D R O S A L O L E O , A C U A R E L A , L I , 
T O G R A F I C O S , C R E Y O N . P A S T E L . 
B R O M I N O S , E T C . 
M A R C O S con M O L D U R A S E S -
P E C I A L E S para satisfacer el gusto 
m á s exigente. 
H á g a n o s hoy una visita y no pef. 
derá su tiempo, poro.ue a d m i r a r á un* 
verdadera e x p o s i c i ó n de hrte. 
E L A R T E 
G A L I A N O 1 1 8 . 
C 1477 . a l t 2 M 3 
¿ F l o r e s F r a n c e s a s ? 
L a co l ecc ión de flores m á s linda* 
que j a m á s se v i e r o n en la Habana 
acaban do l l e g a r al Siglo X X , como 
Cambien ester i l las , c r i s t a l , telas JI 
c r e p é s , todo de lo m á s ideal p a r a la 
c o n f e c c i ó n de sombreros y trajes d i 
bai le . E n la casa especial do florw 
E l Siglo X X e n c o n t r a r á n las damat 
una co lecc ión idea l de sombreros, de 
lo m á s nuevo. 
G A L I A N O 1 2 6 
" E L S I G L O X X * 
T E L E F O N O A . 4 0 7 2 
C 1445 
P A G I N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A 
p a r a R á r v u i l o s y N i ñ o s 
r ^ C a f i t o r i a ee un substituto inofenslTO erel E l i x i r Pa regó r i co , Cor» 
dlaleey Jarabes CBlmantea. De guato agradable. No contiene Opio. Mor-
l ina , n i ninguna ot ra substancia na rcó t i ca . Destruye las Lombrices y 
ou l tk l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. A l i v i a los Dolores 
d ^ l a Dent ic ión y cura l a Cons t ipac ión . Regulariza el l^stómago y loa 
Intestinos, y produce u n sueflo na tura l y saludable. Es la Panacea de los 
Nifios y el Amigo de las Madrea. N 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
E l c a r n a v a l i n f a n t i l 
(VIENE DE L A CUATRO.) 
montañés; Marco Arturo Montero, 
trovador mexicano; María Tteresa y 
Esperanza Burse. bailarinas; Mana 
Suárez, sala; Ramón Calixto, pierrot; 
Ramón Calixto Valds Prado, pierrot; 
Laria L . Vital, sala; Santiago Zarra-
ga sala; Miguel Vital, sala; Santa 
Sánchez. gUega; Socorro Vilar. sa a; 
Eloína Vidal, ada; Eloísa Vidal, lo-
cura; Blanca Vidal, sala; Dulce Ma-
ría Vidal, sala; Nivia Vázquez, baila-
rina; Leonor Ramos Rodríguez, co-
lombina; Conchita Benítez. sala; Por 
firio Conde, sala; Fernández Conde, 
sala; Consuelo Saladras, sala; Arace-
11 Aguílar, capricho; Martín Tomas 
Pérez, sala; Isabel Francisco Pérez, 
sala; Raúl Robado, sala; Sebastián 
Rodríguez, sala; Ojiveiro Reyes, sa-
ja; Aurelio Reyes, sala; Laura Mén-
dez, sala; María Gómez, sala Manue-
la Landa sala; Elena Méndez, sala; 
Bienvenido Méndez, sala; Rosa Mar-
garita Correa, sultana; Rosa María 
l)u-Breuil, cupletista; Delia Vilaret, 
dama de Luis X V I ; Aurelia Montes, 
dama de la Corte de Luis X V ; Aída 
Várela, dalia; Aída Vilairet, hada; 
Raúl Armentercs. sala; Mario Win-
frie, sala; Aurora Zapata, sala; Ma-
muel Alvarez, sala; José Alvarez, sa-
la; Francisco Alvarez, sala; Alicia 
Valls y Belt, jardinera; Elena y E m . 
ma Fernández y Gevara, sala; Jose-
tfina Rey. saja; Pedro Rey, sala;^Car 
anen García, sala; Hortensia López, 
capricho; Josefa López, sala; Horten-
sia Martell, sala; Rosario García, sa-
lla; Emilia Vázquez, aldeana; Edel-
mira Vázquez, aldeana; Luis Jiménez 
sala; Miguel A. Mendoza. Luis X V ; 
Angel Miyares Trinchet, zángano; 
Elv ira González, margaritas; Luis 
,Mc C. Thain, sala; René de la To-
;trre, sala; Perfecto Martínez, sala; 
AUcia Corral, sala; Cecilia Torres, 
.sala; Isolina Alvarez, sala; Merce-
des y Margarita Alvezr, sala; Anto-
nio Corral, sala; Saturnino Alvarez, 
'fialaá Ontonio Gato, sala; José Jua-
¡mita López, jardineraá Margot López, 
sala; Teté López, sala; Conchita Rey 
y Alvarez. sala; Otilia González y 
Díaz, sala; Adolfai González, sala; 
Deseo adquirir administrado-
lies de fincas urbanas, r ú s t i c a s e 
intereses de todas clase3, garant i -
zo mis gestiones y doy toda clase 
de seguridades. Admito agencias 
y comisiones de negocios comer-
ciales. 
L U I S R . R O D R I G U E Z , L u z , 
Húmero 85, bajos. 
C. 1464 90d-18 M . 
E S P E C Í A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l €>Oí>. 
S a n L á z a r o , 2 4 5 , (le 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
Impoiencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o fler-
olas o (¡nebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
3 « « « « ^ w , 4 9 . 
FSPEC1AL PASA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
José Hernández, sala; Etelvina Alon-
so, sala; Caridad Miaría Hernández, 
gitana; Anp-éllca Llaguno, capricho; 
Hortensia Llaguno, capricho; Eula-
lia Menéndez. gallega; Andrea To-
rrens, sala; Raoui Menéndez, guajiro; 
Fernando Menéndez, sala; Amado 
Sebasco, sala; Miguel Menéndez, sa-
la; Margarita Pérez Cobo, sala; Se-
cundlno Pérez Cobo, sada; (todos muy 
lindos y elegantes); Merceditas Díaz, 
colombina; Juana María Ferreiro, sa-
la; Ramón Oscar Díaz, baturro; Clau 
dina Ferreiro, arlequín; Clara Seco, 
pitrrot; Leonor Seco, pierrot; Flo-
rinda Otero, capricho; Alberto Seco, 
payaso; Ramón Seco, alemán; Evan-
gelina Valdés y DUla, sala; Antonio 
Valdés yDilla, sala; Josefita Caeiro 
García, Candila Macareño y Chinea, 
Fe Macareno y Medina, Nieves Se-
rrano, Antonio Serrano, de sala; Cu-
ba Sánchez. Rosa Paul Morón; Pa-
tria Sánchez, orquídeaá José M. Jor-
dán, salaá Dora de Castroverde, jar-
dinera; Plácido de Castroverde, bom-
beroá Ramón Mailán, sala; Josefa 
Mambuca, jardinera; José V. Mam-
buca, pierrot; Angel N. Alvarez. pie-
rrot; Ocila Cancio Bello, jardinero; 
Manuel Naseiro, sala; María Teresa 
Baseiro, sala; Manuel Alvarez, aura 
tiñosa: Angelino García, bobo; Ma-
nuel Castellanos sala; Manolo Alva-
rez. Uiliputiense; Carmen Santos, ha 
da; Enriqueta Nagueira, capricho; 
Nieves Cuenya, sala; José García Pé-
rez, sala; Fernando Rodríguez, sala; 
José López Trigo, Luis X V ; Josefina 
Travieso, gaUeo-o; Amelia Travieso, 
sala; Rosai-io Travieso, sala; Ramón 
i Pardo, sala; Hortensia Brito, botón 
de rosa; Zenaida Spínola, gitaan; 
Aida Brito, florista; Carmen Zardon, 
jardinera; Rosita Zardon. jardinera; 
Valentín Mejías, sala; Celestino 
Cuervo, sala; César Regera, sala; 
Constante Martínez, sala; Pedro Sán-
chez, sala; Eduardo) Sánchez, sala; 
María del Carmen Díaz, pastora; 
Georgina Domínguez. musulmán; 
Luisa Domínguez, musulmán; Matil-
de Rodríguez, musulmán;, América 
Rodríguez, oriental; Estela Bravo, 
sala; Jorge Domínguez, sala; José 
Echezabal, pierrot; Carlos Echeza-
bal, pierrot; Salvador Mauri. sala; 
Miguel Angel Gib, sala; Amalia Mo-
rales Alonso, violeta; Chucho Sando-
mingo, marinero cubano; María Lui-
sa Vallenilla, Madame Pompadour; 
Gustavo Alfonso, Edad Media; Alfre-
so, trovador; Eusebia Rodríguez, bo-
tón de rosa; Luis Pérez García, pa-
yaso; Luis Felipe Alegret, payaso; 
Teodoro Lecuona, payaso; Robei-to 
Jústiz, saja; Guillermo León y Blan-
co, sala; Fidelina yAraceli Alvarez, 
la primera de sala y la segunda de 
locura; Amaro Suárez. pierrot; Mer-
cedes Carreras, apache de París; Con 
suelo Carreras, princesa mora; María 
Josefa Delgado, apache de Madrid; 
Dulce María Carreras, apache de Pa-
rís; Margarita Carreras, criada de la 
Corte; Sebastián Carreras, Kaiser; 
Juan Carreras, Luis X V ; Blanca Zal-
dívar. sala; Linita Canle Aguiar, ga-
llega; Mary Canle. gallega; Luis P . 
Roche, marineo; Francisco F . Ro-
che, sala; Moraima García, dama grie 
ga; Obdulia F . de Velasco. sala. 
Prina González, de Aldeana; L u -
ciano J . Peyno, Ernesto Peyno, y 
Justo Calvo, de Pierrot; Emelina 
Martínez, de sala; Sarita Cobas, de 
sala; Rodolfo Martínez, de sala; Ca-
lixto Martínez, de sala; Armando 
Martí, de sala; María Teresa Zúñi-
ga, de Capricho; Jesús y Gustavo 
Requejo ,de sala; Conchita Comon. 
tes y Moreno, de -Locura; Luisito Co-
montes y Moreno, de Payaso; Gusta-
vo Comontes y Moi'eno, de Papaso; 
Margarita Brey, de Aldeana gallega; 
Elena Cacheiro, de sala; Salustiano 
Brey, de sala; Josefina Negrete. re 
Japonesa; Evelia Nonell, de Gato 
furioso; Berta Marrero, de bailarina; 
José Bernánclezz, de sala; Juana 
Brezanilla, de sala; Albertico Du-
rán, de Maciste (monísimo); Aura-
lio Martínez, de Juan Tenorio; Ga-
briel Agarza de la Torre, de Capri-
cho; María Teresa Ayarza de la To-
rre, de Capricho; Josefina Ortiz y 
Martínez, Teresa Barrionuevo, de 
sala; Juan Francisco Barrionuevo, de 
sala; José Antonio Barrionuevo, Ma-
riano Alonso, de sala; Marina Galle-
go, de sala; Juanita Laupy y Fuente, 
de sala; Oscar P. Valera, Luís X V , 
Típico; José Mayo Menendex, de 
Gregorio I ; José Mayo Menéndez, 
de Frégoli; Adelaida Montoto Mi-
randa, de sala; Ofelia Miranda Gu-
tiérrez, de sala; Aidita González 
Montoto, de sala; E l ia Várela, de Lo-
cura; Emilio Santos, de Qhabalito; 
Francisco Santos, de Payaso; Jose-
fina Bouso y Alonso, de sala; Beni-
to Bousco, de Diablito; María Bou-
so y Alonso, de Sala; Julia Muñlz, 
de Sala; Pradina Alonso, de Sala; 
E'licea Alonso, de sala; Manuel Ga. 
lindo, de sala; Guillermo Arias, de 
sála; Cecilio Martín, de Sala; Ma. 
nuel Marreiro. de sala; Mary Baro, 
de Arbol de Navidad; Manuel Turbat 
y PaüivioSi de Vendedor de Globos; 
Alfonso Ledo, de Pierrot; Emilia 
Fernández y Soroa, de sala; José 
Borges, de sala; Pablo Fernández, 
de sala; Astonio María Vázquez, de 
sala; Josefina Llorens, de sala; Leo-
nor Soliño, de Sala; Reneé Rey, de 
Pferrot; Estrella Enriquez Blanco, 
Aurelio Tesouro, de Payaso; Esther 
Calvo, de sala; Herminia Regueira, 
de Aldeana francesa; Maria Luisa 
Regueira, de sala; Obdulia Muñlz, 
de Andeana Francesa; Dolores Pé-
rez, y Alvarez, de Galleguita; Ampa-
ro Cortes y Trujillo, de Papelera; 
María González, de Egipcia; Angel 
González, de Page del Rey; Jaimito 
Puncet, de Príscipe Oriental (moní-
simo); Josefina Vega y Mir, de sa-
la; María de los Angeles Lorenzo y 
Mir, de sala; Marcos Veya y Vir, de 
sala; Alejandrina Vázquez, de sala; 
Caridad Vega, de salaá Victoria Or, 
tega, de Clavel rijo; Merceditas Váz-
quez, de sala; Manuel Vázquez, de 
sala; Manuel Vázquez, de sala; Teo-
doro Maza, de sala, Estenio Franco, 
de sala; Francisco Menocal, de sala; 
Gertrudis Asensio y Quintero, Au-
rora García y Espinosa, de Oriental; 
Manuel Rivas, de Gondolero; Eduar-
da Rivas, de Tennis; Herminia Bri-
to, de Tennis; Guillermina Lópe, de 
Supihklel; Sergio López, de Gondo-
lero; Vicente García, de sala; Julián 
Puncet, de sala; Elisa Rodríguez, de 
sala; E v a Rodríguez, de sala; María 
T. Fernández, de sala; Gabriel Fer-
nández, de fíala; Carlos M. Puíg, de 
sala; Tomás Venero, de sala; Tomás 
Benero, de Indio; María Antonieta 
Reseda, de sala; M. Posada, de Baila-
rina Oriental; Mercedes Blanco, de 
sala; Margarita Blanco. Pastora Wa-
teu; Alejandrina González, de Baila-
rina rusa; Esmeralda Torres, de Dal-
mau; Esmeralda Torres, Dama del 
Segundo Imperio; Roque González, 
Caballero de la Corte; Tomás Blan-
co, Duque de Orleans; Colomo Mi-
guez, de sala; Jesús Miguez, de sa-
la; Luís Miguez, de sala; Manuel 
Triana, de sala; Fidel del Crespo, de 
sala; Antonio Buitnl^o, de sala; 
Caírmojía L . Villamil, de Aldeana 
Holandesa; Asención L . Villamll, de 
sala; Angela Delfins, de sala; Mar-
garita González, de sala; Fernando 
L . Taridhe, de sala; Blanca Milián, 
de Andaluza; Luisa Montañés, de sa-
la; Julioa Montañez, de sala; E r -
nerto Vilanova. de sala; Margarita 
Castellano. de Monja. 
José Gato sala; Teresita Baraíia-
no, Fantasía; Margarita López, Ada: 
María Luisa Barro, Mariposa; CeU.v 
Herrero Vidal, sala; Antonio M. Ba-
rro Vidal, Clow; Isabe" González, 
Andaluza: Manuel González Paiso, 
bandera, española; Eusebia López, sa-
la; Armando Partagás, sala; Auto-
iva Gutiérrez, sala; Plácida Gutiérrez, 
baila; Leonardo Gutiérrez, sala; 
Francisca Rodríguez, sala; Elvira 
Podríguez, sala; Elvira Rodríguez, 
i Florista; Enrique Pinosa, sala; An-
' gelita Otero, Pierrot; Beatriz Martí-
nez, Galerna; Beatriz Martínez, sa-
la; Beatriz Martínez, Gallega; Gra-
cieila Sousa sala; Josefina Rodrí-
guez, Aldeana Almena; Matilde Fer-
nández, sala; Manolo Fernández, sa-
la; Juanita González, Apache; Ele-
na Rodríguez, María Antonieta; Ar-
mando Rodríguez, Luis X V I ; María 
del Oarmen Novas, Mariposa; Sara 
Linares. Mariposa Amarilla; Myrta 
Linares, Mariposa Verde; Berta L l -
¡nares, sala; Raúl linares, sala; Mar-
garita Montero, safla; Gloria Clarens, 
sala; Luz Vilar, sala; Amalia Vilcr, 
sala; Manuel Vilar, sala; Eduardo 
Fehx, Gentil Hombre; Renato Cai-
ñas. Gentil Hombre; Renato Cañi-
zares, sala; Héctor Cañizares, sala; 
Amado Vázquez, Torero. 
Guillermo Fernández, Torero; 
Frank Menéndez, Kaiser; María Pi-
neyro, sala; Rosita Alonso, sala; 
Violeta Quiñones, Oa^pricho; Roiber-
to Pérez, Etiqueta; Mercedes Pi, 
Capricho; Aurora Mengol, Aldeana 
Gallega; Angel Llinár, saüa; Alber-
to Pi, sala; Adelina Coterilio, sala; 
Antilita Ibaez, sala; V irgMa Cotari-
Ho, sala; Graciela Vidal, Oficial 
Pranees; Dulce María Vidal. Biosca; 
Albertina Moratiño Muñoz, Gallega, 
Leonor y Juan Jorefa Suáres, sala, 
Fernando Parces, sala; Ernesto Par-
ces, sala; Agustín Parces, sala; Car-
men. Dulce y Florida Martínez Ma-
lo, sala; Carmen Martínez, Odalisca; 
Carolina Migalle, sala; Rabeca Miga-
ll6' a'Ia;ría Bemal, sala; Carmen 
García, Ald-ia/na Vieja; Juan A. 
Cortina, sala; Manuel Cortina, sala; 
Antonio Orgalles Martínez, Aldeana 
Holandesa; Carmen Orgalles Martí-
nez, sala; Araceli Plasencia, sa)a; 
AUce Dan y Plasencia, sala; Mana 
na Badell, Florista Suiza; Hortensia 
Domínguez, Capricho; Olivia Fer-
nández, Sultanía; Angeflita Sanz y 
Diaz. Pajarera de oro; Blanca Ro-
sa Rodríguez, sala; Isabel Lorenzo, 
£-ala; Celia María Ibáñez, Aldeana 
Gallega; Joseita Ibáñez, sala; Jose¡-
to Ibáñez, ¿ala; José Gómez Sán-
chez, sala; Lorenzo Estrada, saU; 
Francisco Marin, sala; María Lucí-; 
Guerra, Bailarina; Alejandrina Ovr-
mona, sála; Luis Lacura, sala; Fé-
lix Caballero, sala;; Felino Rivero. 
sala; Ofelia Fernández, sala; Celia 
'''emández, sala: Juanito Fernández, 
ía la; Adolfina D. Valinotti, Cariu-
-ina; Adolfina D. Valinotti. Capri-
cho; José Gi-os. sala; Pedro Morales, 
^ala; Blanca Fernández, Gitana; Do-
lores _ Fernández, Barcal esa; Leonor 
Carpí, sala; Sara Hernández, Capri-
cho; Antonio Carpí, sala; Elvira 
Martínez, Japonesa; Isabel Martínez, 
Cantínera; Amparo Llanuza, Viuda 
Alegre- María Teresa Zamora, Al-
deana Asturiaaia; Alejandro Riñera, 
Jockey. 
María L . García. Japonesa; Olga 
v. de Velasen, Egipcia; Angelino 
v.arcia, Caballero do Gracia; Calix-
to García, Pierrot; Orencio García 
Contrabandista; Enrique Corp, sala; 
ATario Collado, sala; Pablo Rodríguez, 
¿ala; Francisco Corp sala- Blanoui-
ta Dopico. Aldeana Gallega; Marga-
rita Depico, Aldeana Gallega; Ma-
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¿ala; Héctor Rodríguez, sala; José 
Lozano Rndlíguez, sala; Carmen f.o-
renzo, Húngara; Carlos Lorenzo, 
l Antonio Lorenzo y José Vidal, sala; 
¡Flora Pomares, Dulce María Rodrí-
Isuez y Georgina Pomares, sala: Cu-
¡ quita Oyarbide. Arlequín: Rolando 
• Mendoza, sala; José L . Vivó, sala-
i Rodolfo Mendoza. sala; Fermndo 
¡Campo, sala: María Cemuda Pico. 
| í-ala; Trinidald Cernudn Pico, sala; 
Carmen Cenmda Pico, salar Antonio 
Cemuda Pico, sa'a; María Luisa Ce-
ballos. Apache;' Eloisa Ceballo?, sa-
la; Raquel Ceballos, sw'lia; Otilia Sar-
diñas, sala; Manuela Varas sala; Sa-
ra Breijo. sala: Josefina Troche, sa-
la; Carolina Reyes, Cupido; Rosa-
rio Domínguez, María Antonieta; Flo-
ra Calle, Circasiana; Rosita Muñ.->z. 
Bailarina Oriental; Herminia Mu 
ñoz, Citarella; José Luis Verdes, 
Gondolero Veneciano; Benito Visiano 
, Franco, Nerón; Adc-lfo Do1fin, Luis 
X V ; René Gallardo, Angelito; José, 
fina Franco y Puertas, Rosa; Mer-
cedes Couji'. sala; C^.rmeiina Salvá. 
Asturiana; Josefina Saliva, sala: Pe-
dro Salyá. jala: Sebastián, Saívá, 
«ala; Ofelia Rodríguez, sala; Margot 
Rodríguez, sala: Benigno Ciol, sala; 
Silvia D'az Garría. RenrecQntar'lo 
Cuba y España: Clara Garrido, sala; 
Zoila Muñoz, Ca^ricltS: María Ara-
neta, Colombina; Ricardo Béjar, Pie-
rrot. 
^ Agélica Santa María, sate: EHsita 
Foster y De'ia Foster, sala; Arseni'to 
de la Torre, sala; Juana Goldar. Fm-
vera; Margarita Goldar, Canrícho; 
Dolores Le«ton, Marinera; Rosa Les-
ton, sala; Teresa Leston. Asturiana; 
Aurora Morales, sala; Rosa Romo, 
Oallega: Rufina Varas, Capricho, 
Hortensia Troncoso, de Poesía; Ro-
sa Breija. sala; Avelina Rauca, sala: 
Angélica Villarino, sala- Zoraida Vi-
Harino y Graciella Villarino, sa'n: 
v'icento Villarino, sala: Manuel Cal-
derón, de maquinista de bomberos; 
Eulalia Bartolomé sala; Evelia Al-
zugaray, saia; Germán Bartolomé, 
sala; Josefina Salinas, Angel; 
?efina Paredes, sala; Oncüa Mora. 
Capricho; Hilda Mor*. Canricho; Lo-
renzo Bravo.-Ot^o; Sara. Farbor, sa-
la; Pepita Flebles. pala: Cuca Va1-
cés Rubio, sala: LeonoMina Valdés 
^uibio, sala; Hilda, Palledo Torres, 
sala; Hortensia Pérez. Colombina; 
Tuan Pérez, Pierrot; Adolfo Robles, 
Primavera: Arabia Robles. Prima-
vera; Remigia Salazar, Odalisca; 
Leopoldina Granados, Gallega; Lour-
des Granados, Aldeana Gallega; Al i -
cia Granados, sala; Josefina Grana-
dos,, sala, 
Elena Brezanilla, sala; Herminia 
Gómea, amapola; Marian'ito Gómez 
Echevarría, cazador; Rita Comas, sa-
la; Consuelo Comas, sala; Charito 
Gomas, sala; Isabel Comas, sala; 
Victoria Comas, sala; Emilio Vidal, 
isala; Juan Vázquez, sala; Félix Al-
varez, sala; Carmen Balseiro, sala; 
Zenaida Villata, turca; Ramón Bal-
íi-eiro, ¡-rala; Manolo Nicolás, sala; 
Juan Alfonso, sala; José Antonic* 
Mesa., fca%; Adolfo Mena, sala; Ri-
cardo Robert, sala; Agustín Aceve-
do, turco; Rafael Aoevedo, caballero 
de la época de Luis X V ; Eusobia 
Acevedo, aldeana francesa; Eduardo 
Ocanier, sala; Etelvina Martí. Gra-
zlella del Castillo, Gloria de] Casti-
llo. Raquel Suárez y Etelvina Váz-
quez, de sa'la; Francisco. Pérez, prac-
ticante; Santiago Vázqtiez, Pierrot; 
Ernesto Vázquez, sala; Carmen Bur-
guet, gitana; Elena González, anda-
luza; Zoila Sotolongo, aldeana fran-
cesa; Engracia Chamizo, sala; Ne-
lia González, fantasía; Elena Roma-
tiz, fantasía.; Ramón Bnjga-s. sala; 
Antonio Baguen Pola, jefe de bom-
beres: Octavio Jiménez, sala; Ra-
fael Prrdomo, sala; Mar Barita R i -
vas y González, sala; Ofelia del Pi-
no, Teresita Fernández, Nena Wil-
â y Cayetano del Pino, sala; José 
Seoane. Mario Pino, Emilio Fernán^ 
d'-:z v Lucas de la Guardia, sala; 
Amelia Med.'na, janonesa; Antonio 
Gregorío, macuinosta; Jesús Rodrí-
guez, peludo: Antonio Pe.-Mñán. pa-
ja: Octavio Brito. salla: Jesús Váz-
quez, sala; Josegina Casabella. sa-
la; Angélica CaswbeiUa, sala; Aure-
lia Serna, sala; Eladio Novoa, t o-
rero; Teresa Guas e Inclán, sa'a; 
Hprmiria Inclán. saip• Catülw». In-
c l ín , saK; Mariano Guas e Inclán. 
sala; Rafael Inclán Guas, sala; Aqui 
lino Liclán, sala; Lucrecia Ricandi, 
napolitana; Carmela Bicandi. napo-
litana; Armando Bicamdi, ralla; Car-
melina Ferrer. sala: Carmelina Cuer-
vo, sala; Emilio Ferr?r. sala; Ser-
gio Ferrer. sala; Rosita Tarnia. oa-
pncho; Ohdub'a Tania, capricho; 
María Josefa Pujol, adelantos moder 
nos de la guerra; Francisca Rosas 
Vargas, janonesa; Fm'tensin Rosa 
Planas, sala; Estela Vargas Bárce-
na, janonesa; Ramiel Rui'dópez Ro-
sa, hebrea; Ramón Rnizlópoz Rosa, 
Tenorio; Ana Luisa Estrada, sala; 
María Lucila Díaz, sala; Marina F a -
no Silva, sala; Nena López López, 
t a h : Manuelito Díaz Estrada, sala; 
Aurelia Rohe-ndo. sala; Elsa Rosen-
do, sala; Sara Rosendo, sala; Mer-
oediltas Formcso, sa'la; Manolo Al-
caide y Pepito Alcaide, payasos; Ma-
nolito Fubas, conquistador; Andr--
sito Fubas, Jack Kills the Giant; Te-
resa Fournier, salla; Luisa BOITO-
cal, sala; Cristina Borrocal, venecia-
na; Josegita Veigas, sala; José V i -
lala Crego, doctor del Rey que ra-
bió; Manuel Vüela Grego, sala; Ma-
ría Gil López, sala; Rosita Camer, 
sala; Ana Ma. Coureis, sala; Carme-
lina Amador de los Ríos, sala; So-
fía Fernández, sala; Oscar Amador 
de los Ríos, sala; Guillermina He-
via, gallega do romería; Juan F . 
Ruiz, r.aila; AWa Cuervo, capricho; 
Elena Rosa Suárez, sala; Perfecto 
Sainz, saia; Agueda Vales, sala; Ana 
Romero., sala; Andrés Valles, sala: 
Concepción González, gallega; José 
González, sala; Abelardo González, 
sala; Manuel Martínez, sala; Celai-
.ia Alonso, gitana francesa; Josega 
Montenegro, Alicia Montenegro y 
Casilda Villar, sala; Luis Llari,' sala; 
José Aguirre, sa'la; Julia Fernández 
González, sala; Amalia Vega Gonzá-
lez, apache; Margarita García, apa-
che; Zoila de la Torre, sala; María 
de la Torre, sala; Graciela Espada, 
sala; Benigno Espada, salla; Amado 
Rodríguez, «ala; Raquel Ramírez, 
sala. 
Conchita Q del Cristo, bailarina; 
Celia G. Suárez, locura; Víctor Mi-
yares, limosnero ambula¡nte; Miguel 
Angel Torrada, monigote; Josefina 
López, gallega; Lolita Suárez, sala; 
Paula León y Pastor, primavera; 
Elíseo León y I^gstor, sala; Evelio 
León y Pastor, sala; Sara Pardo, sa'-
la; Pillar Pastor, sala; Aurelio Puen-
• e, sala; Julia Puente, sala; Aurora 
Puente, sala; Carmen García, sala; 
Gilberta García, sala; María Martí-
nez, violeta; María SoldeviHa, baila-
rina oriental; Hortensia Martíne», 
bailarina oriental; Alonsa Valdés, 
pastora; Santiago Vázquez, sala; 
Alejanclrinia Vázquez, primavera; 
Adela Cordero, sala; Carmita López, 
sala; Amada López, marinera; Ro-
sita Remón, marinera; Matilde Ló-
pez, marinera; Milgudlito López, sa-
la; Pepín Dalporta, sala; Juan M. Da-
porta y González, sala; Juan Noguei-
ra, sala; Emilio L . Moa, sala; Fran-
CÍCO López, sala; Didce María ^ 
V ' T'-''" lKifii;0 ^Pez, .sala; JW 
¿es López,, sala; Isidoro M. L¿ 
' ^^CÜ López, sala; Cor.» 
cien Estrada, apache; Amparitod 
Valle, jefe do k Cruz E o j a M -
trolla Marina del Valle, enfeiim 
cU la Cruz Roja rusa; Estela Ayá 
' •-rrjoho; Margot Ayala, margarita 
Mana Luisa Feo, aldeana fraacea 
Celín Díaz Muñoz, arlequín; £ 
nuel, Rosendo y Roddfo Barba. Pü 
rrets; Angelita Ortega, Sa!a; H 
garita Delgado, Pompadour; Carmjí 
i' sala; Aurora VieitS 
sala; Carmelina Pernabad, sala; M 
ce iViaría Alcázar, Fieirot; ^1 
Carrillo, noche; Olga García Ortit 
pastora Watteu; Teté García 
ro-.^a r]e ia ĵ dad Media; Auron 
Delgado, sala; Obdulia Ruiz, wb; 
> i --elgado, saia; Si'-via Cosíales, 
sala: Ondina Delgado, ?aia; íem 
Costales, sala; Estrella Mayo Barré-
elo, sala; Arturo Mata, Bamdo, sa-, 
la; Carmen Abad, sala; Elena Abad, 
sala; Angelina Pruna, manóla; Ani( 
(Pasa a ia plana I) 
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HABANA 
bujarse mejor en el sentido de un 
arreglo. A l ver a Julia, no ya incli. 
sada a la paz, sino ya en equilibrio 
en la balanza, mientras antes en es. 
te punto se había mostrado fiera-
mente adversa a Mario, sosteniendo 
con toda eficacia la separación le-
gal, se condilió profundamente. E s -
taba intimamente persuadida de que 
Lisa, asintiendo, se hacía infeliz pa-
ra siempre; ¡cuando una providencia 
clmna la había salvado hasta aquel 
punto! Según ella a su insistente pre-
gunta; ¿Quién es Mario Ubern? 
aun no había contestado ninguno. Y , 
sin embargo, por ahí debía haberse 
empezado. 
No pudo resistir más a la tenta-
ción. 
" L a orden formal de mi padre", 
asi razonaba consigo misma, "era no 
decir nada del casamiento de Mario 
ai señor Lorenzi, tío suyo. Luego 
Roberto Arturi no está .comprendido 
es esa orden, y de todos modos la 
noticia ya es pública y llegará a 
Nueva Orleans con los periódicos de 
Italia. De Roberto puedo fiarme y 
escribirle en secreto lo que los pe-
riódicos no dicen, pidiéndole una res-
puesta precisa a mi pregunta. E l 
amor mismo, que aun siente por su 
Lisa, le inducirá sin duda a desvelar 
algo que pudiera ser peligroso para 
ella'. 
Tomó la pluma, escribió cuatro pá-
ginas en folio, como le dictaba su 
doble y ardiente afecto, por Lisa y 
por Roberto, y corrió al correo a 
depositar la carta. 
Según sus cálculos, a lo más den-
tro de quince días, esto es, hacia el 
22 o 23 del mes, tendría en respuesta 
el telegrama requerido, telegrama 
que desde luego juzgaba ella con-
forme a su presentimiento, esto es, 
una condena do Mario. 
Oh, ella haría valer aquella con-
dena! Y Roberto Arturi sería el 
salvador de Lisa, viniendo a ella, co-
mo Jesús, por encima de las olas 
desde el otro lado del mar. 
Recientemente no se podría repro-
char a Julia el cambio que experi-
mentó en su manera de pensar. 
Aquiles le había escrito poniendo 
en sug m&ncn por entero el asunto 
de Lisa; decíale que tomara consejo 
de Enriqueta y de otras personas de 
su confianza; solamente le recomen-
daba que no violentase a su hija; 
oue la secundara en todo, fuese su 
declesión de volver a Mario o de per-
manecer así; que en este último caso 
se procurase hacerle menos penosa 
la nueva condición de vida; que él 
en tanto trataría de arreglar los 
asuntos de Doriclno y de hacer en 
cuanto (fuese posible Inofensivo el 
proceso, a fin de que no sufriera me-
noscabo el buen nombre de la fami-
lia. 
Veamos cómo fueron desarrollán-
dose las cosas en aquellos primeros 
díaa. 
Ante todo, Mario había enviado al 
comendador el documento del con-
trato, firmado en Padua el de Oc-
tubre con la "Societá Véneta", por 
el cual era nombrado ingeniero ins-
pector de la Sociedad, adjudicándo-
sele además dos concursos de cons-
trucciones muy honoríficas y lucra, 
tivas. 
"¡Canalla!" exclamó el comenda-
dor mostando el documento a Silve-
ri; "¿por aué no pedir a la Socie-
dad una dilación, alegando precisa-
mente la circunstancia de sus bodas? 
Tal excusa es siempre acogida por 
todos benévolamente.. . 
"Antes pregunto yo", respondió 
Don Gustavo, " por qué no llevó 
consigo a Lisa a Padua ? E n cambio, 
la abandonó con Indicios de trai-
ción. ¡Menos mal que así la hemos 
salvado!" 
Y movía la cabeza en actitud de in-
crédulo, a pésar de oue Mario se 
echaba la culpa de haber obrado de 
aouel modo, creyendo hacer bien a 
Lisa y ahorrarle las molestias de 
nresentaciones a gente desconocida 
rara ella v toda, de neg-ocios. Añadía 
desoués el ingeniero oue, sesrún la 
nromesa dada, lo más tarde para el 
15 de Octubre recibiría todas las 
cartas en regla para su casamiento 
religioso, y que para esto no poma, 
condición alguna, ya se celebrase en 
público o en privado, solemnemente 
o no, donde y cómo mejor agradase 
al comendador, a Lisa y tía Julia; 
se dolía de haber sido tan obstinado 
en sus pretensiones, de no haber te. 
nido en debida cuenta las considera-
ciones a la sociedad en que se debía 
vivir, de haber creado con ello al 
comendador y a todos una infinidad 
de amarguras, y de haber obrado— 
¿por qué no decirlo?—en contra de 
su propia educación cristiana, que 
pudo conculcarse quizá en el extra-
vío de seductores ideales, pero que 
vuelve con toda su fuerza en los 
momentos críticos de la vida; en 
fin, en términos vibrantes pería per-
dón de sus debilidades pasadas, pro-
metiéndoselo amplio de su Lisa, que 
para él era el ángel salvador, y en 
lo venidero sería guía y modelo de 
vida inmaculada, dedicada por ente-
ro al bien de la nueva familia y al 
trabajo asiduo y fecundo. 
"¡Mil veces canalla!" volvió a ex. 
clamar el comendador con un acen-
to entre serio e irónico; "éste Se me 
vuelve un beato como Julia. ¿Me 
explico ?' 
Se veía claro que Pitrofanti no se 
opondría ya a un arreglo con Ma-
rio, cuando se hubiese allanado con-
venientemente los otros dos asuntos, 
para él más graves, de la suspensión 
del alcalde y del proceso. 
Doricini po-r una parte, y por otra 
una diputación del ayuntamiento y 
de los mayores contribuyentes del 
lu¿ar, se presentaron al gobernador 
con el objeto de protestar contra 
aquella providencia y pedir que 5S 
revocara, demostrando que si bien 
subsistía el hecho de no haber pues-
to la bandera en Septiembre, no 
era sólo de aquel año, sino por cos-
tumbre anterior a la administración 
misma de Doricini; que ni éste ni 
otros le habían dado jamás el signi-
ficado político que ahora so le atri-
buía, con admiración y desdén de to. 
dos. E l gobernador, hombre since-
ro y leal, prometiendo que informaj 
ría "al Presidente del Consejo, echó 
toda la culpa al honorable Pietrofan-
ti, al cual puso como m trapo. E l 
comendador quedó consternado y hu-
bo de morder el polvo. 
"Honorable", le dijo el gobernador; 
"esto es comprometer públicamente 
a la autoridad. ¿Qué le digo vo aho-
ra al Presidente del Consejo? Pién-
selo usted, y tenga en cuenta que se 
juega usted d distrito". 
Aquiles salió de allí con tanta ra-
bia en el cuerpo y con tal acceso de 
furor que, sin poner tiempo en me. 
dio. corrió a la estación, se metió en 
el directo, y salió para Roma a ha-
blar con Francisco Crisni. Su vida 
era ya la de Pesélope: deshacer de 
continuo la tela urdida con^ tanta pe-
na. Y lo consiguió después de mu-
cho combatir V tragándose uno sobre 
otra las humillaciones más acerbas. 
Se concedió que el municipio prooce-
diese a nueva elección; que reclama-
se así si quería a Doricini; pero que 
el pueblo evitara toda manifestación 
oue tuviese carácter de protesta o 
I de hostilidad al gobierno; pues de 
i otro modo se disolvería inmediata-
mente el ayuntamiento y se nombra- j 
ría un comisario regio. En cuanto 
al proceso obtuvo Pietrofanti lo úni-
co que el amigo Crispí le podía dar; 
esto es, que se entretuviese y se 
aplazara por muchos meses y que 
la prensa hablara de ello lo menos 
posible. Pretender, como él quería, 
que Osvalda Kellner fuese declarada 
loca sin más ni más y enviada a su 
casa, hubiera sido hacer presión di-
recta a la justicia pública, y esto a 
ninguno le era lícito, ni aun al om-
nipotente Francisco Crispí. 
A su regreso a Milán, pudo tener 
las primeras noticias seguras del 
proceso. Osvalda parecía loca de 
veras, o a lo menos se mostraba ha-
bitualmente muy excitada, y cuando 
le hablaban de Mario y de su delito 
se ponía furiosa, le daban convulsio-
nes y acababa por perder el senti-
do. E l caso ocurrido a Eugenia Tu-
rrini en el santuario de Locarno y 
el atentado contra Mario en el barco 
"Verbano", revelado por él mismo 
y confirmado por Juan el camarero, 
vinieron a confirmar el estado habi-
tual de excitación nerviosa y, por 
consiguiente, también a favorecer, la 
irresponsabilidad de la acusada.^ Pe-
ro en los momentos de serenidad ra-
zonaba con bastante cordura, y un 
hábil interrogatorio hubiera podido 
descubrir fácilmente la verdad. 
Pasarían la causa al tribunal co-
rrecional y éste se inhibiría de ella 
remitiéndola a la Audiencia, que es. 
peraría de los peritos el último dic-
tamen sobre las condiciones psicopá-
ticas anormales de la procesada. De 
todos modos, al sumario no s,e pre-
sentaría en unos seis êS Loi^ 
menos, y si había secretas 
daciones de arrioa, se ¿̂í 
aun mucho más. En n - r0ce* 
expertos afirmaban ^ f ^ i d l 
se reduciría a_ pura íoriü 
con mayor Motivo puestojl 
bía parte civil, y la ^ riiom 
fuese buena, no P0̂ aiones f í 
mente entrar en ^ d a ^ pr4 
ciosas respecto A / 1 „ °A&W'} 
ver cuestiones 
punto fundamental de ^ ¡a ^ 
tido el hecho innegable pUe; j 
tiva de asesinato, f;' > j 
irresponsabilidad deja *o 
acaso había se"tefr)1licaría ^ 
absolución, o se le apuc el ^ 
mo de la pena, quiza con j 
del indulto. ¿oíneí¿3 
No obstante f 0 ' ^ ^ } 
seguía agitado y 46 lativos * ^ 
ves pensamientos con I 
resoluciones que aciop ^ 
pecto a Lisa. p r e ^ -
"¿Qué leb.^os hachubiese» 
taba a Silveri; * ^ • taba a Silveri; ^ me hado o-
do a mí, ya % 
rodar y no ^ J ^ e ñ ^ l 
¡ero todos están en P si fue 
la contra co 1 , 
de 
¡ero I U U U * , NL 
vanne la ;a 0 
mentecato. ¿Me 
Silveri estaba ^ dieDci« 
siempre anemia ^ para ; £1 
tiempo que "f^dados P<¿ hu^ 
godos algo f > ^.bieD ^ e( 
tivo. Pero si ei_ ^ a t ti . -fer  SÍ ~; Dios » 1 
abandonado, ¡ ^ g a d o 
sos se habna enti6?^ ^ 
trofanti, y . s.empre 
la pobre Lisa. 
^ U L R I O D E L A M A R I N A 
T L 
P O R R A M O N S . M E N D O Z A 
límpresiones 6el (Lronista 
ria !¿ 
Ccr.'i. 
¿BUHÓ el Champion Na-
ía , 1916 . 
- triui^ante en la con-
,. • •••u) , ,ciub " Alraendare» 
iie una vez más ostenta-
l ú o t o y codiciado título 
¡Ho Cabrera, su manager, 
^ tl.a vieuto y marea ha ve-
í tabajando al frente de su 
P uierece nuestro parabién y 
F L fanáticos. 
•a- Emendares Park," contie-
^.¡dores del tiempo de Es-
É J"0 n,1l0 Gervasio G-onzalaez, 
^ 1 ° ; Midalgo, Alfredo Ca-
5 E Pedroso y otros, han sa-
suplir con su deber y sus 
r. 'es salvo una o dos excep-
- h í m sabido eumiplir hasta 
jone* n<lu 
^'Habana." apesar de con-
nn elemento nuevo y de mu-
l^ler estuvo desgraciado en 
Ocoiitieñda. ĉosa que se ha la-
Utado mucho. ^ 
V o s chicos teman suficient.e 
j o p a r a salir triunfantes, 
entre ellos y su elemento di-
wo parece que no hubo gran 
ronía y de ahí la causa del po-
""respeto a su manager y la cons-
...para con el público. 
Cierto elemento hubo que ellos 
i "serían hacer lo que les da-
: ia (jana, y de ahí el desbara-
L que sé sentía 
yemás el abandono de la nía. 
¿ d e sus "players" en ho-
l eríticas para su club, ha sido 
'de las causas de la hecatom-
> liabanista. 
Jij la "Liga," ni sus "mana-
^ " supieron imponer la discr 
debida al club, y esa fué 
de las causas de su derrota. -ra 
Ya todo ha terminado y ahora 
es cuando se sacarán las ropas 
sucias al aire. 
Es decir -después de muerto el 
humo, la cebada al rabo. 
Y decimos esto porque hoy 
Víctor Muñoz, en su crónica del 
juego de ayer, entre otras cosas, 
publica lo siguiente: 
^Haciendo un paréntesis, dire-
mos que el Champion de 1917, se-
rá otra cosa; para todos esos ju-
gadores que han f altado a sus 
compromisos.'' 
Del Champion fenecido la úni-
ca cosa que mereció plácemes y 
respeto del público, fueron los 
Umpires Eustaquio Gutiérrez y 
Qpico Magriuat. 
Por eso, ahí va nuestra felici-
tación y nuestros aplausos. 
El Premio de Veterano," 
que Evaristo Plá, y otros entu-
siastas sportivos trataban de or-
ganizar ya no se jugará en la Ha-
bana, por que los terrenos de Al-
mendares será ocupado los do-
mingos por la Liga Nacional de 
Amateurs. 
Pero apesar de ello, Evaristo y 
demás señores, no desistirán de su 
propósito, y se jugará en la pro-
vincia matancera. 
Este "Premio" estará integra-
do por dos club habaneros, uno o 
dos de Matanzas, uno de Cárde^ 
ñas y quizás otros de los pueblos 
más sportivos de la provincia, co-
mo son el Perico, Colón, Bolón-
drón y Güira de Macuriges. 
Este "Premio," ha de ser una 
verdadera escuela de jugadores 
de base hall. 
A l Remedios, se le encapota el 
c ie lo . 
Ayer en el juego celebrado con 
el Cienfuegos, quedó empatado, 
después de estar trabajando once 
innings. 
No recordamos ahora lo que la 
"Liga Provincial" tiene legislado 
sobre juegos ''empatados,'.' pero 
de todos miodos, es un contratiem-
po para su marcha triunfal. 
Ni Trriente, Cueto, Papo Gon-
zález, K a k i n González, ni Roma-
ñach, tomaron participación en 
los juegos celebrados ayer en Al-
mendares, por haberse ido para 
las Villas. 
Tenemos entendido que la " L i -
ga" y los clubs a que pertene-
cían le han impuesto un fuerte 
correctivo... como que se queda-
rán sin harina. 
Este castigo parece que tam-
bién alcanza a Miguel Angel Gon 
zález, Angel Aragón, Mérito Acos 
ta y Arniando Marsans. 
Lo que ya dijimos; todas las 
energías para última hora. 
' Ya por nuestra parte, daremos 
por muerto el Campeonato Nacio-
nal de 1916, y de él en su recuer-
do nos ocuparemos muy poco o 
nada. 
Solo sentimos el no poder t r i -
butar un aplauso a la "Asociación 
Nacional de Baseball," por su 
gestión, pero desgracaadamente, 
estuvo muy desacertada. 
Pero lo 'sucedido le servirá de 
escarmiento para lo sucesivo. 
Y a nosotros, los "Cronistas,'; 
de sport, también nos servirá do 
lección, todo lo que nos ha pasa-
do. 
R a m ó n S. M E N D O Z A . 
OVOCACAO 
E s a l i m e n t o p o d e r o s o 
¡El Ovotoajcao, fes entregos anmontos 
ei de más resultado, porque nunca 
se cansa á« él, quien lo toma, parque 
su sabor delicioso, su aroma y la di-
gestión fácil, que se hace rápidamen 
te, sin que el estómago se fatigue, 
sojj cualidades que se prestan a la 
preferencia de todo el mundo. 
Los hombres que hacen trabajo 
mental de mucha consistencia, que so 
fatigan y aniquilan, los que tienen 
que esforzarse en trabajos de enorito-
rios, en negocios y en todas las ac-
tividades, reponen el desgaste del or-
ganismo, tomando el Ovocacao, que 
por sus componentes de gran fuerza, 
hace que el cuerpo nivele su ^.onsti-
I tución. 
• Ovocacao, es fácil de tomar, de 
sencilla preparación de agradaDüísi-
|mo sabor y por las buenas condicio-
nes que le acompañan, no es posi-
Ible encontrar nada que le iguale pa-
ra superalimentar a los débi les . No 
carga el estómago porque se digiere 
fácilmiente y en poco tiempo y tsta 
es otra magnífica cualidad del Ovo-
cacao. • '4 
P i p i 1 9 1 6 
ECORES de los juegos celebi-ados 
tr en Almcndares Park: 
PRIMER JUEGO 
HABANA 
V. C. H . O. A. E. 
V Calvo, 3b . 
I González 2b 
F. Hungo. ss . 
^ Torres, c . 
JI, Perramón, 
| Valdés, If y cf 4 








z, s?la: l Rodés, rf 
'o-ta* 1 iteres, p . 
v • I " V . cf y If 
Bam-rfaEtiñeda. x . 
sdo, sa-> Parada, p . . . 

















0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 4 0 
0 1 1 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
Sacrifice hits: R. González 
Doüble p l ay : 'Chacón a Cabrera a 
Hernández ; Ballesteros a Hungo a 
Per ramón. 
Strurk outs: por Pedroso 6; por 
Ballesteros 3. 
Bases por bolas: por Pedroso 2; 
tor Ballesteros 1; por Pareda 1; por 
Acosta 1. 
Umpires: Gutiérrez y Magriñat . 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Scorer: H . Fránquez . 
Observaciones: x bateó por Balles-
teros. Hits a Ballesteros: 7 en seis 
entradas; a Pareda 3 en una entrada. 
SEGUNDO JUEGO 
A L M E N D A R E S 
V. C. H . O. A. E. 
.33 0 ,8 24 17 5 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
'Herrero, df . . 4 2 1 2 0 0 
fe'ón, ss . . . . 4 2 2 1 5 0 
• González, Cx. . 1 1 1 0 0 0 
mimo, p . . . 4 0 1 2 2 0 
perrera, 2b . . 4 0 1 1 1 0 
Pndez, If . . . 3 0 1 2 0 0 
Campos. 3b . . 3 1 1 1 0 0 
Moniándo.T, I b . . 1 1 5 0 0 
""'alio, rf . . 4 1 3 1 0 0 
PSrn. % . . 3 0 0 7 3 0 
I Hemándaz, c. 3 1 1 5 0 0 
m h • . . . .34 8 13 27 11 o 
L Anotación por entradas 
[ ' ^ . . . OOOOOCiOOO—0 
paeMares . . ROO 000 5Ox—8 
SUMARIO 
J-o base hits: Hidalgo. 
,^8 base hit?: Chacón. 
. ^ bases: T. Calvo, Herrero y 
Herrero, rf . . . . 2 0 1 1 0 0 
Chacón, ss. . . . 2 0 0 2 1 0 
Cabrera, I b . . . . 2 0 1 3 0 0 
E Pedroso, p . . . 2 0 0 0 1 0 
P. Herrera. 2b . . 2 0 0 2 3 0 
J. Mndez, I f . . . 1 0 0 1 0 0 
T. Campos, 3b . . 2 0 2 0 0 0 
D Hernández Ib . 1 0 0 4 1 0 
H . Hida%Q,v af . . 1 0 0 1 0 0 
Totales . . ,15 0 4 14 6 0 
H A B A N A 
V. C. H . O. A. E. 
T. Calvo, 3'b 
J. Calvo, cf . 
Hungo, ss . 
Torres, c . . 
Perramón, Ib 
. 3 0 2 0 2 0 
. 2 0 0 2 0 0 
2 0 0 2 2 0 
. 2 0 1 2 1 ^ 
. 1 0 1 6 1 0 
R González. 2b . . 2 0 0 2 2 0 
J. Rodcs. I f • • • • 2 0 1 0 0 0 
C Hernández, r f . 2 1 0 1 0 0 
Ballesteros, p . . 2 0 0 1 3 0 
Totales . . . • ^ 1 5 15 11 0 
Anotación por entradas 
Almendares 000 0 0 - 0 
Habana 000 0 1 - 1 
SUMARIO 
Double plays: Hungo a González 
a Per ramón. 
• Struck out: por Ballesteros 1; por 
Pedroso 4. w • , 
Bases por bolas: Por Ballesteros, 
11 Umpires: Gutiérrez y Magriñat . 
Tiempo: 36 minutos. 
Scorer: H . F r á n q u e z ^ ^ ^ ^ 
í a i p e i a t o d e A i 
t e u r s d e 1 9 1 5 
L i g a Nac iona l . 
Ya terminó el Campeonato Na-
cional de 1916 y esta es la hora 
que ni la "Lig-a Nacional" ni la 
"Social," han dicho esta boca es 
mía, para organizar la próxima 
contienda. 
Es decir que vamos a tener po* 
lo menos un lapso de tiempo, co-
mo de un mes, para volver a te-
ner baseball, amparado legalmen-
te por las Ligas. 
Sobre el Campeonato de la Na-
cional, mucho se ha escrito en es-
tos días, sobre los amateurs y ca-
da cronista ha expuesto su crite-
rio y nosotros con beneplácito he-
mos reproducido esos dichos, pe-
ro en concreto, nada hay sobre el 
particular. 
Hasta ahora, si mal no pensa-
mos, existe una pequeña discre-
pancia acerca de la cuarta socie-
c i ó n N o . 5 0 4 
y e f i c a z 8 Q l a G O N O R R E A . | 
ÍOSi1? diáo D E 
DeJ* ' 7 se ha cumplido! 
W 10 será« «í usaa la 
i ES TU PIEDRA? 
Rosa V ^ c a d o Antonio de 
*i ri ,nba a dicho señor, 
"^L TTÍV^08' J O Y E R I A 
"nado gratis, 
^ t e ^ te Habftaaj 
¿ a / 1 ^ E N G R A C I A 
KUA. T E M E N T E R E Y , 
^de rii?IER0 81' 
^ n k H 0 f 0 ^ ^ los ha. 
>encioL¿ ..dlCha "^ad e1 
M58ibrÍto-
dad que ha de figurar en el Cam 
peonato, pues las otras tres se-
rán Vedado, Atlético y Universi-
dad. Unos creen que debe ser la 
del Progreso y otros el Lawton 
Tennis. 
Nosotros no tenemos ínter 
que sea tal o cual Sociedad la que 
ocupe el cuarto lugar, en lo que 
si manifestamos ese' interés es en 
q. el Campeonato sea un hecho lo 
más pronto posible, aprovechan-
do la épo'ca en que no es de las 
lluvias y en que hay que darle a 
ios fanáticos un buen base ball 
en el cual ni se vean las mixtifi-
caciones, la ndiferencia y la co-
rrupción que en el llamado profe-
sional. 
U n deber sagrado tienen que 
cumplir los caballeros que forman 
la Liga y deben sin demora ha-
cerla convocatoria y comenzar la 
caciones, la indiferencia y la CO-
L I G A SOCIAL 
He aquí como Ramón de Diego, 
Cronista de amateurs del "Heraldo 
de Cuma" presagia la contienda de 
la Liga Social en este año, y cuyo 
escrito hacemos gustosamente nuesl 
t ro : 
Existe gran entusiasmo entre las 
distintas sociedades que organil 
zan sus equipos para entrar 
en la contienda. 
Un éxito sin precedentes promete 
resultar la contienda de este año de 
los amateurs sociales. 
Varias conocidas y prestigiosas 
sociedades es tán organizando sus 
equipos correspondientes para lu -
char por ei glorioso pennant de 
champions, título codiciado por el 
que luchan con denuedo sin l ímitts 
las grandes organizaciones basebo-
leras. 
Los clubs se preparan para la lu -
cha y ya suenan los nombres de los 
que aspiran por ser los champions 
de 1916 
El Centro Asturiano manda rá su 
ejrcito a tan interesante contienda 
deportiva, se ultiman los preparati-e 
vos para la organización de la cons-
telación antillana, aquela que tanto 
brilló alcanzó durante la temporada 
de 1915 
La potencia dinámica del Ant i l l a 
en el próximo campeonato será de 
primer orden, el calibre de los pla-
yers que mi l i ta rán bajo el pabellón 
D E N T I S T A 
D R S A L V A D O R V I E T A 
C X A B i N t T t : H I C l E I N i C O * 
f-1 b D E R N O 
M A N R I Q U E A8 E N BAJOS 
- D E 1 A 4 - • 
ERES UN MAL POOCIAJ 
CI NO CURAS ESA DOLENCIA, seguirás faltando al servicio, contraviniendo el 
Reglamento, descuidarás tu obligación y ordenarás mal el tráfico, causando interrupcio-
nes y quizás accidentes. 
'No abandones la enfermedad, que se agrava y destruirá tu organismo, pues se compli-
ca fácilmente entonces. 
C u r a d o , serás el policía celoso, que cobrará su sueldo íntegro, libre de multas, 
cumplidor exacto, modelo para tus compañeros, querido de los jefes, respetado por el público. 
L a B í e i t e r T a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G 0 S 0 L 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
DEPOSITARIOS: PROPIETARIA: 
San-i, Johnson, Taquechel, González, Majó y Colomer. Monumenl Chemical Co., 13 Fiah St. Híll, Londres. 
antillano así lo hace presumir. 
La Asociación de Dependientes, 
otro team que luclhó el año pasado 
y que proibablemente luchará en el 
actual championship completamente 
reorganizado bajo una perfecta or-
ganización irán los "dependientes'' a 
la próxima contienda. 
Las personas que tendrán en sus 
manos las riendas del teah de la ca-
lle del Prado son personas entendi-
das que leventarán el prestigio del 
team de la Asociación. 
E l Euskeria otra sociedad que 
tendrá su representación en la con-
tienda próxima. 
Existe en esta sociedad gran en-
tusiasmo por la lucha que se ave-
cina y en la qu prometen hacer dig-
no papel los players que defenderán 
la enseña del Euskeria. 
Se asegura que otras tres socieda-
des organizan sus equipos, Deporti-
vo Atlético del Vedado y Jóvenes ; 
Cristianos, los que también aspiran j 
a ingresar en la contienda. 
Como se ve el champion Social. 
sin duda resu l ta rá magnífico, un | 
s innúmero de sociedades esperan la | 
Convocatoria para pedir su inscrip-
ción y lanzarse a la lucha en hermo-
sa competencia para alcanzar el 
nennat de 1916 
Todos los clubs presen ta rán line 
ups potentes por Id que la lucha 
resuftarfá reñida, e interesante. 
E l breve la Liga h a r á la Convoca-
toria al Champion, pues se tiene f l 
propósito de comenzarlo mucho más 
temprano de 10 que comenzó la tem-
porada pasada. 
Como se ve el Chámpios Social se 
p re sen t a r á este año bajjo una pers-
pectiva, br i l lant ís ima por todos los 
coptog por lo que no es re dudar el 
augurarle un franco éxito. 
Un Mercado. 
. — i tju.i'ecé, esto se empujará,— 
pese a los intereses [júblicos—en 
contra de la opinión general y para 
beneficio de los empeñados en sacar-
lo adelante. 
Con detenimiento nos ocuparemos. 
E] manifiesto que el cíyico conce-
jal señor Francisco Alvarez dirigirá 
al pueblo, será sensacional, pues, se-
gún se anuncia, en este documento 
se h a r á constar como apéndice la t r i -
butación de la bolita y juegos—quien 
lo cobra—como y entre quienes se 
reparte. 
La historia del paladín en este 
asunto será recordada. 
El fiscal señor Cossm, va que tan-
to se interesa por los asuntos del M u -
nicipio, debe atender mucho en este 
caso. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, M Z Y OIDOS 
CATEBRATIOO DE IÍA JJSJ. 
T E R S I D A D 
Prado, nümero 88, de I t a t, to-
tf<M los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaofonee en el Hos-
pital Mercedes, lañes, raí*rocíes y 
viernes a las 7 de la mañana. 
A U I U O N E S P E T R O L E R A S 
Constanta existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas; Pánuco-
Mahuaves, La Perla del Golfo, La 
Concordia, La Nacional, Franco-Es-
pañola, El Caimán, San Mateo, Pan 
American, Alamo de Pánuco, etc.; 
etc. Joaquín For tún . Negocios Pe-
troleros. Qaliano, 26. Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Petróleo," 
Habana. 
5253 31 mz. 
mm m wma 
en todas cantidades, al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
No cabe duda ya. E n breve, será 
el Musel uno de los primeros puertos 
españoles. 
i E l que dude puede enterarse de su 
| enorme tráfico en la revista "Astu-
j rias," que publica semanalmente. 
¿Cómo? Anda, Dios. Suscribiéndose 
\ a ella en Prado, 103, o en el Apar-
i tado_10 57. 
Suscríbase al P I A R I O D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Di: 
L A MARINA 
Juego de Damas. 
El día 3 del próximo mes de Aonl 
dará comienzo el torneo de "Juego 
de Damas" en este pueblo. 
Se han inscripto 8 jugadores. 
Actuará de Juez el señor Gonza-
lo A. Sotolongo. 
La comisión organizadora, hace 
saber a los que se consideren con la 
competencia suficiente para optar al 
"champión" pueden inscribirse, no 
requiriéndose más requisito que pre-
sentarse y ser vecino del término. 
El premio consistirá en una me-
dalla de oro suscripta apropiada-
mente, y se expedirá un diploma cié 
champión del juego de damas en Re-
gla. 
Al que.no concurra, se ie conside-
rará insuficiente para disputarse el 
premio. 
El lugar para efectuar los juegos 
es el Círculo Político del doctor 
Bosch. 
Esto no impide en nada; pues los 
organizadores pertenecen a los dis- I 
tintos ptirtidús locales. 
En próxima nota, daremos a co-
nocer los jugadores. 
Hada del baile. 
Ha merecido las mayores celebra.-
ciones, la niña Antonia María Co-
rrea por el lujoso y muy elegante 
traje que lucía en la gran función 
ofrecida por la Revista Protectora de 
la mujer el día 14 y el cual repre-
eentaba a Terpsícore. 
Los Veteranos. 
En la noche del jtieves ofrecieron 
los Veteranos un meeting. 
En la tribuna se abogó por la res-
tricción • al americanismo nn su afán 
de apropiarse las tierras cubanas y 
según los oradores de acuerdo con 
cubanos. 
Menos mal—que esta vez —apun-
taron para los americanos. 
Parece se viene en cuenta, que es-
tos son los que no tienen voto, n i 
sentimientos arraigados en el país. 
E l Mercado. 
' Hasta el día 12 de Abri l , se admi-
ten proposiciones y se informa en 
la Secretaría de la Administración 
Municipal para la construcción de 
F a « r n | Anuncios ©n perió-s til L u / I áicos y revistas. Di-
luí jos y grabados 
modenios. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CURA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
E l mmul i n f a n t i l 
(VIENE DE LA SEIS.) 
paro Pruna, favorita del Su l t án ; 
Mercedes Gaigón, apache de P a r í s ; 
Eduai'do Pruna, sala; Rafael Pruna, 
saila; Adela Gallo, sala; Faustino 
García, sala; Julio Ayón, sala; Oliva 
Rodríguez, sala; Alejandro Rodrí-
guez, sala; Emelina Pavero, sala; 
Fidelía Pérez, z íngara ; Aquilino 
Noyguerol, Caballero de la Corte de 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime^ 
El DIARIO D E L A MARI 
NA 
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Luis X V ; Mercedes Valdés, sala; Te-
resa Valdés, sala; Francisco Rivas, 
tala; Balbiuita Solís y Pujol, sala; 
Luiisita So'Us y Pujol, sala: Berta 
Vikhes, sala; Obdulia Petit, f loris-
ta; Matilde Petit, sala; Alfredo y 
Alberto Petit; sala; Angela Arre-
dondo, sa'Ia; Antonio López, Pie-
iiot; Arimrdo Valdés, sa'la; Arman-
do Vila , sala; Roberto Vilar Pierrot; 
Matilde Vai-ela, mantón de Manila; 
Kilcardo Saniz, sala; Armando Puga, 
yala; Gustavo Marzol, sala; Fran-
cisco Candía, cazador ing lés ; Flo-
ren t in» Zatpatía, griego; J o s é Más/ 
a lemán; Luis Valdés, Luis X V ; Pe-
dro López, sala; Julio López, sala; 
Emilio López, sada; Pablo Fonseca, 
sala; Alberto Ponce de León, sala; 
Juiioi^ Sousa, sala; Amér ica Sánchez, 
.«ala; Mario Sánchez, sala; Abolardo 
Sánchez, sala; Rosita Díaz, sala; Jo-
sé Ruiv; Sánchez, sala; Manuel Cu-
bas Ruiz, sala; Ayelino Pes t aña , pa-
yaso; José Castiles, payaso; Atilano 
M^rodia, sala. 
Armanido Fernáaadez, jClodomiro 
Fernández y Alfredo Vilana, sala; 
Juana Comdom, sala; Ofelio Balles-
teros, aldeano italiano; Amelia Ba-
llesteros, turca; Asención Bouza Sná-
rez, florista; Margarita Trasancos, 
gallega; Estela Suárez Medina, sala; 
Cándida Moller, rosa; Raquel Moller, 
canario; Saoitiago González Bouza, 
payaso; R. Becerra, sala; Margarita 
Roig, bailarina; Antonieta Abella, 
bailarina; Jorge Roig, pierrot; L o l i -
ta Verala y Alvarez, pierrot; María 
Teresa Alvarez, pierrot; Rosendo Va 
reía,- pierrot; Marta Teresa Gonzá-
lez, soldado de chocolate; Cándida 
Valdés, gallega; Dulce María Valdés, 
saila; Rafael González, sala; Fééix 
Perraiz y Covián Aceituno, sala; 
Mercedes Vélez, sala; María Vi la ; 
blanco; María Gómez, sala; Leonor 
Gómez, payalsita; Ovidio González, 
sala; Otilia Ares, sala; María d í l Car 
men Baño y Dolores Baño, de cam-
panilla; Adelina, Hortensia Ofelia y 
Pancha, de Dios; Avelin» Pes taña , 
payaso; Jesús Sastells, payaso; Ati la 
no Merodio, sala; Luisa Pes taña , sa-
la; Luisa Pes taña , capricho; Isabel 
Castells, sala; Avelina Merodio, sa-
la; Luisa Pestaña, capricho. 
La sección de Orden, encargada de 
la organización de estas fiestas, pue-
de sentirse satisfecha de su obra. El 
baile infantil de ayer los acredita pa-
ra estas empresas y por eso nosotros 
felicitamos cordialmente a los miem-
bros que integran la Sección, jóvenes 
de arrestos y entusiasméis, dignos 
de aplauso. 
El presidente señor Pego Pita y el 
s impático y activo secretario Rafael 
Armada, llevan en este triunfo ia me-
jor parte. 
¡ Bravo, muchachos I 
E N U N PRESCINTO 
El vigilante 1254, detuvo a José 
' de la Luz García, de San Lázaro 73, 
por acusarlo Manuela Valdés, de De-
samparados 32. de estar circulado. 
Conducido a la segunda estación, 
no se comprobó la acusación, por lo 
que Manuela, le arrojó una escupi-
dera, lesionando levemente a José. 
El la fué remitida a l vivac. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el '<Pectoral de LarrazabaL, 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos— 
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102, Habana.^ 
, M E S D f m 
I n t e r é s e s e p o r n u e s t r a i m p o r t a n t e e x p o s i c i ó n . J u e -
g o s d e c u b i e r t o s e n p r e c i o s o e s t u c h e , a $ Í 0 . J u e g o s 
d e t o c a d o r , d e s d e $ 6 . M a a i c u r e d e p l a t a , a $ 6 . J a -
r r o n e s , F i g u r a s , M a c e t a s , J u e g o s d e c a f é , y e l s u r t i d o 
m á s e s p l é n d i d o e n a r t í c u l o s d e p l a t a . 
M u c h a s n o v e d a d e s e n j o y a s y R e l o j e s , y l a l í n e a 
m á s c o m p l e t a e n a r t í c u l o s d e c o r a l y c a r e y . 
" V E N E C I A " 
L a C a s a q u e n o v e n d e m á s q u e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
OBISPO, 90, entre Vilegas y Bernaza 
T E L E F O N O A - 3 2 0 1 . 
C lií»' 
L O S S U C E S O S 
E N " L A J U L I A " 
En el primer centro de socorrol 
fué asistido de lesiones leves, Rafael 
Rodríguez Baes, quien dijo las su-
frió al estar trabajando en el cen-
t ra l "La Julia", ubicado en el pue-
blo de Duran. 
TRABAJANDO 
José Pintó , de Monte 7, se prodU"* 
jo una herida leve en la pierna iz-
quierda, estando trabajando en su 
domicilio. 
Se ha comprobado que los acciden-
tes de ayer, se debieron a la poca 
precaución de los chauffeurs. que no 
tomaron antes el licor berro, tan 
bueno para catarros, bronquios y 
pulmones y que venden todas las bo-
degas y cafés . 
lo sucesivo todos serán preca-
vidos . ¡iî Lî lliJ 
F A L T A S 
E l vigilante 1344, A . Herrero, acu-
só a} chauffeur Gregorio Navarro y 
a Gabriel Sánchez, domiciliados am-
bos en Revillagigedcil "70, acusando 
al Navarro de desobediencia y a Sán 
chez, de falta. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por opcsdclón de 
la Facultad da Medicina, Ciru-
jano 'leí Hospital Número i . 
Consultas: de 1 a 3. CoBsuiadta, 
número 60. Teléfono A-á544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de ia Quinta d»BEdNI 
"LtA E A I i E A K r 
B&fermedacies de sefioraui y 
cirugía en general. Conmj&MM 
de 1 a S. San Nicolás, SS. t e l é -
fono A-2071. 
DR. 6. GASARIE60 
Coneoltiui on Obispo, 73, (altos,) 
de S a é. 
B*{>eciaJ.i*ta en vías aricarlas 
da la Bocueia de Parle. Ofcragía, 
vías ririnari'aSt enfermedad©* da 
«/moras. 
O C U L I S T A S 
DR. i PORT6GARRER0 
OOULISTA 
Garganta, Naris j Oídos. Con-
sultas para pobres: I1-00 ai 
mes, de 12 a 2. 
Paretccúares: D* 8 a S» 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8S27. 
A B O G A D O S 
Dr. Lyis Ignacio Noyó 
ABOGADO 
Bufete: Chiba.. 4S. Tel. A«6«6? 
A n t o n i o J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Oompostela, esq. a LamparUlar. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
N EOS ALVAR SAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A TVL 
Y D E S A 8 P. M. F N C U B ^ 
NÜMERO 69. ALTOS 
DOCTOR B, OYARZUN 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," dal Centro 
érallego. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 606 por seríes. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 3U, altos. 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogrado y Notar io 
m m m A.2322. m m k , % 
M A R Z O 2 7 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 
A G U A M I N E R A L . 
S D E P R O P I g T A R l Q - a A N P E U P E — H A B A h A l X E l ? . I 2 7 3 6 
C I G A R R O S O V A L A B O S 
/ / / / a c / a m / i 
D E L A G U R R A 
(Viene de la plana primera) 
^dad en el frente macedónico. Ayer 
i t libró un violento cañoneo en la 
rofirión de Matsicovo. Alemanes y 
l.úlgaros han ocupado varios puntoa 
en torritorio griego, poniéndolos en 
rstado de defensa. Los alemanes han 
ocupado a Gobe y Tepe, y los búlga-
»os a Pataros y Lumbitza. 
Veintidós aeroplanos de los aFa-
dos han volado sobre las posiciones 
alemaras, lanzando bombas que caú-
sjiron grandes daños. 
L A R E V O L U C I O N E N G U A T E M A . 
L A 
Cuidad Méjico, 27. 
Los revolucionarios de Guatemala, 
f>' mando del cabecilla Prado han de-
rrotado desastrosamente las tropas 
r'^i Gobierno, capturando las ciuda-
cl< s de San Pedro, Providencia, Ilua-
runjo y Progreso. 
LOS C U A T R O GOBIERNOS 
E X P U L S O S 
Londres, 27. 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l 
Esto hermoso vapor saldrá de 
esto puerto en la primera quince-
na de Abril próximo; si piensa 
embarcarse en él no olvide que la 
casa inicera, en muralla y aguaca-
te, detalla maletas, maletines y 
portamantas a precios de fábrica. 
C 1593 15t-2ó 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada de Nueva York hn anotado en 
una a;>encla de noticias de esta ciu-
dad aljiunos pormenores de la situa-
ción anormal en que se hallan cua-
tro gobiernos soberanos de transito-
ria existencia: el de Serbia, Albania, 
Montenegro y Bélgica, cuyos asion-
tos actuales están fuera de los res-
pectivos territorios, por consecuen-
cias de la guerra. 
Essad Bajá, soberano nominal de 
Albania estuvo primero en Durazo, 
de allí pasó a Brindisi y ahora há-
llase en la isla griega de Corfú. E l 
rey de Serbia, con sus ministros y 
personal administrativo están tam-
bién en Corfú. E l soberano de Mon-
íenegro res de en Lyon, aunque tres 
de sus ministros permanecen en Pod-
goritza, hecho que no determina bien 
si el gobierno montenegrino radica 
• n Lycn o en Podgoritza. Pero de 
los cuatro gobiernos expulsos el de 
Bélgica es el oue se halla en situa-
ción más estable, en Havre, Francia, 
donde toda la organ'zación de los 
i'it^reseg belgas funciona en un ex-
tenso hotel situado en los suburhios 
de la ciudad y fíjente al mar. 
Mr. Asquith manifestó reciente-
mente en el Parlamerto que cerc.j de 
mil millones de pesos se les ha an-
'icioado a las melones aliadas a ín -
glaterra y otra suma igual a K¡IS 
bancos. £1 Jefe del Gobierno inglés 
no especificó cuáles eran esos alia, 
dos; pero todos los miembros del 
5 j i Parlamento están persuadidos de qu'1 
esas sumas han sido destinadas a 
sostener a los gobiernos de las pe-
oueñas naciones balcánicas que ten-
drán votos cuando se discuta la paz. 
L O S OBREROS Y L A PAZ 
Washington, 27 
L a Federación Americana del Tra 
CÓNDENSED MJ^ 
M I L K M A 1 D B H A N D 
TRADEMARK 
Mrtlered.) 
I S S C O N D 
ASUIAA 116 
Q G r a n d e e s 
E l A l i m e n t o 
u e C o n t i e n e 
E s t a L a t a ! 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
Alemania está haciendo esfuerzos 
desesperados para que Italia haga 
.a paz separadamente con Austria; 
y por esta razón no declaró la gue-
bajo ha piiblicado hoy la convocato- rra a Italia cuando el gobierno de 
m nara el Congreso de la Paz del 1{oma 01.dené la confiscación de los 
Mundo, que se reunirá a^ mi,mo barcos mercantes alemanes interua-
nempo en todos los paires belureran- I Q̂S en puertos italianos, 
tes, a í m de escoger las condiciones ! 
de arreglo que le pongan término a i V A P O R E S HUNDIDOS 
la guerra. | Londres, 27. 
E S F U E R Z O S D E A L E M A N I A E l vapor francés •'Hebe" y el va-
París, 27. ' por inglés "Cerne" han sido hundi-
dos. Todos los tripulantes se salva-
ron. E l vapor inglés "Khastoum" fué 
echado a pique, pereciendo ahogados 
nueve de sus tripulantes. 
B A J A S R U S A S 
Berlín, 27. 
Según informan los corresponsales 
¿ D e q u i é n S e r á n ? 
E l señor César Tamargo Soto, nos 
escribe atenat carta, a la que nos 
C A L C A D O D E z 
N T A D A 
alemanes, la* bajas sufridas por |(,s 1 acomPaña un número de Cupone? de 
rusos en su ofensiva al norte de Rii- |una entWa-d bancaria de España, que 
ia han sido aterradoras. E l primer dice fueron encontrados en la esqui-
na de Damas y Merced. 
Quien se crea con derecho a los 
referidos cupones, puede pasax a re-
cogerlos a esta Administración de 
•DIARIO DE L A MARINA. 
cuerpo de ejército siberiano, con un 
total de 40.000 hombres, ha sido prác-
ticamente aniquilado. 
C a b i t $ d e 
E s p a ñ a 
MITIN O B R E R O 
Bilbao, 27. 
E n Deusto han celebrado un mi-
tin los obreros mineros de aquel ¡a 
lona. 
Se pronunciaron enérgicos discur-
ses combatiendo al Gobierno al que 
acusaron de ser el principal causan-
te de la carestía de las subsistencias 
por no haber tomado medidas opor-
tunas para evitar el problema. 
Entre las conclusiones aprobadas 
figura la de pedir aumento de sa-
lario, porque dado lo cara que se ha 
puesto la vida se hace ésta imposi-
l l e para los obreros con los jornales 
actuales. 
También se tomó e' acuerdo de Ir 
a la huelga si no son atendidos en 
sus peticiones. 
I N D U S T R I A E N P E L I G R O 
Madrid, 27. 
E l Jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanónos, en yu conversación 
de hoy con los periodistas, ha mani-
festado que recibió una exposición 
de los pescadores galleaos en la que 
se le comunica que la industria pos-
cuera quedará paralizada debido a 
la falta de carbón. 
E l señor conde de Romanónos ex-
presó su creencia de que no se Jle-
gue a tal extremo gracias a las me-
tidas tomadas por el Gobierno. 
P o r s u f o r m a i r r e p r o c h a b l e , p o r l a i n c r e í b l e s u a v i d a d 
d e s u p i e l , c o l o r c a s t a ñ o o b s c u r o , b r i l l a n t e , y p o r s u 
p r e c i o $ 7 . 5 0 y $ 8 . 0 0 , e s 
E L C A L Z A D O R E V O L U C I O N 
E L C A L Z A D O R E C O R D 
E L C A L Z A D O D E L A E L E G A N C I A . 
L A G R A N A D A 
MERCADAL Y CA., S. EN C. 
OBISPO 24. Y 26. HABANA. 
ENTREGA DE LA FINCA 'LA OSA' 
E l señor Secretario de Hacienda, 
ha autorizado al señor Administra-
dor de Rentas de la Zona Fiscal, pa-
ra que entregue al renreseijltanté 
que tenga a bien designar la Secre 
t a r í a de Instrucción Públicas la An-
ca "La Osa," con destino a la escue-
la de "Arte y Oflicios." para dedicar-
la a estudios prácticos de los alum-
nos que se dedican a la enseñanza de 
esa Institución. 
EXPROPÍAOION 1 
Se ha designado al Letrado Con-
sultor de la Secretarla de. Hacienda 
doctor Rodiiguez Acosta para que 
por la delegación y en representación 
del Estado concurra al otorgamiento 
de la. escritura, de expropiación de una 
parcela de terreno de la finca "Soria" 
o "Pomarrosa," para construcción de 
la carretera de "Camarra" a "Zaro-
goza." 
| Agencia del DIARIO DE L A | 
M A R I N A en Cerro v Jesús del i 
I Monte. Teléfono 1-1994. 
L a b o r d e l 
M a g i s t e r i o 
E n la Escuela número 60 
E n la tarde del sábado ee efectuó 
una importante reunión d.e Maestros, 
siemipre deseosos de Adquirir ma-
yor capacitación profesional, en la 
Escuela número 60 que dirige la 
competente Profesora señorita Ma-
tide Rodríguez Quesnel. 
E l objeto de la reunión era escu-
char una de las conferencias que 
con la perseverancia de un funcio-
nario modelo viene consagrando a 
los Maestros públicos el celoso Ins. 
pector Escolar de la Habana doctor 
Nicolás Prez Raventós, sobre tema 
tan preciso en la Eiscuela como " E n -
señanza del Dibcjo del Natural" pa-
ra la educación estética de los niños. 
Habían tambin de tomar parte en 
el actq dos Maestras que sobresalen 
por su idoneidad y'crdito profesio-
nal: las señoras Guadalupe Ramírez 
y Carmen Anido, explicando dos lec-
ciones-modelos sobre Dibujo y Tra-
bajos Manuales, respectivamente. 
E l doctor Nicolás Pérez hizo una 
completa y prístina exposición del 
plan que recomienda para la ense-
ñanza del Dibujo a los escolares, de-
mostrando un verdadero acierto en 
la selección de medios didácticos pa-
ra tan compleja tarea, haciendo es-
pecial aplicación de los modernos 
preceptos pedagógicos para esta dis-
ciplina. 
E l esquema del plan sobre oue ver-
só su interesante y útil conferencia 
fu el siguiente: 
"Conversación sobre el modelo.— 
su belleza, uso. procerencia, etc. — 
Estudio de la. forma, tamaño y posi-
cAón.—'Colorido y sombra. —Cróquis 
del modelo. —Corrección del traba-
jo ñor los alumnos. —Iluminación: 
sombra y colorido.— Crítica. —Cali-
fica ción.^-JSelección." 
Para la aplicación práctica de es-
tos nueve pasos formales, la señora 
Ramírez hizo gala de sus ^ aptitudes 
en una lección sobre el objeto elegi-
do, un rábano, dasdo a lo explicado 
por el doctor Prez Raventós la pre-
cisión y mtodos que compete al ob-
jeto de estas reuniones profesionales. 
L a parte fisal, tras un receso bre-
vísimo, estuvo a cargo de la señora 
Anido, que dió una clase práctica pa. 
ra la enseñanza de trabajos manua-
les en la Escuela, mostrando el modo 
de confeccionar un artístico y cencl-
llo cesto, con cartulina y palillos. 
Tan grata reunión motivó pláce. 
D . Q u i j o t e e n l a s 
T r i i c h e r a s . 
' " E l Imparclal" ha comenzado a 
publicar las respuestas que le dieron 
los literatos franceses a D. Ventura 
García Calderón, que les hizo estas 
preguntas: 
1 ¿|Leiyó usted el "Quijote" en 
la infancia ? ¿ Qué recuerdo conserva 
de esa lectura? 
2 ¿Cuál es, según usted, el sim-
Dolismo del "Quijote"? 
8 ¿Cree usted que el Héroe es-
pañol ee parece al Caballero fran-
cés ? 
1A respuesta de Guillaume Apolli. 
naire, un "literato-cuibista" dice así: 
"Le contesto con ligero retardo. 
Excúseme usted: los "boches" tie-
nen la culpa: Tradujo usted al espa-
ñol de perfecta; manera algunos 
poemas míos, y me pregunta usted, 
ahora que soy soldado, mi opinión 
sobre el . manco ilustre. Ninguna 
pregunta podía sorprenderme tan 
agradablemente. Escribí antaño, a 
propósito de no sé cuál centenario de 
Cervantes/ un artículo que se quedó 
enterrado en las columnas del 
Europeo; además el año pasado re-
laté en el Mercurio de Francia el 
descubrimiento de una gruta en que 
se escondió Cervantes en las cerca-
nías de Argel, si no me equivoco. 
Apenas recibí su cuestionario se 
lo mostré a los cabos y oficiales de 
mi batería. Debo confesarle que nin-
guno de OÍSSOS conocía a Cervantes 
ni a su "Quijote". Sin embarco, 
muchos picardos taimados saibían 
lo oue e^a una Dulcinea y algunos 
habían oído hablar <íe Sancho Pan-
za, con quien se les podría comparar 
por el buen sentido v la manera de 
'expresarse.. .Como admiro el "Qui-
jote" infinitamente, quise oue lo le-
yeran, y. por broma, les eché en ca-
ra oue no conocieran tan perfecto 
y difundido libro. Comprendieron 
la broma y m^ porfiaron que no les 
nidria obtener un ejemplar antes 
«el rancho, es decir, antes de las 
dieciocho y media. Eran cerca de 
las catorce. Como subiera de punto 
la porfía, anostaron conmicro tres 
botella-s de champagne. Debo decir-
le oue nos hallamos en la línea de 
fuetro. detrás de lac; trincheras de los 
moldados de infantería, en un espeso 
bnprfiie. situado, no sólo lejos de las 
ciulades, sino de toda aldea. 
Comr» tenía ñoco que hace -̂ aque-
'ipí tarde, me fui al máis próximo po-
blado, una aldea abandonada ñor sus 
moradores y situada a 9.9. kilómetros. 
Por allí pasaron los "boches"; lo 
ocupan hoy tropas francesas. Muy 
nocais casas en pie; ninguna Intacta. 
Pero en la primera oue visité obtuve 
en seniida el "Ounote", traducido 
•nor Flortan, y eané la apuesta 
Mañana iré a denar el libro en .su 
mismo sitio, y el propietario lo ha-
llará cuanido quiera leerlo.. . 
LPÍ muchas v**ce,<; el "Quijote" en 
mi infancia, priméro én la traduc-
ción de Florian, lue?o en la de Viar-
det, .i]?*f*rada. si mal no recuerdo, 
por Jolhannet. 
Los recuerdos cue me dejó esa 
lectura son muy confusos para ser 
contados anuí en detalle: pero la 
pv,i=+encia del maravillo'n hidalgo en 
el bp-^ué en oue Se reth-ó /a THvir 
me había imnresionadr» vivamente v 
nunca nen«é oue yo mismo conocería 
esa vida rústica. 
L a lectura d¿l "Quijote" me infun-
dió el deseo d^ leer las novelas de 
caballería, «T-e devoré más tarde, a 
lós veinte aros, v así quedó frustra-
do 1̂ Tironósito do. la novela.. . 
TJ> icíVl^ t̂ mî 1'" co-" f̂ mio nla^.r 
el 'Ouijo*e" del falso Avellaneda. E s , 
a mi modo de ver, una obra notable 
que completa en cierto modo, y es-
pecialmente en lo q^e a Sancho con-
cierne, lo oue hay de humano en el 
"Quijote" de Cervantes, E l "Quijote 
es su obra maestra. Pero a aouellos 
a quienes el siglo X V I I I llamaba les 
honnetes srens. no deben parecerles 
menos Importantes las "Novelas 
Ejemplares". 
La maravillosa sátira de la huma-
nidad nue ep el "Quijote", tiene tan 
complejo simbolismo que habría 
que crear de nuevo un universo pa-
ra mos+ra* bien su sentido. 
E l héroe es humano y pertenece a 
todas las naciones; sin embargo, no 
tiene exacto paralelo en la literatu-
ra francesa, salvo quizás el "Bou-
vard ét Pecudhet". de Flanlbert. 
Pero en las "Almas muertas", de 
Gogol, hav algo eme no es solamente 
eslavo y que no deja de tener paren-
tesco con lo oue podía expresar el 
genio admirable de Cervantes. Nole 
up+ed que hay en Gogol algo de co-
mún con Mollére, de tal modo qne 
Reciba usted, mí 
^ctor los m e j o ^ ^ d o . 
cabo de a r t i l ^ í i a ^ ^ P U d o s 0 ^ 
I>a generalidad dT T ^ h u i h 
son de una v u l ^ r i t l ' ^ í l . 
te anodina; tanto * 
no se necesitaban T i l ^ ^ S t 
faltan casi discret^ i l f • ^ 
Henrl Barbus^ ^ ^ 
eluden U r e s ^ L 
Julio Banda y Luís T¿ fUll0«. Z 
«e valen del ^ ^ ^ W j : 
cuantas inoonveniencK ^ 
mama, donde es ^ A? 
lectualidad lo c o n ^ ! ^ Sí 
ta incomparablemente meL 
dos estos^ literatos france'S !?'tc-
ellos. León Bloy. da p r S ' ^ > 
ignorancia tan cerrad »̂«» 
la gran tíbra, que escri^r ^ & 
puesta curiosísima: ^ f»í-
"Estimado señor: 
Solo puedo repetirle lo mi* , 
en Bourg-la.Reine cuando i H 
con su visita. ' """"^ mí ^ 
No' me gusta el "Quiiofp» „ 
libro demasiado famoso,Ve 
cuando tenía vo diecieî R V ^ 5 
años. Más tarde Z i n ^ 1 
indignó. No puedo tolem u^' 
ponga en ridículo a las !! 
sas, y la Caballería es S í / t 
una de estas grandes cosas 1 ? . 
las mas bellas que los W w V ; ' 
yan visto jamás. Sllí-
^Es posible que Cervantes no ^ 
siera envilecerla, como s u ^ ¿ 
gunos de sug compatriotas y 
mismo—aunque Se hatra cu&sta si 
ha el creetfo--jr que hubiera prete 
dido solamente ridiculizar cié-»! 
extravagancias de su tiernuo, de'iü 
cuales ni siquiera queda 1̂ reciienij 
desde hacee tres siglos. Pero n I 
bro continúa siendo una in&Mríl 
mancha. Si sól0 se tratara de' | 
ballero de la Triste Figura pufo 
mos dar crdito a ""su lonira. p| 
Sancho es intolerable. El apetit» 
brutal., continuaimente, sistsmítici-
mente, opuesto al ensueño; eíviet. 
tre prevaleciendo contra el entnsia-
mo y la vasta risa d la multltui 
frente al semblante doloroso 1% ¡j 
Poesía!, he aquí, señor, lo que ¡u 
puede tolerarse. 
Tal es, paréceme. el sentimiwio 
de gran número de franceses su 
este momento, sobre todo, en otw«! 
papel de Sancho lo representa li ÍE. 
pewa Alemania.. 
Acepte usted, le ruego, la respnes. 
ta muy sincera de un escritor oa 
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mes y felicitaciones entusiastas pa-
ra las señoras Ramírez y Anido, 
como para la Directora señorita Ques-
nel, que oyó merecidos elogios por 
la Exposición de Trabajos Manuales 
que realizan sug alumnas. 
Flicitamos especialmente al Ins-
pector doctor Nicolás Préez por su 
éxito como organizadod y conferen-
ciante. 
(Viene de la plana prime») 
Dicho buque ha traído carg» 
ral y solo cinco pasajeros. 
Estos son todos de nacionalidsd w 
jicana y se nombran Pablo Alonso y 
su hiía Miñoroas, Augusto Eeboea y 
Ambrosia y María Cerveza, B̂ oniaé-
| dose procedan todos de la frontera 
i americana de donde han salido P 
temor a los acontecimientos,, 
E L FERRY.BOAT 
E n su viaje de boy de Key WJ 
.ha traído el ferry boat "Henry H 
' Flagler", 29 carros llenos de mero:' 
cías en general. 
SOLO CONTENIA PAJA 
Al ser despachado esU m^*3 £ 
la Casilla de Pasajeros de la AÜJ 
¡ na, una caja consignada ai ««iw. 
jge L . Jonkins, que ^ „ ^ ^ , 
York en el vapor "Saratoga : 
cía contenía efectos de cr: 
¡se vió con sorpresa ^ i m : u , 
| rraba gran cantidad de paja } J 
la capita como de coñac, por 
se supone que dicha caja l^ . 
ta y sustraídos de eUa los dem® 
jetos que contenía. 
OTROS PASAJEROS D ^ . ? ^ 
En el vapor "Governor Cob , 
.salió para Key West, con ; 
jeros, han embarcado 
comisionados de la J^nta Q« ^ 
los señores Tomás ^ ^ _ j c, 
Curry, J . C Lañe ? ^ 
López, R. López, J- J- ^ 
señora; E . Zaldo y señora. 
Abadin y familia, Ernesto de 
los demás turistas. 
UNA COMISION DE LA JUnTA 
PUERTOS 
' ^ 
EMBARCO HOY PARA 
. RIDA ^ . i 
En el vapor "Govern<ff ^ i 
embarcado hoy para K*- t0, 
asesor del Capitán del r * 
te de navio señor Rafael j 
ingenieros de ^ J ^ / 6 v el g 
fiches Alava y ^ f ^ X ^ o % 
¿e despacho de este ^ ^ 
¡Justiz, los ^ « « t S ^ • 
da hasta Miaml, coj 0We 
era algunos ^tudios s ^ 
trucclón del ferrocarn 
bre los cayos y el ^ 
misión que ^s ha 
las por la referida J ^ a to. .. 
Créese que e l / í a ^ ^ u n a r < 
le^/a'T.;nta de Has por la referida j ^ t a ^ 
1 / 1 ^ ^guna ' 
!sionados ^ ^ ^ o í i ^ 
! con el proyecto de Cafia V 
puente de la Habana ¿ ^ 
,^onel fin de a»e ^ la ^ 
men a su r e g r e ^ ^ lo. ^ , 
del mismo, «on ̂ refaS obraf , . 
que realicen f ^ f a 7e la ^ 
Ites en la península de ^ 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
